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“PROPUESTA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL 
BARRIO REINA DEL CISNE IV ETAPA DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE 
CALDERÓN” 
 
“PROPOSAL TO IMPROVE LIFE STANDARD OF PEOPLE LIVING IN BARRIO 
REINA DEL CISNE IV ETAPA, PARROQUIA SAN JUAN DE CALDERON PARISH” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación está orientada a efectuar una propuesta para mejorar condiciones de vida 
de la población del Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón, para la 
cual se realizó un Diagnostico Socio – Económico en el cual se identificaron los principales  
problemas que afectan a la población del barrio entre los que se pueden destacar: Los socios de la 
cooperativa no poseen escrituras, deficiente cobertura de servicios básicos, altos niveles de 
desempleo, niveles de educación formal incompletos, deficiente sistema de seguridad comunitaria y 
difícil acceso de la población para adquirir productos de primera necesidad; posteriormente se 
efectuó el enfoque estratégico, el marco lógico y la estimación de costos de la propuesta, también se 
diseñó el perfil de la tienda comunal como principal, y como secundarios los perfiles de seguridad, 
educación y salud. Finalmente se realizó un conjunto de recomendaciones orientadas a aplicar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo. Cabe señalar que toda la investigación fue puesta a 
consideración y se obtuvo la aprobación por la directiva del barrio. 
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ABSTRACT 
 
The current research is focused to submit a proposal to improve life standard of people living in 
Barrio Reina del Cisne IV Etapa, Parroquia San Juan de Calderon Parish, for which a Socio – 
Economic Diagnosis was conducted by identifying main troubles affecting the neighborhood 
population, among which the following can be highlighted. The cooperative members have not been 
provided of deeds, poor deployment of basic services, high unemployment, incomplete formal 
education, poor community security system and difficult access for the population to acquire first 
need products. Afterwards, the strategic focus was prepared, the logic frame and estimation of costs 
to implement the proposal. The community store profile was firstly designed and then profiles for 
security, education and health. Finally, a set of recommendations were prepared oriented to apply 
results obtained in the work. The entire research was considered and the approved by the 
neighborhood board of directors. 
 
KEYWORDS: 
LIFE STANDARD / DIAGNOSIS / LOGIC FRAME / PROJECT PROFILE / HEALTH / 
EDUCATION / INSECURITY / CALDERON / REINA DEL CISNE NEIGHBORHOOD 
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1.CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
“Propuesta para mejorar las condiciones de vida de la población del  Barrio Reina del Cisne IV 
etapa de la Parroquia San Juan de Calderón” 
 
1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El tema “Propuesta para mejorar las condiciones de vida de la población del   Barrio Reina del Cisne 
IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón”, se encuentra enmarcado dentro de la Economía y 
Finanzas más concretamente dentro del área de Proyectos. 
 
Durante los últimos años se ha dado mucha importancia a la ayuda comunitaria con gran variedad de 
proyectos, los mismos que han dado iniciativa a la creación de microempresas dando como resultado 
fuentes de empleo y la satisfacción de las necesidades de las familias. 
 
De la misma forma han crecido las necesidades, llevando a las microempresas a la investigación 
sobre nuevos productos, servicios, y a realizar inversiones a corto, mediano o largo plazo. 
Por este motivo surge la necesidad de elaborar la propuesta dirigida a ofrecer bienes y servicios a la 
comunidad mejorando su calidad de vida y que esté al alcance de su bolsillo. 
 
Por esta razón, dentro del barrio se realizó un análisis y se llegó a la conclusión que existen pocas 
tiendas aledañas a la Parroquia San Juan de Calderón y la gran mayoría solamente ofrece productos 
que no son indispensables para el consumo, es decir, ninguna abastece todas las expectativas de los 
moradores. 
 
La investigación a realizarse abarcará el periodo 2010_2012. Etapa que en el manejo económico y 
financiero se caracteriza por la presencia del modelo económico intervencionista, que busca construir 
una economía que esté orientada a conseguir la equidad, la solidaridad, la justicia y el bienestar de 
la población, teniendo esta vez como eje central a un Estado planificador, promotor, y regulador del 
Sistema Económico. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA  
En los últimos años el Consejo Provincial de Pichincha, ha venido trabajando en la búsqueda de 
alternativas de auto sostenibilidad para el logro de sus objetivos en beneficios de las comunidades, 
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las cuales al agudizar la pobreza se han visto destinadas a no poder tener un desarrollo digno de todo 
ser humano, altos costos de vida, altas tasas de desempleo, etc.  
 
Por esta razón, el presente proyecto percibe la creación de una Tienda Comunal en el Barrio Reina 
del Cisne IV etapa; ya que es importante para el crecimiento y desarrollo no solo del barrio sino de 
la parroquia en sí, considerando que no cuenta con tiendas de ayuda a la comunidad. Es decir, la 
Tienda Comunal ayudará a tomar las mejores opciones  a las familias que viven allí y en barrios 
aledaños como una nueva y novedosa alternativa, que satisfaga las necesidades y expectativas de 
todos los consumidores.  
 
En el Ecuador debe fortalecerse la Institucionalidad de una política financiera  para la administración 
de los recursos económicos – financieros de las microempresas. Aún persiste que cada microempresa 
administra sus recursos como entienden que es la mejor administración, basados en su experiencia 
local y no aceptan que muchas veces se requiere un buen nivel de conocimientos en muchas aéreas 
de la economía empresarial.  
 
Por lo tanto, esta investigación pretende tomar un caso real en el Barrio Reina del Cisne IV etapa de 
la Parroquia san Juan de Calderón, el mismo que tiene un fin económico/financiero, social y  cultural, 
como lo es la implantación de una tienda comunal donde sus productos ofertados sean de buena 
calidad  y a precios accesibles, generando un ambiente solidario popular. 
 
En caso de no realizase esta investigación, la propuesta seria afectado tanto en lo económico 
financiero como en lo social ya que la base de la Tienda Comunal es prestar servicios a la comunidad 
y tener un beneficio con el fin de ayudar a los moradores; y con el objeto de permanecer en el 
mercado. 
 
DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Nuestro estudio se focaliza en el Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de 
Calderón. El mismo que se cubrirá con estudios actualizados para una población que trabaja en el 
Centro de Quito y regresa a su lugar de origen en la noche. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Elaborar una propuesta para mejorar las condiciones de vida de la población del Barrio Reina del 
Cisne IV etapa en la Parroquia San Juan de Calderón con la creación de un Micro Mercado Comunal, 
que ofrezca productos nacionales, de buena calidad y a precios accesibles destinados al consumo de 
las familias de la comunidad y barrios aledaños optimizando y racionalizando recursos.  
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Efectuar el diagnóstico situacional de las condiciones del barrio. 
 
 Identificar los principales problemas que tiene la población del barrio. 
 
 Diseñar un Plan de acción para mejorar las condiciones de vida, con su correspondiente 
presupuesto. 
 
 
1.4. HIPÓTESIS 
 
1.4.1. Hipótesis General 
 
Elaborando una propuesta para la implementación de una tienda comunal con productos de buena 
calidad y a precios accesibles mejorara las condiciones de vida de la población del Barrio Reina del 
Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón. 
 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
 
 Una vez efectuado el Diagnóstico Situacional se dará a conocer las condiciones  en las cuales 
se encuentra la población del barrio. 
 
 Al identificar los principales problemas que tiene la población facilitara saber con certeza 
las necesidades que poseen las familias en el barrio. 
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 Diseñando el plan de acción se contará con un marco orientador que sirva de hoja de ruta 
para instrumentar las intervenciones previstas. 
 
 
1.5. MARCO TEÓRICO 
 
1.5.1. Proyectos de Inversión Social 
 
Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar social, generalmente en 
estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura 
del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún 
cuando acabe el período de ejecución del proyecto.  
 
Una clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función al impacto en la empresa:  
 Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: En este caso un proyecto se refiere a la 
creación de un nuevo producto o servicio, estos proyectos típicos tienen flujos de ingresos y costos, 
asimismo tienen una inversión que permita iniciar la producción del nuevo bien o servicio, 
evaluándose la rentabilidad del producto.  
 
 Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de proyectos no se crea ningún 
producto o servicio, simplemente se hacen cambios en las líneas de producción, estos cambios 
pueden darse ya sea maquinaria nueva cambiando a la maquinaria antigua, o se hacen reducción de 
equipos por tercerización de la producción, también es posible ampliar la producción con maquinaria 
adicional, es probable que en muchos casos la inversión a realizar sea mínima o cero (financiando 
los cambios con las máquinas vendidas por ejemplo), también es posible que en este tipo de proyectos 
no se tengan flujos de ingresos, sino más bien flujos comparados de costos, en donde los beneficios 
se centran en los ahorros generados por los cambios, esto supone tener herramientas de evaluación 
que se centren en la medición del ahorro generado u optimización del uso de la maquinaria respectiva.  
 
En el caso de los proyectos públicos o sociales, se pueden establecer ciertas clasificaciones:  
a) Proyectos de infraestructura: Relacionados a inversión en obras civiles de infraestructura 
que puede ser de uso económico (beneficiando la producción) o de uso social, mejorando las 
condiciones de vida. En este tipo de proyectos se mide el impacto generado en los 
beneficiarios en materia de logros en salud (por ejemplo un proyecto de construcción de 
hospital) estos logros permiten mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos al estado por 
menores enfermedades o menor presión en centros existentes, educación (ampliación de 
aulas) mejorando la calidad del servicio educativo o incrementando su cobertura, o en la 
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actividad económica (carreteras, canales de regadío u otros) que permite expandir la frontera 
de producción existente en una zona, estos proyectos incluyen el equipamiento respectivo. 
b) Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: En este caso 
se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión 
pública, vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de proyectos el componente de inversión 
en activos fijos, llámese obras civiles o equipamiento es limitado, la importancia del proyecto 
se centra en el logro de capacidades sea en la comunidad o en los beneficiarios, dichas 
capacidades pueden referirse a lograr habilidades de gestión si los actores son públicos o 
habilidades para el fortalecimiento del rol social en la gestión de la comunidad, muchas veces 
estos proyectos incluyen el diseño de planes de desarrollo local o planes de gestión territorial 
o ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto, su evaluación radica en la medición actual 
y futura del logro de capacidades y como estas interactúan con los esfuerzos comunitarios 
para el desarrollo local.  
 
1.5.2. Evaluación Financiera 
Identifica desde el punto de vista del inversionista los ingresos, los egresos atribuibles a la realización 
del proyecto y en consecuencia la rentabilidad generada por el mismo. 
 
La evaluación financiera juzga al proyecto a la luz del objetivo de generar rentabilidad financiera. 
Se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 
 Flujo de caja 
 Costo de oportunidad de4l dinero  
 Indicadores de evaluación 
 Inflación 
 
1.5.3. Estudio de prefactibilidad 
Antes de iniciar con detalles, el estudio y análisis comparativo de las ventajas y desventajas que 
tendría este proyecto de inversión, es necesario realizar un estudio de prefactibilidad; el cual consiste 
en una breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, así como de los 
aspectos legales. Así mismo, se deben investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el 
bien o servicio bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas. Además se debe analizar las 
disponibilidad de los principales insumos que requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado 
que refleje en forma aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su 
aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios. 
 
Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que concierne a la 
cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes de 
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financiamiento. Finalmente, es necesario proyectar los resultados financieros del proyecto y calcular 
los indicadores que permitan evaluarlo. 
 
Es decir, el estudio de prefactibilidad se lleva a cabo con el objetivo de contar con información sobre 
el proyecto a realizar, mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones que rodean al 
proyecto. Este estudio de prefactibilidad se compone de: 
 Estudio de mercado 
 Estudio tecnológico 
 Estudio financiero 
 Suministros 
 Estudio administrativo 
 Estudio de impacto ambiental 
 
1.5.3.1. Estudio de mercado 
Es aquel que busca proyectar valores a futuro; buscará predecir variaciones en la demanda de un 
bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados a futuro, número de usuarios en un 
tiempo determinado, comportamiento de la competencia, etc. En cualquier estudio predictivo, 
generalmente se deberán tomar en cuenta elementos como el comportamiento histórico de la 
demanda, los cambios en las estructuras de mercado, el aumento o la disminución del nivel de 
ingresos. Es el análisis y la determinación de la oferta y la demanda. Además, se pueden determinar 
muchos costos de operación simulando la situación futura y especificando las políticas y los 
procedimientos que se utilizarán como estrategia publicitaria. 
 
1.5.3.2. Suministros 
El análisis y la evaluación de las materias primas, así como los insumos auxiliares y servicios que se 
requieran en la producción de un bien o servicio que se solicite en la producción, ayuda a conocer 
las características, los requerimientos, la disponibilidad, los costos, su localización y otros aspectos 
importantes para el proyecto de inversión. La determinación de las materias primas se deriva del tipo 
de producto a obtener, el volumen demandado así como el grado de utilización de la capacidad 
instalada. 
 
En términos generales, las materias primas y los insumos se clasifican de la siguiente manera: 
a) Materias primas: 
 Origen agrícola. 
 Origen agropecuario. 
 Origen forestal. 
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 Origen mineral. 
 Origen marino. 
 Otros. 
 
b) Materiales industriales: 
 Metales. 
 Productos industriales. 
 
c) Materiales auxiliares: 
 Productos químicos. 
 Aceites. 
 Envase. 
 Grasas. 
 Aditivos. 
 
d) Servicios: 
 Aire comprimido. 
 Energía eléctrica. 
 Combustibles. 
 Agua. 
 Vapor. 
 
1.5.3.3. Económicos y financieros 
Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionará las etapas anteriores, elaborará los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para 
la evaluación del proyecto, además, evaluará los antecedentes anteriores para determinar su 
rentabilidad. 
 
Utilizando las variables e indicadores.1 
 
 
 
                                                          
1 (http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_prefactibilidad) 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 
Tabla 1-1: Variables e Indicadores 
 VARIABLES INDICADORES 
ESTUDIO DE 
MERCADO 
INVERSION  % de la inversión 
CONSUMO % del consumo producido 
OFERTA  % de la cantidad ofertada 
DEMANDA  % de la cantidad demandada 
COMPETITIVIDAD % del nivel competitivo 
PRODUCTIVIDAD % de incremento en la productividad 
ESTUDIO 
TÉCNICO 
CALIDAD DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  
Nivel de Calidad de Productos o 
Servicios 
SOLUCION DE PROBLEMAS Nivel de Solución de Problemas 
SATISFACCION DEL CLIENTE Índice de Satisfacción del Cliente 
ESTUDIO 
FINANCIERO 
ACTIVOS Índice de Solvencia e Índice de 
Liquidez PASIVOS 
INGRESOS 
Índice de Rentabilidad 
EGRESOS 
PUNTO DE EQUILIBRIO Valoración del Punto de Equilibrio 
EVALUACION ECONOMICA 
FINANCIERA 
Tasa Interna de Retorno  
Valor presente Neto 
Relación Costo / Beneficio 
Periodo de Recuperación 
 
Elaborado por: Autoras 
 
 
1.7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.7.1. Metodología 
 
La metodología de investigación, es el procedimiento determinado que ayuda a descubrir nuevas 
formas para alcanzar un objetivo. Por lo tanto, para la realización de la presente propuesta se utilizará 
lo siguiente: 
 
 Método de observación.- Utiliza básicamente la información obtenida a través de las 
técnicas de observación, encuestas.  
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En la elaboración de la propuesta se realizarán investigaciones de campo mismas que se utilizarán 
en la investigación de mercados que será realizada para determinar el grado de satisfacción de los 
consumidores tanto de la comunidad como de los barrios aledaños en cuanto a los servicios que se 
ofrecen las microempresas ya existentes, de la misma forma se utilizará la observación para conocer 
el comportamiento de los usuarios al momento de la aplicación de las encuestas. 
 
 Método de medición.- Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica 
acerca del problema de investigación, y será aplicado en la tabulación de las encuestas 
obtenidas y posterior toma de decisiones.  
 
 Métodos teóricos.- Permite revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son 
fundamentales para la comprensión de los hechos y formulación de hipótesis de 
investigación. 
 
 Método inductivo.- Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y recomendaciones 
generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. El método 
inductivo se basa en el análisis de la observación para llegar a la generalización de la 
información. 
 
 Método deductivo.- Proceso sintético-analítico, presentan, principios, definiciones, leyes 
generales de las que se extraen conclusiones en las que se aplica; casos particulares sobre la 
base de las afirmaciones generales.  El método mencionado anteriormente parte de la 
aplicación de algo para terminar en la demostración como sus pasos a seguir. 
 
Se realizarán análisis dentro de la propuesta después de desarrollar  cada capítulo por ejemplo en el 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, diagnóstico situacional, estructura 
organizacional, investigación  de mercados, estudio técnico, estudio financiero y en todo aspecto que 
sea necesario realizar un análisis con la finalidad de facilitar la explicación.  
 
1.7.2. Técnicas de Investigación 
 
 Técnica de observación.- Observar atentamente el fenómeno, hecho para tomar 
información y registrarla para un análisis posterior. 
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Una de las formas de conocer a la competencia es el introducirse en la misma, por ejemplo para 
conocer cuál es la acogida de la tienda comunal se puede utilizar la observación cuando el 
investigador visita una microempresa o tienda ya existente, con la finalidad de observar el 
funcionamiento de la misma desde el interior, haciéndose pasar como un cliente más.  
 
 Técnica de encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones interesan al investigador. Para ello se utiliza un cuestionario que se entregaran a 
las personas a fin de que las contesten de igual forma por escrito. 
 
En la investigación para efectuar el estudio de mercado se destaca la utilización de encuestas que 
permitan conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios de la tienda comunal  tanto de las 
familias del barrio reina del cisne IV etapa como los moradores de los barrios aledaños en cuanto a 
los servicios y productos ofertados por las tiendas o microempresas ya existentes.   
 
 Población y Muestra.- La población utilizada corresponde a las familias que habitan en el 
barrio Reina del Cisne que tienen que trasladarse a los mercados alejados con el fin de 
conseguir productos a costos acordes con su bolcillo así como los moradores de barrios 
aledaños es decir los que viven en la Parroquia San Juan de Calderón del Distrito 
Metropolitano de Quito. De la cual obtendremos una muestra significativa que nos ayude a 
tomar la mejor decisión. 
 
Para la investigación de mercado se usará una investigación descriptiva, dentro de esta se utilizará 
una muestra probabilística, específicamente la muestra aleatoria simple, debido a que cada miembro 
de la población tiene la misma probabilidad de ser tomado en cuenta para el debido estudio.  
 
 Materiales de trabajo 
Como material de trabajo, se utilizara la información de los boletines mensuales, las memorias 
anuales y los anuarios estadísticos, publicados por Instituciones como: la Superintendencia de 
Compañías y otros Organismos encargados de publicar las estadísticas financieras. 
Además se tomara en cuenta la información de los libros especializados en temas de proyectos 
relacionados con el tema a investigar; de revistas como: “Gestión”, “Vistazos”, “Ekos”, “Criterios”; 
de periódicos como: “El Comercio”, “HOY”, “El Universo” y el seminario de economía y negocios 
“Lideres”. 
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1.8. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I.- Plan de  Tesis  
Delimitación del tema 
Justificación del tema 
Objetivos 
Hipótesis 
Marco Teórico 
Variables e Indicadores 
Metodología y Técnicas de Investigación 
Plan Analítico 
 
CAPÍTULO II.- Diagnóstico Socio - Económico de la población del Barrio 
Antecedentes 
Características generales 
Características educativas 
Características económicas 
Vivienda y servicios básicos 
Características de salud y mortalidad 
Atractivos turísticos y manifestaciones culturales 
Organización social 
Equipamiento público 
 
CAPÍTULO III.- Identificación de problemas 
Análisis FODA 
Estrategias DOFA 
Construcción de árbol de problemas  
 
CAPÍTULO IV.- Plan de Acción para mejorar condiciones de vida 
Enfoque estratégico 
Objetivos Estratégicos 
Metodología del Marco Lógico 
Árbol de objetivos 
Análisis de alternativas 
Análisis de involucrados 
Análisis de conflictos o Mapa de Relaciones 
Matriz de marco lógico 
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Estimación de costos 
Perfiles de la propuesta 
 
CAPÍTULO V.- Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones 
Recomendaciones 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
ANEXOS 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SOCIO - 
ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DEL 
BARRIO 
2.1. ANTECEDENTES 
El Barrio Reina del Cisne pertenece a la parroquia San Juan de Calderón que  está ubicada a 15 Km 
del norte de Quito, en una zona árida de la meseta de Guangüiltagua. El nombre primitivo de la zona 
fue Carapungo (quichua), que significa “entrada de los caras”, refiriéndose al grupo indígena. En 
1987, el nombre fue sustituido por el de Calderón, en honor al héroe de la batalla de Pichincha, 
Abdón Calderón. 
 
Por otro lado, la Parroquia San Juan de Calderón se origina por el pedido de moradores de Carapungo 
y Zabala, quienes desean integrarse y eliminar la Parroquia de MARIANAS, creada en 1893. El 
Poder Ejecutivo y el Concejo Municipal aceptan el pedido y se funda la Parroquia Calderón, el 9 de 
agosto de 1897, mediante decreto del entonces presidente del Ecuador Eloy Alfaro.  
 
La parroquia de Calderón se encuentra ubicada al Noreste del Distrito Metropolitano de San 
Francisco de Quito, tiene una alta densidad poblacional, ya que es uno de los polos de desarrollo; 
donde puede crecer y expandirse la Ciudad Capital del Ecuador, tiene una altura de 2.696 metros 
s.n.m. con un clima templado en día; mientras las noches son frías, celebra sus fiestas de fundación 
el 9 de agosto de 1897, en estas fiestas se realizan desfiles cívicos, comparsas, corridas de toros, palo 
encebado, bailes populares, danzantes, vaca loca, danza del curiquingue, bandas de guerra, bandas 
de pueblo, comidas típicas, hornadas, caucaras, llapingachos, carnes coloradas, caldo de patas, treinta 
y uno, fuegos pirotécnicos, castillos, y venta de figuras de Mazapán. 
 
Ilustración 2-1: Iglesia San Juan de Calderón 
 
Fuente: GAD Parroquia San Juan de Calderón / Las Autoras 
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Por otro lado su territorio está conformado de suelos arenosos y de cangagua, en la que abundan 
especies como la cabuya negra, el guarango, el molle, la chilca, entre otros, sobresale la producción 
de maíz, maní, chochos además de varias especies de pájaros. 
 
La vestimenta tradicional de la localidad ha sido cambiada por ropas más modernas, aunque existen 
varios grupos que todavía la mantienen especialmente en las festividades, la vestimenta del hombre 
conformaba 4 prendas básicas, camisa, calzoncillo de lienzo blanco, poncho pequeño y angosto de 
lana y franjas rojas de diferentes tonalidades, representando la figura entrañable del “capariche”, uno 
de los personajes emblemáticos del Quito de ayer. La indumentaria de la mujer: camisa de lienzo 
blanco, anaco, mamachumbi y un guaguachumbi, una pieza para la cabeza de color blanco de algodón 
con rayas azules y rojas. 
 
Calderón tiene una gran tradición deportiva siendo varias veces campeón interparroquial de fútbol y 
básquet. Posee un funcional estadio administrado por la Liga Deportiva Calderón. El equipo más 
antiguo y emblemático es el Club Deportivo Abdón Calderón que existe desde principios del siglo 
XX. 
Ilustración 2-2: Mapa de la Parroquia Calderón 
   
 Fuente: División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito 
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Los límites de la parroquia son:  
Limita al norte con la parroquia de Guayllabamba, al sur con la de Llano Chico, al este con la de 
Puembo, y al oeste con las de Pomasiqui y San Antonio. Posee un área de 7.890 hectáreas y alcanza 
una altura máxima de 2.659 metros. 
 
Ilustración 2-3: Mapa Límites de la Parroquia San Juan de Calderón 
 
         Fuente: Guía Turístico del Distrito Metropolitano de Quito 
 
Hay versiones acerca de que en el período formativo, esta meseta estuvo poblada por hombres 
pertenecientes a la Cultura Cotocollao (1100 A.C. – 540 A.C.). 
 
En la Colonia, estas tierras se entregaron a los soldados que de la Independencia que formaron parte 
del Batallón Abdón Calderón y de ellos descendían gran parte de los hacendados que las poseían. 
Actualmente, Calderón se caracteriza por la presencia de ebanistas, famosos por sus muebles de 
laurel y guayacán, talladores que trabajan en madera, repujado en cuero, tejidos y el tradicional 
mazapán. 
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2.1.1. Antecedentes Históricos del Barrio Reina del Cisne IV etapa 
Ilustración 2-4: Mapa Barrio Reina del Cisne IV etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Directiva del Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón
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A comienzos en el Barrio un traficante de tierras llamado Luis Guamán, y otros dirigentes de la ex 
Cooperativa Fuerzas Unidas, quienes con pretexto de dar solución a la necesidad de una  vivienda a 
las personas que vivían en este lugar, comenzaron a repartirse las tierras de manera ilícita, por lo que 
se procede a lo siguiente: 
 
El 09 de diciembre de 1986 se firma una promesa de compra venta de parte de la Señora Clemencia 
López viuda de Puebla a favor de Rigoberto Claudio Flores, Rafael Vizuete y Manuel Rodríguez, 
dando lugar a que el 13 de abril de 1988 se forme una Cooperativa de Vivienda Rural con el nombre 
de Monte Sinaí, según acuerdo Ministerial Nro. 00630 del 13 de abril de 1988. 
 
Los señores Rigoberto Claudio Flores, Rafael Vizuete y Manuel Rodríguez  perdieron el Juicio de 
Requerimientos en el juzgado décimo tercero el 08 de marzo de 1993, adicional a esto ante la Corte 
Superior de Justicia QUINTA SALA se les negó el derecho de apelación el 15 de noviembre de 1993 
según dictamen de la Sra. Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha. 
 
El 3 de diciembre de 1993, existe una sesión de derechos otorgada por Rafael Vizuete, Manuel 
Rodríguez y Claudio Flores a favor de la Cooperativa Monte Sinaí, en la cual se firmó un recibo de 
constancia en el que los moradores se comprometieron a cancelar el valor de 3.815.422 sucres para 
pago de Impuesto Predial, el mismo que se le fue entregado a la familia Puebla López. 
 
El 12 de Julio de 1996, Clemencia López viuda de Puebla otorga un Poder Especial a favor de José 
Luis Guamán Delgado para que se haga cargo de administrar todo el predio, el Sr. Guamán haciendo 
huso del poder el 17 de diciembre de 1996 procede a desalojar a las personas que adquirieron la 
tierras en la Cooperativa Monte Sanaí, y comienza a vender los terrenos de 200 mts. A las personas 
particulares entregándoles solo una promesa de compra venta como respaldo, de esta manera 
conforman una nueva Cooperativa llamada San Juan Alto y la Cooperativa Fuerza Unida. 
 
El 6 de mayo de 1999 se da el segundo desalojo a favor de la Cooperativa Monte Sinaí, con la 
presencia del Sr. Víctor Panucar Mayor de Cantón Quito. 
 
El 25 de julio el Ilustre Municipio de Quito concede el derrocamiento de las construcciones realizadas 
por los socios que vivían de la Cooperativa Monte Sinaí, luego de haber perdido en primera instancia 
el Juicio Verbal Sumario Nro. 614_97_CI, el 14 de enero del año 1999 ante el Juzgado Décimo 
Primero, juicio de cumplimiento seguida a la familia Puebla López. Por otro lado, la Corte Suprema 
de Justicia niega el recurso de apelación de la Cooperativa Monte Sinaí el 29 de noviembre de 1999 
y el 24 de julio del año 2000 rechaza el juicio impuesto. 
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EL 9 de abril de 2001 se otorga una orden de amparo a los 17 socios de la Cooperativa Monte Sinaí 
por parte de los Sres. Puebla (propietarios), y se presenta un juicio de reivindicación. Los ex socios 
de la Cooperativa Fuerzas Unidas, Monte Sinaí, y de una organización barrial en formación. El 17 
de noviembre del 2002 pasan a unirse para de esta manera conformar un Comité Pro Mejoras de la 
Lotización Reina del Cisne IV Etapa, en ese entonces con una área de 20.000 metros cuadrados según  
Acuerdo Ministerial 1441 del 30 de octubre del 2000, unidos ya los cuatro sectores comienzan a 
analizar los problemas y llegan a un acuerdo con los propietarios de obtener la Escritura Global a 
nombre del Comité Pro Mejoras de la lotización Reina del Cisne IV Etapa, la misma que se realizó 
el 15 de enero de 2004 en la Notaria Primera del Cantón Puerto Quito, e inscrita en el Registro de la 
Propiedad el 18 de Agosto del 2004. 
 
Desde entonces el Barrio Reina  del Cisne IV Etapa conforma una parte de la Parroquia San Juan de 
Calderón, en la cual las familias que lo integran buscan un fin común que es satisfacer sus 
necesidades y mejor al barrio en sí. 
 
2.1.2. Ubicación y límites del barrio 
 
El Barrio Reina del Cisne IV Etapa, se encuentra ubicado en la Parroquia San Juan de Calderón de 
la ciudad de Quito, dicho Barrio posee una superficie de terreno de 74.640 metros aproximadamente, 
de forma triangular, limitada de la siguiente manera: 
Norte.-  Camino Público que conduce a Marianitas 
Sur.-   El Bosque Paquifinca de la hacienda Tajamar del Sr. Carlos Mantilla 
Este.-   Camino Público que conduce a Marianitas 
Oeste.- Linderos de la Hacienda Tajamar  
 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El Instituto de Estadísticas y Censos INEC según datos arrojados en el último censo realizado en el 
2010, asegura que el Barrio “Reina del Cisne IV Etapa” está conformado por  406 habitantes de los 
cuales 213 son mujeres y 193 son hombres. 
 
Para un mejor análisis el “Barrio Reina del Cisne IV etapa” está divida en grandes grupos de edad, 
los cuales van a ser comparados con los grandes rangos de edad del censo de población y vivienda 
realizado en el 2001, dicha comparación se ve reflejada de la siguiente manera: 
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2.2.1. Población 
 
La estructura por edad y sexo de una población es el resultado del comportamiento de las variables 
demográficas fundamentales: fecundidad, mortalidad y migración. Por esto la dinámica demográfica 
está íntimamente ligada con la dinámica social y económica, hechos que se reflejan en la distribución 
de la población por edad y sexo. 
 
Adicionalmente, la importancia de conocer la estructura poblacional está dada por el papel que juega 
en la planificación y programación económica y social, en donde la cuantificación de poblaciones 
objetivos resulta de vital trascendencia. 
Tabla 2-1: Distribución porcentual de la población por Grandes Grupos de Edad según 
sexo 
Grandes grupos de edad 
2001 2010 2013 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
 De 0 a 14 años 36,40% 31,25% 34,72% 36,62% 0% 0% 
 De 15 a 64 años 57,60% 65,42% 62,69% 58,69% 90% 95% 
 De 65 y mas 6,00% 3,33% 2,59% 4,69% 10% 5% 
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
       Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
        Elaborado por: Autoras 
 
Ilustración 2-5: Distribución porcentual de la población por Grandes Grupos de Edad 
según sexo 
 
         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
          Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 2-6: Distribución porcentual de la población por Grandes Grupos de Edad 
según sexo 
 
         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
               Elaborado por: Autoras 
 
Sobre la distribución de la población por edad del Barrio Reina del Cisne IV Etapa, de acuerdo a las 
estadísticas obtenidas del INEC de los años 2001 y 2010, , en términos generales, se puede indicar 
que las variaciones son altas en lo que se refiere a la tercera edad ya que se ha producido una variación 
porcentual de más del 100% en  los hombres, adicional a esto se puede observar que el margen 
superior de personas está dentro de los  15 a 64 años de edad dándonos un porcentaje del 60,59%,  lo 
que quiere decir que es más de la mitad de los moradores, todo esto conlleva a que exista una alta 
demanda de empleo. Además podemos decir que la población del Barrio es joven, ya que la 
proporción de individuos concentrada en la edad de 0 a 14 años representa el 36,62% del total, 
aspecto que revela la prevalencia de elevados índices de natalidad. 
 
En lo que se refiere al año 2013 se puede observar que con respecto a los hombres existe una variación 
del 43,56%; mientras que en las mujeres existe un incremento del 61,87%, lo que quiere decir que 
representa más del 50% en el rango que se encuentran dentro de los 15 a 64 años de edad. Adicional 
a esto se puede acotar que no se han obtenido resultados de la variación en la población joven (de 0 
a 14 años), ya que para las encuestas efectuadas a las familias se tomó como referencia las personas 
mayores de 18 años. 
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2.2.2. Estado conyugal de la población  
Ilustración 2-7: Distribución porcentual de la población por Estado Conyugal 
 
          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
               Elaborado por: Autoras 
 
Los resultados que refleja el Censo que se realizó en el 2010 demuestran que las personas que habitan 
en el barrio según su Estado Conyugal son en mayor porcentaje casados con un 40% en hombres y 
un 37% en mujeres, y la otra parte se encuentra en las personas solteras, la misma que está 
representada con un 39% y 37% respectivamente. 
 
Si le sumamos a esto los datos obtenidos mediante el censo que se realizó en el 2013 se nota que no 
existe ningún cambio, ya que los porcentajes más altos de acuerdo a su estado civil se mantiene en 
las personas casadas y solteras, cabe recalcar que ha variado en un pequeño porcentaje de la gente 
soltera. La misma que está representada por el 28% en cuanto a los hombres y el 20% a las mujeres. 
Esta disminución de gente soltera  puede deberse a que decidieron formar su propia familia mediante 
el matrimonio. 
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
 
El crecimiento poblacional, el acelerado proceso de urbanización y el poseer una población joven en 
alta proporción, hacen que se eleve también  la demanda de servicios sociales básicos. La importancia 
de la educación en la estructura social radica en su tarea enfocada a mejorar la calidad de los recursos 
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humanos, hecho que constituye uno de los ejes imprescindibles para enfrentar adecuadamente los 
retos que imponen, en la actualidad, la competitividad y la necesidad de mejorar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos. 
 
Para el análisis en cuanto al aspecto educativo se analiza los principales indicadores educativos como 
el analfabetismo y el nivel de la instrucción de la población, cuyos datos son los resultados del último 
censo realizado en el 2010 por el Instituto de Estadísticas y Censos – INEC. 
 
2.3.1. Analfabetismo 
 
"Número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje 
de la población total de la edad de referencia. Las fuentes disponibles miden el analfabetismo 
mediante la declaración de las propias personas sobre sus destrezas de lectura y escritura."2   
 
Ilustración 2-8: Distribución porcentual de la población por Analfabetismo según sexo 
 
          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
           Elaborado por: Autoras 
 
Según los resultados que reflejan las estadísticas, el analfabetismo en el barrio ya no es un problema  
debido a que el porcentaje de las personas que no saben leer ni escribir es bajo, el mismo que es 
representado por el 6,21% en los hombres y el 6,59% en las mujeres.  
                                                          
2 Cevallos, Francisco, (2005). Marco Conceptual del Sistema de Indicadores de la Juventud en el Ecuador. 
Quito: SIISE, UNFPA 
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2.3.2. Nivel de instrucción de la población 
 
El nivel de instrucción de los pobladores del Barrio “Reina del Cisne IV Etapa” se ve reflejado de  la 
siguiente manera: 
Ilustración 2-9: Distribución porcentual de la población por Nivel  de instrucción según 
sexo 
 
           Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
           Elaborado por: Autoras 
 
En el barrio “Reina del Cisne IV Etapa" la mayoría de la población no posee un nivel de instrucción 
superior en educación, ya que el porcentaje de personas que alcanzaron a estudiar la primaria oscila 
en un 42,94% en los hombres y un 40,66% en las mujeres aproximadamente, las causas por las cuales 
los estudiantes se quedan sin estudiar no es porque no quieren sino más bien porque no cuentan con 
las respectivas instalaciones educativas que faciliten su aprendizaje o por los escasos recursos 
económicos de sus padres debido al desempleo existente en el país. Lo que conlleva a que el 
Ministerio de Educación debe tomar en cuenta las necesidades de la población y buscar las 
correspondientes soluciones. 
 
Al momento de realizar el Censo a las familias en el año 2013 se puede determinar en cuanto a  la 
educación que no se visualiza gran variación, esto se debe a la mala infraestructura de las 
instituciones educativas que posee el barrio y a su vez a que no existe un colegio en el cual puedan 
los jóvenes culminar sus estudios para crecer no solamente como personas sino profesionalmente. 
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2.3.3. Oferta de los servicios educativos 
 
La oferta de los servicios educativos en el barrio está conformada por dos  instituciones las cuales 
están dividas en una escuela de educación básica, y una guardería para niños de 4 meses a 5 años, a 
continuación se detalla la oferta de los servicios educativos: 
 
Tabla 2-2: Oferta de Servicios Educativos 
NOMBRE Nro. 
ALUMNOS 
Nro. 
PROFESORES 
UEB "Comunidad de Madrid" 737 alumnos 27 Profesores 
CIBV Reina del Cisne IV Etapa 45 alumnos 4 profesores 
 
                       Fuente: Censo al Barrio Reina del Cisne VI etapa año 2013 
                         Elaborado por: Autoras 
 
La escases de instituciones educativas en el barrio es un gran problema para las familias que forman 
parte del mismo, ya que los estudiantes necesitan un espacio físico en el cual puedan recibir la 
educación necesaria para poder cumplir con sus metas planteadas, adicional a esto se puede 
argumentar que este es un motivo más para que los niños y jóvenes se dediquen a realizar actividades 
que no les permitan dar su opinión acerca de la realidad del país. 
 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Los datos del último Censo de Población y Vivienda fueron procesados por el programa Redatam + 
SP Process para estudiar las características económicas de la población del Barrio “Reina del Cisne 
IV etapa” mediante los principales indicadores como  la distribución de la población por tipo de 
actividad, por  rama de actividad, por grupo de ocupación y por categoría de ocupación.  
 
La distribución de la población del Barrio “Reina del Cisne IV etapa” por Tipo de actividad se ve 
reflejada de la siguiente manera: 
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2.4.1. Clasificación Económica de la población 
Ilustración 2-10: Distribución porcentual de la población por Clasificación Económica 
 
         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
            Elaborado por: Autoras 
 
Las estadísticas acerca del Tipo de Actividad que realizan las familias en el Barrio “Reina del Cisne 
IV Etapa” reflejan que  no tienen mucha diferencia en lo que es la PEA y la PEI,  ya que el porcentaje 
de la PEI es demasiado alto y cubre casi la mitad de la población, esto se da gracias al alto índice  de 
desempleo que existe en el país. Es decir las posibilidades de que consigan trabajo son escasas. 
 
2.4.2. Rama de actividad de la población 
 
La forma como la PEA se distribuye en las distintas ramas de actividad económica, nos permite 
conocer la especialización productiva desde el punto de vista de la mano de obra a la cual se dedican 
cada una de las familias que forman parte del barrio. 
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Ilustración 2-11: Distribución porcentual de la población por Rama de actividad 
 
        Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
        Elaborado por: Autoras 
 
Al analizar la rama de actividad, la misma que es la clasificación que permite ubicar a una persona 
dentro de un sector de la economía, ya sea primario, secundario o terciario; a nivel general, en el 
Barrio “Reina del Cisne IV Etapa" la principal fuente de absorción de mano de obra  constituye el 
sector de las Industrias Manufactureras en cuanto a los hombres con un 28, 85%, mientras que en las 
mujeres prevalece con un 24,69% en las actividades del hogar como empleadores, adicional a esto 
muestra que tanto hombres como mujeres tienen que trabajar para poder subsistir. 
 
2.4.3. Grupo de ocupación de la población  
 
La distribución de la población del Barrio “Reina del Cisne IV etapa” por grupo de ocupación se ve 
reflejada de la siguiente manera: 
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Ilustración 2-12: Distribución de la población por Grupo de ocupación 
 
          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
         Elaborado por: Autoras 
 
Al analizar el grupo de ocupación, el mismo que permite ubicar a una persona de acuerdo a la 
actividad que realiza o realizó; de acuerdo a estadísticas obtenidas del Censo realizado por el INEC 
en el año 2010, se puede indicar que en el Barrio “Reina del Cisne IV etapa”, los hombres con un 
28,85% se dedican a ser oficiales operarios y artesanos, en cambio las mujeres con un 35,80% se 
dedican a las ocupaciones elementales, lo cual concuerda con la rama de actividad. Un porcentaje de 
la población se ubica en otros grupos para realizar sus actividades. 
 
2.4.4. Categoría de ocupación de la población  
 
La categoría de ocupación da cuenta de la relación que mantiene quien desempeña un trabajo frente 
a los medios que utiliza para producir bienes o servicios.  
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Ilustración 2-13: Distribución de la población por Categoría de ocupación 
 
         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
         Elaborado por: Autoras 
 
Del análisis a la categoría de ocupación, el mismo que es el tipo de relación de dependencia en cuanto 
al trabajo, del  total de la población censada en el Barrio “Reina del Cisne IV etapa”; el 50,81% de 
la PEA realiza sus actividades laborales siendo empleado u obrero privado, es decir depende de un 
patrono para realizar sus actividades con la finalidad de recibir un sueldo. En este caso tanto hombres 
como mujeres se destacan según las estadísticas en la misma categoría de ocupación. 
 
 
2.5. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
El análisis respecto a la vivienda y servicios básicos se analiza los principales indicadores como el 
tipo de vivienda, la tenencia o propiedad de la vivienda, la procedencia del agua y la luz eléctrica y 
la disponibilidad de teléfono, internet, etc.; cuyos datos van a ser tomados del Instituto de Estadísticas 
y Censos INEC según datos arrojados en el último censo realizado en el 2010. 
 
2.5.1. Tipo de vivienda 
 
El tipo de vivienda de los pobladores del Barrio “Reina del Cisne IV Etapa” se ve de la siguiente 
manera: 
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Ilustración 2-14: Distribución porcentual de la población por Tipo de Vivienda 
 
         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
         Elaborado por: Autoras 
 
El tipo de vivienda constituye una aproximación de las condiciones de habitabilidad de los hogares, 
en este sentido, se puede destacar que en el Barrio “Reina del Cisne IV etapa”  predomina la casa/villa 
con un 60% del total de la población censada, lo cual demuestra que más del cincuenta por ciento 
posee un lugar físico adaptable para vivir, y apenas un 0,76% viven en un rancho u otros tipos de 
viviendas. 
 
La información comentada anteriormente se tiene que complementar con los servicios básicos que 
disponen, con la finalidad de tener elementos de juicio de la calidad de las viviendas. 
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2.5.2. Tenencia o propiedad de la vivienda 
 
Ilustración 2-15: Distribución porcentual de la población por Tenencia o Propiedad de la 
Vivienda 
 
      Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
         Elaborado por: Autoras 
 
Los moradores del Barrio “Reina del Cisne”  no poseen ningún problema con la tenencia de la 
vivienda,  ya que la gran mayoría tienen vivienda propia como se puede evidenciar la vivienda propia 
totalmente pagada y la vivienda propia heredad da un resultado del 56,86% del total de la población 
censada; lo cual es beneficioso para los pobladores ya que evitan uno de los gastos más fuertes que 
tienen que realizar las familias a nivel nacional. 
 
Según los resultados que refleja el barrio luego de haber realizado el Censo 2013 se puede decir que 
el 90% de las personas ya tiene su casa propia, el resto no lo tiene ya sea por no pagar sus cuotas a 
tiempo o porque no le sale correctamente los papeles de legalización de las viviendas. 
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2.5.3. Servicios básicos 
Ilustración 2-16: Cobertura de Servicios Básicos de la Vivienda en el Barrio 
 
        Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC + Censo al Barrio año 2013 
       Elaborado por: Autoras 
 
Según las resultados obtenidos del último censo efectuado por el INEC, se puede indicar que el Barrio 
“Reina del Cisne IV Etapa” posee todos los servicios básicos, adicional a esto refleja que tanto en el 
Agua potable como la Energía Eléctrica los porcentajes son altos, mientras que el 5,88% que 
corresponde al Servicio de internet es bajo, pero como podemos ver este servicio es necesario pero 
no indispensable. 
 
Los servicios básicos según las estadísticas del Censo en el 2013 reflejan que son buenos, es decir el 
barrio consta con todo lo necesario para subsistir, un pequeño porcentaje aún no los poseen, pero no 
es un porcentaje representativa que ponga en polémica al barrio, el que más se destaca es el 
alcantarillado ya que en algunas calles aún falta completar con dicho servicio. 
 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE SALUD Y MORTALIDAD 
 
La mortalidad junto con la fecundidad y la migración constituyen las variables que determinan 
directamente el tamaño de la población. La mortalidad ha evidenciado su interrelación con los 
factores socioeconómicos. Dicha interrelación se manifiesta de manera inversa: a mejores 
condiciones de vida (alimentación, salud, vivienda, servicios, etc.) menores niveles de mortalidad. 
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La importancia del conocimiento acerca de la mortalidad se presenta al utilizarlo como indicador de 
los logros en salud de la población alcanzados. De esta manera permite estructurar e implementar 
programas que tienden a modificar el comportamiento de la población y  orientar  las políticas de 
salud frente al proceso salud – enfermedad – muerte. 
 
Uno de los indicadores más utilizados constituye la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), que mide la 
frecuencia relativa con que ocurren las defunciones de menores de un año, respecto al total de 
nacimientos en un año. 
 
2.6.1. Principales causas de enfermedad 
Tabla 2-3: Principales causas de enfermedad 
No. CAUSAS  
GENERO 
TOTAL  % 
MASCULINO FEMENINO 
1 IRA sin Neumonía 487 535 1022 38,01% 
2 Parásitos 100 107 207 7,70% 
3 Enf. Diarreica Aguda 88 86 174 6,47% 
4 Infección Vías Urinarias 9 130 139 5,17% 
5 Gastritis Duodenitis 35 55 90 3,35% 
6 Hipertensión Arterial 23 66 89 3,31% 
7 Dorsalgias 28 56 84 3,12% 
8 Peso Bajo 43 33 76 2,83% 
9 Politraumatismos 20 20 40 1,49% 
10 Otros 256 512 768 28,56% 
 TOTALES 1089 1600 2689 100,01% 
 
 
               Fuente: Estadísticas Centro de Salud Parroquia San Juan de Calderón 
              Elaborado por: Autoras 
 
La información de las principales enfermedades se obtuvo a nivel de la parroquia, ya que el barrio 
Reina del Cisne IV etapa no cuenta con un Centro de Salud propio. Según las estadísticas de dicha 
información  se puede evidenciar que el principal problema de enfermedad con la que ingresan las 
personas al Centro es IRA sin neumonía con el 38,01% (casi la cuarta parte de la población) tanto en 
hombres como en mujeres, esta enfermedad es muy común en cada una de las familias debido a los 
cambios climáticos que sufre la ciudad de Quito en sí. 
 
2.6.2. Principales causas de muerte 
 
Según la entrevista realizada a la Directora del Centro de Salud se pudo determinar que dicho centro 
no solventa las causas de muerte, es decir dan el pase a cada uno de los Hospitales, todo esto se debe 
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a que la demanda de enfermos que acuden para su atención es alta, ya que los barrios aledaños no 
cuentan con un Centro propio. 
 
2.6.3. Ofertas de servicios de salud 
 
En el Barrio no constan con Servicios de Salud cercanos para poder asistir en caso de enfermedad o 
control maternal, es decir a las personas les toca salir a los Sub centros que se encuentran en Barrios 
aledaños, adicional a esto se puede mencionar que este problema es de suma importancia por lo cual 
debe ser analizado por los agentes encargados de la Salud, para que de esta manera brinden la mejor 
solución y satisfagan las necesidades de las familias. 
 
 
2.7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y MANIFESTACIONES 
 
2.7.1. Lugares turísticos 
 
El Barrio “Reina del  Cisne”, no posee lugares turísticos, ya que es un lugar pequeño en el cual aun 
no incorporan atractivos que sean visitados por turistas, además se están enfocando en este momento 
más en arreglar las condiciones del barrio para mejorar su calidad de vida. 
 
2.7.2. Fiestas y gastronomía 
 
La única fiesta que celebran en el Barrio “Reina del Cisne” es la procesión en honor a la Virgen del 
Cisne, ya que de ahí proviene el nombre del Barrio. 
 
 
2.8. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
2.8.1. Administración Zonal 
 
Las administraciones zonales son las unidades responsables de desarrollar dos ejes estratégicos 
básicos de la administración municipal: Descentralización Institucional y el Sistema de Gestión 
Participativa. El primero posibilita una atención más directa, inmediata y permanente del Municipio 
a las zonas, sean éstos sectores urbanos o parroquias rurales del Distrito, y el segundo articula la 
intervención directa y activa de la ciudadanía en la gestión del gobierno local. 
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La acción de la Administración Zonal de Calderón se enmarca en lograr que el área de gestión llegue 
a ser territorio sano, cultural, productivo, agradable y ordenado. 
 
La Parroquia de Calderón, a través de su Administrador Zonal, ha puesto especial énfasis en mejorar 
las condiciones de vida de la población invirtiendo en proyectos sociales. 
 
2.8.2. Junta Parroquial 
 
La Junta Parroquial empieza su funcionamiento a partir del 27 de Octubre del 2000, mediante la 
expedición de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, según Registro Oficial N° 193, y 
fue adjudicada a la Administración Zonal de Calderón, como un organismo autónomo que dirige y 
norma su desarrollo. 
 
La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional Autónomo, conformado por el  
Presidente, el Vicepresidente y los vocales, cuyo representante es el presidente de la misma, el cual 
es elegido cada 4 años por voto popular. 
 
La principal función de los miembros de la Junta parroquial es proporcionar el apoyo y las facilidades 
necesarias para alcanzar objetivos de interés común para la comunidad.  
 
La Junta Parroquial es un ente que trabaja en estrecha relación con el gobierno municipal y el Consejo 
Cantonal; y es elegida por votación popular para un período de cuatro años, y está conformada por 
un presidente, por tres vocales y suplentes. La Junta Parroquial se encarga de hacer cumplir las leyes, 
colaborar e impulsar a la realización de obras para la parroquia y de transmitir las necesidades de la 
misma hacia el consejo cantonal. 
 
La misión de la Junta Parroquial es de organizar, fomentar el bienestar y el desarrollo 
socioeconómico de los moradores de la parroquia y del contexto por parte de su población. 
 
2.8.3. Directiva del Barrio 
 
El Barrio Reina del Cisne IV etapa cuenta con una Junta Directiva, la misma que realiza cada una de 
las actividades que se presentan en el barrio con la finalidad de satisfacer las necesidades y buscar el 
bienestar de cada una de las familias que viven en el mismo.  
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2.8.3.1. Funciones de la directiva del barrio 
 
 Ejecutar acuerdos de asamblea general.  
 Formular el plan anual de trabajo con su respectivo presupuesto y presentárselo a la 
asamblea general para su aprobación. 
 Acordar la afiliación y desafiliación de los asociados.  
 Hacer la convocatoria para asambleas generales y anunciarlas en el barrio. 
 Si la organización posee salón comunal, deberá elaborar un reglamento interno para su uso 
y deberá ser aprobado en asamblea general. 
 Representar a la asociación ante los organismos públicos y privados. 
 
La directiva del barrio está conformado por las siguientes personas: 
 Presidente 
 Vicepresidente 
 Secretario 
 Tesorero 
 3 vocales principales  
 3 vocales suplentes 
 
 Funciones del presidente 
o Representación legal.  
o Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general. 
o Presentar a la asamblea general un informe anual de labores a nombre de la junta 
directiva. 
o Velar por el correcto desempeño de los demás miembros de la junta. 
o Velar porque se cumplan los acuerdos de asamblea general y junta directiva. 
o Coordinar las diversas actividades y trabajos de la asociación 
 
 Funciones del vicepresidente 
o Reemplazar al presidente cada vez que éste, por cualquier causa, estuviere impedido 
para asistir a reuniones. 
o Asumir la presidencia de la asociación por el resto del periodo, cuando se produzca 
la ausencia definitiva del presidente. 
 
 Funciones del secretario 
o Llevar los libros de actas de junta directiva, asambleas generales y afiliados.  
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o Atender y tramitar correspondencia. 
o Mantener actualizado el padrón de afiliados. 
o Firmar conjuntamente con el presidente las actas de junta directiva y asambleas 
generales. 
 
 Funciones del tesorero 
o Custodiar los fondos y valores de la asociación. 
o Rendir a la asamblea general un informe anual de tesorería. 
o Llevar un inventario minucioso de los bienes de la asociación. 
o Girar conjuntamente con el presidente, las sumas acordadas por la junta directiva. 
o Llevar los libros de tesorería (caja chica, inventarios), en el caso de que contraten un 
contador, manejar los libros auxiliares que recomiende. 
 
 Funciones de los vocales 
o Sustituirán temporalmente por su orden, a los miembros de la junta directiva, 
excepto al presidente. 
 
2.8.4. Otras Organizaciones Sociales del Barrio 
 
En el Barrio Reina del Cisne IV etapa, existen formas organizativas estables y bien definidas con la 
colaboración de la directiva del barrio. 
 
Así mismo se mantiene una tradición organizativa en cuanto a la resolución de problemas y 
necesidades de la comunidad a través de la conformación de ligas barriales, la realización de mingas, 
etc. 
 
Existen además, grupos organizados alrededor de actividades específicas como: artesanías, trabajo 
social, transporte, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, etc. 
 
En general, los habitantes del barrio Reina del Cisne cuentan con cuatro grupos de organizaciones: 
Sociales, Educativas, Culturales y Deportivas; distribuidas de la siguiente manera: 
 
 Organizaciones Sociales: 1 Organización Femenina (20 mujeres forman parte de los 
talleres de costura, mientras que 7 hombres y 8 mujeres en artesanías) 
 Organizaciones Educativas:  2 Instituciones Educativas (el pre kínder consta de 45 
alumnos y 4 profesores, mientras que la educación Básica cuenta con 737 estudiantes y 27 
profesores) 
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 Organizaciones Culturales:  2 Grupos de Danza Cultural cada uno de estos grupos posee 
13 personas. 
 Organizaciones Deportivas:  1 Liga Deportiva, la misma que cuenta con 11 jugadores 
principales y 8 suplentes. 
 
En la entrevista realizada a la presidenta del barrio, se pudo evidenciar que las organizaciones 
existentes no pueden desempeñar sus funciones porque no cuentan con el espacio físico ni los 
recursos económicos necesarios.  
 
 
2.9. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 
Luego de haber visitado el barrio se pudo constatar que no existe equipamiento público, ya que a 
nivel telefónico solo se manejan con operadoras como Porta y Movistar, por otro lado, las actividades 
deportivas no las pueden realizar ya que no cuentan con canchas deportivas ni con aéreas de 
recreación. 
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3.CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS 
3.1. ANÁLISIS FODA 
 
El Análisis FODA es el resultado de haber realizado el “Taller Inicial sobre el Diagnóstico Socio-
Económico en el Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón”, mediante 
la colaboración de la comunidad de dicho barrio, se ha obtenido la siguiente información: 
 
3.1.1. Análisis Interno 
 
Se identifica  lo bueno, lo malo, y lo que se espera en el futuro del barrio, lo que están favoreciendo 
o limitando el desarrollo del mismo; de este análisis se desprende: 
 Fortalezas: Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta el barrio, le dan 
una posición privilegiada frente a los barrios aledaños. 
 Debilidades: Son los factores que dan lugar a una posición desfavorable frente a los 
demás barrios aledaños. 
 
3.1.2. Análisis Externo 
 
De manera clara se identifican los factores del entorno que pueden influir en el desempeño de las 
actividades socio – económicas del barrio, de este análisis se desprende: 
 Oportunidades: Son las posibilidades favorables que se deben reconocer y descubrir 
en el entorno donde actúa el barrio y que permiten tener ventajas competitivas. 
 Amenazas: Son las situaciones que provienen del entorno y que puede llegar a atentar 
contra el desarrollo del barrio. 
 
3.1.3. Matriz FODA 
 
Después de haber desarrollado el análisis interno y externo de los factores que influyen en desarrollo 
socio – económico del barrio, es la matriz FODA de la cual se desprenden: 
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Tabla 3-1: Matriz FODA 
A
N
A
L
IS
IS
 F
O
D
A
 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Predios con escrituras 
1. Todos los socios tengan escrituras de 
los predios 
2. Buenos servicios básicos 
2. Todas las calles adoquinadas y 
servicios básicos completos 
3. Buena directiva del Barrio 
4. Se cuenta con el apoyo de la 
Administración Zonal de Calderón 
3. Contar con un establecimiento para 
la educación (colegio) 
4. Apoyo del Distrito Metropolitano 
5. Programas  estatales de apoyo a la 
generación de empleo 
5. Buena colaboración del Consejo 
Provincial de Pichincha 
6. Que exista una tienda comunal 
7. Apoyo de la Dirección Provincial de 
Salud 
6. Buena escuela y guardería 8. Resguardo policial 
7. Buena vista 9. Transporte 
8. Buenos vecinos 10. Que exista un Centro de Salud 
9. Existe más compromiso por parte 
de las mujeres 
11. Que exista espacios verdes, canchas, 
parques y máquinas para hacer 
ejercicio 
 
12. Que se construya el 3er piso de la 
escuela 
10. Algunas calles adoquinadas 
13. Termine de construir la Casa 
Comunal 
 14. Que exista limpieza en el barrio 
DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Mucha delincuencia (roban) 
1. Desastres Naturales (erupción 
volcánica) 
1. Calles adoquinadas incompletas  
2. Falta terminar casa comunal  
3. Falta de escritura a algunos socios  
4. Falta de áreas verdes  
5. Falta canchas deportivas  
6. Falta de Tienda Comunal  
7. Desempleo  
8. Falta de recolector de basura  
9. Transporte escaso  
10. Falta de alarma comunitaria  
11. Muchos perros en las calles  
12. Basura en las vías  
13. Falta de cursos de capacitación  
14. Falta de subcentro de salud  
15. Falta de un colegio  
16. Falta que todos se pongan al día 
en las 
Deudas 
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17. Falta de seguridad ciudadana  
18. Poca participación de los hombres  
19. Falta de instalaciones para escuela  
20. Falta de alumbrado publico  
21. Falta de Parques para los niños  
 
Fuente: Taller Inicial sobre el Diagnóstico Socio – Económico de la población del barrio “Reina del   Cisne” 
al año 2013  
Elaborado por: Autoras 
 
 
3.2. ESTRATEGIAS DOFA 
 
Las estrategias DOFA permiten utilizar a tiempo las fortalezas, para de esta manera prevenir el efecto 
de las debilidades; además aprovecha las oportunidades para contrarrestar las amenazas.  
Está conformada por las siguientes combinaciones: 
 
 FO: son las fortalezas y oportunidades, cuyas estrategias parten de las fortalezas para 
aprovechar las oportunidades. 
 FD: Son las fortalezas y debilidades, cuyas estrategias parten de las fortalezas para 
disminuir las debilidades. 
 DO: Son las debilidades y oportunidades, cuyas estrategias parten de las debilidades 
para aprovechar las oportunidades. 
 FA: Son las fortalezas y amenazas, cuyas estrategias parten de las fortalezas para 
contrarrestan las amenazas. 
 
Lo mencionado anteriormente se refleja en la siguiente matriz: 
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Tabla 3-2: Estrategias DOFA 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
FO FD 
 
F3.O6: Contando con una adecuada gestión de la Directiva del Barrio 
se puede efectuar los arreglos necesarios para garantizar el 
financiamiento de la tienda comunal por parte del Consejo Provincial. 
F4.O2: Con el apoyo de la Administración Zonal será factible gestionar 
en las instancias públicas respectivas el mejorar la cobertura de los 
Servicios Básicos. 
F5.O3: Con la colaboración del Consejo Provincial de Pichincha será 
factible mejorar la infraestructura de los Servicios Educativos. 
F3.O1: Con la adecuada gestión de la directiva se conseguirá que todos 
los socios de la cooperativa cuenten con las escrituras de sus predios. 
 
F3.D10: Contando con un eficiente desenvolvimiento de la Directiva 
del Barrio se puede gestionar con el Distrito Metropolitano de Quito, 
que los horarios en la prestación de servicios de transporte  sean 
prolongados. 
F4.D18: Por medio de la Administración Zonal se realizar los trámites 
necesarios solicitando a la Policía Nacional que se incorpore en el 
Barrio un PAI para disminuir la inseguridad ciudadana. 
F5.D6: Con la ayuda del Consejo Provincial de Pichincha se podrá 
incorporar aéreas de recreación y deportivas para la población del 
Barrio. 
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D8.O5: Con la finalidad de disminuir el Desempleo se efectuaran los 
trámites necesarios para fortalecer los emprendimientos y aprovechar 
los programas estatales como: Mi primer empleo, socio tienda, entre 
otros. 
D5.O8: Con la finalidad de solucionar la falta de espacios de recreación 
y deportes se efectuara los trámites necesarios ante la Dirección de 
Parques del Distrito Metropolitano.  
D15.O7: Con la finalidad de tener acceso a un Subcentro de Salud en 
el barrio para una adecuada atención médica se realizaran los trámites 
necesarios a la Dirección Provincial de Salud. 
 
 
       
Fuente: Taller Inicial sobre el Diagnóstico Socio – Económico de la población del barrio “Reina del   Cisne al año 2013 
               Elaborado por: Autoras 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos 
y Programas del ILPES, define al árbol de problemas como el proceso de una planificación que 
permite conocer la percepción de una situación problemática, para lo cual se debe analizar los 
distintos ámbitos del barrio Reina del Cisne IV etapa de la parroquia San Juan de Calderón.  
 
3.3.1. Problema Central 
 
Para el problema central es necesario identificar el problema que se desea intervenir en el barrio, el 
cual debe abarcar todo el escenario negativo al que se va a enfrentar la Propuesta para mejorar las 
Condiciones de Vida de las Familias, por lo que se puede evidenciar claramente que el problema 
central es: Insuficiente Desarrollo Socio – Económico del “Barrio Reina del Cine IV etapa”  
 
3.3.2. Causas  
 
Las causas según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española, son aquellas que permiten 
conocer el fundamento o el origen de algo, por lo que el problema central es ocasionado por las 
siguientes causas: 
 Algunos socios no poseen escrituras 
 Deficiente cobertura de los Servicios Básicos 
 Altos niveles de desempleo 
 Niveles de educación formal incompletos 
 Deficiente sistema de seguridad comunitaria 
 Difícil acceso de la población para adquirir productos de primera necesidad 
 
3.3.3. Efectos  
 
Según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española los efectos  son aquellos que se derivan 
de una causa o de algo, por lo que el problema central ocasiona los siguientes efectos: 
 Altos niveles de inseguridad en el barrio 
 Deficientes condiciones de vida de las familias 
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Ilustración 3-1: Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles alternativas de solución al 2013 
Elaborado por: Autoras
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4.CAPITULO IV: PLAN DE ACCIÓN 
PARA MEJORAR CONDICIONES 
DE VIDA  
4.1. ENFOQUE ESTRATÉGICO 
 
Se entiende al proceso de concentrar pensamientos y acciones, en aquellos factores únicos que 
ayudaran a que la organización gane y sostenga ventajas competitivas en el mercado. 
 
El objetivo del enfoque estratégico no es simplemente ganar una pequeña batalla por un producto en 
particular o línea de productos, o incluso un mercado determinado en un cierto día, aunque es parte 
de ello, sino crear los sistemas, enfoques y métodos que consistentemente ganara la guerra, batalla 
tras batalla. 
 
4.1.1. Misión  
 
Una misión es una formulación que expresa el tipo de vínculo, o el tipo de compromiso,  que una 
organización establece entre su actividad y las necesidades del entorno en que está inserta. La misión 
de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para qué de su acción 
cotidiana; así mismo es la declaración que describe el propósito o razón de ser una organización y le 
da la personalidad específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones similares. 
 
Entidad sin Misión no tiene identidad ni rumbo. 
 
Por lo general se utilizan una serie de preguntas genéricas que ayudan a identificar los aspectos a 
incluir en la declaración de Misión. Todas estas preguntas podrían resumirse sin dificultad en tres 
cuestiones básicas: ¿qué  hacemos?, ¿para quién lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos? Con más detalle, 
debemos contestar a: 
 ¿En qué actividad estamos? 
 ¿En qué otras actividades podríamos estar? 
 ¿Por qué existimos, cuál es nuestro propósito básico? 
 ¿Qué es lo distintivo u original de nuestra Entidad? 
 ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes? 
 ¿Cuáles son o deberían ser nuestros servicios principales, presentes y futuros? 
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 ¿Cuánto han cambiado los resultados de nuestra Entidad en los últimos tres a cinco años? 
 ¿Qué es probable que cambie en nuestro tipo de actividad en los próximos tres a cinco años? 
 ¿Cuáles son o deberían ser nuestras principales preocupaciones económicas? 
 ¿Qué valores deberían ser importantes en el futuro de nuestra Entidad? 
 
4.1.2. Visión  
 
Se entiende como la declaración que describe el tipo de organización deseada con vistas al futuro. 
Cuando hablamos de “visión” nos referimos a una visualización o representación de hacia dónde 
debe o quiere ir la empresa en un futuro a medio-largo plazo, es decir, del futuro que se desea. 
 
Existen una serie de preguntas diseñadas para hacer que pensemos mejor acerca de cómo debería ser 
el futuro de nuestra Entidad: 
 ¿qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra Entidad?, 
 ¿qué me emocionaría acerca de ser parte de esta Entidad en el futuro? 
 ¿qué valores necesitan ser acentuados? 
 ¿cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los proveedores de 
recursos económicos, la productividad, el crecimiento, la tecnología, los empleados y 
demás? 
 
4.1.3. Valores 
 
Representan las convicciones o filosofía de la Alta Dirección respecto a qué nos conducirá al éxito, 
considerando tanto el presente como el futuro y son la fuerza que lleva adelante la Misión y la Visión 
declaradas. Todo lo que puede aportarnos una ventaja competitiva consistente podría traducirse en 
un valor estratégico de la Entidad. Una lista de Valores Estratégicos es un material de consulta al 
alcance de la mano al poner en marcha la estrategia. 
 
Una lista de Valores Estratégicos es un material de consulta al alcance de la  mano al poner en marcha 
la estrategia. Veamos un conjunto de distintos valores que se consideran útiles: ser excelente, ágil y 
confiable en los procesos, capacidad de aprendizaje organizacional, los recursos humanos,  
compromiso con el cliente, ética, innovación, imagen, seguridad, respeto hacia el medio ambiente, 
confianza, ayuda, sinceridad, innovación tecnológica, liderazgo. 
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VALORES 
PRIORIDAD VALOR DEFINICION CONCRETA 
1 Sinceridad Sinceridad con las dificultades que se encuentren en el 
transcurso del tiempo. 
2 Honradez Honradez  en el manejo de los recursos económicos  
3 Responsabilidad Responsabilidad en la gestión institucional 
4 Respeto Respeto entre las personas que viven en sociedad 
5 Solidaridad Solidaridad con la población vulnerable 
6 Cooperación Cooperación en las actividades que se realicen el 
barrio 
7 Equidad Tratamiento equitativo para todos 
8 Lealtad Lealtad con la población del barrio 
9 Esfuerzo Esfuerzo en las responsabilidades emitidas 
10 Inclusión Inclusión no discriminación por, etnia, religión, 
condición ideológica política 
MISIÓN 
Propiciar la formulación de iniciativas programadas y proyectos de carácter 
social tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Barrio 
Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón.  
VISIÓN 
En los próximos cinco años el Barrio Reina del Cisne IV etapa de la 
parroquia San Juan de Calderón será el referente de las organizaciones 
sociales por los logros alcanzados en el desarrollo socio – económico del 
mismo.  
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4.1.4. Matriz Axiológica 
La Matriz Axiológica es un ejercicio de alta Gerencia, representado a través de la ordenación 
rectangular de un conjunto de variables del mismo tipo (Valores y Principios vs. Actores 
Involucrados), que tiene como fin servir de guía para formular la escala de valores de una 
organización, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro. Es de gran importancia para las 
organizaciones porque permite evidenciar el significado de los valores y principios para los diferentes 
actores involucrados. 
 
Para qué sirve la Matriz Axiológica: 
 Ayuda y sirve de guía para la formulación de la escala de valores. 
 Tiene que ver con lo deontológico, y con la verificación de la aplicación por parte de la 
empresa a los actores involucrados. 
 
Pasos para realizar la Matriz Axiológica: 
 Valores y Principios.- Establecer el conjunto de valores alrededor de los cuales se 
constituirá la vida organizacional. 
 Identificar los grupos de referencia o actores involucrados.- Instituciones o personas con 
las cuales interactúa la organización en la operación y logro de los objetivos. 
 Proceder a la elaboración de la Matriz.- Se busca identificar horizontalmente a que actor 
involucrado, se le puede aplicar un determinado valor y principio. 
 Realizar la Matriz Axiológica.- Base para la formulación de los valores y principios, 
explicando estos como se aplican o aplicarán. 
Tabla 4-1: Matriz Axiológica 
 ACTORES 
VALORES 
Consejo 
Provincial de 
Pichincha 
Junta 
Parroquial 
Administración 
Zonal 
Directorio de 
la 
Comunidad 
Población 
del Barrio 
Sinceridad X X X X X 
Honradez X X X X X 
Responsabilidad X     X X 
Respeto  X X X X X 
Solidaridad X X X     
Cooperación       X X 
Equidad X X X X X 
Lealtad X     X X 
Esfuerzo       X X 
Inclusión X     X X 
Fuente: Taller 3 Para identificar la misión, visión y valores en el Barrio “Reina del Cisne IV etapa” al 2013        
Elaborado por: Autoras 
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En la representación gráfica, se señala con una  x los valores y principios de interés de cada actor 
involucrado. Véase en la gráfica anterior que la Sinceridad, Honradez, Respeto  y la Equidad son 
valores de interés para todos los  actores involucrados, mientras que la Cooperación solamente es de 
suma importancia para el Directorio de la Comunidad y para la población del barrio, ya que son los 
interesados en mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Establecen intenciones más específicas dentro de cada eje, cubren un período más corto (de 2 a 4 
años) y definen aspectos que la organización necesita lograr para completar su plan. 
 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos 
y Programas publicada por el ILPES, señala que los objetivos son logros, éxitos y metas cumplidas; 
no son objetivos: trabajos por realizar o tareas por cumplir.  
 
Para la obtención de los objetivos estratégicos de la propuesta para mejorar las condiciones de vida 
de la población del barrio se realizó el segundo y tercer Taller Comunitario con la participación de 
los actores claves involucrados en la implementación de la tienda comunal del barrio para poder 
identificar los principales problemas que se presentan en el barrio Reina del Cisne IV etapa de la 
Parroquia San Juan de Calderón y señalar posibles alternativas de solución; dicha información 
recolectada se ingresó y procesó con el programa TeamUP – PCM (Project Cycle Management), que 
es un software para la gestión del ciclo del proyecto; con lo cual se obtuvo los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
 Todos los socios tienen escrituras 
 Eficiente Cobertura de Servicios Básicos 
 Desempleo Disminuido 
 Niveles de Educación formal completos 
 Eficiente Sistema de Seguridad Comunitaria 
 Tienda Comunal Funcionando 
 
 
4.3. METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
 
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 
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la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas.  
 
Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades que 
encajen en el marco de los programas del país,  preparación y diseño de los proyectos de manera 
sistemática y lógica, valoración del diseño, e implementación de los proyectos aprobados y en el 
Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.  
 
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos:  
 
 Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban 
claramente relacionados con las actividades del proyecto.  
 Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente 
del proyecto no estaba claramente definida.  
 Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores 
no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que sucedía en la 
realidad.  
 
El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de ventajas sobre 
enfoques menos estructurados:  
 
 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir 
ambigüedades;  
 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos 
del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto;  
 Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los consultores 
y el equipo para elaborar tanto el proyecto como el informe, como también para la 
interpretación de éste;  
 Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto en 
forma considerable;  
 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del 
proyecto;  
 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y  
 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante 
sobre un proyecto.  
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Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y 
la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los 
involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El 
producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el 
proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del 
proyecto serán monitoreados y evaluados. 
 
Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para el 
análisis creativo, es un instrumento que permite a dicho análisis y  presenta  sucintamente diferentes 
aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; sea ésta, 
proyecto o programa.  
 
La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación 
y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  
 
 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 
existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 
aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para 
resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a 
mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis 
para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el 
análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias 
(comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa)  
 
La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico 
para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos 
son definidos y visualizados en cierto tiempo. La metodología del Marco Lógico, se operacionaliza 
a través de cinco pasos a saber: 
 
 Árbol de Problemas 
 Árbol de Medios y Fines 
 Análisis de Involucrados 
 Mapa de Relaciones 
 Estructura Analítica del Proyecto 
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4.3.1. Árbol de Problemas 
 
 El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema 
central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación 
de tipo causa-efecto.  
 
El árbol de problemas Se debe formular el problema central de modo que sea lo suficientemente 
concreto para facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que 
permita contar con una gama de alternativas de solución, en lugar de una solución única.  
 
Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo como la 
negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe plantearse de tal forma que permita 
encontrar diferentes posibilidades de solución.  
 
4.3.2. Árbol de Objetivos 
 
En esta fase, se debe procurar una descripción de la situación esperada, la imagen objetivo que se 
espera alcanzar en la medida de que se pueda solucionar el problema central que se ha detectado. 
Esta lógica nos permite identificar las posibles alternativas de solución, que bajo la forma de 
proyectos o programas de inversión pueden contribuir a superar esta situación. 
 
Para la elaboración del árbol de objetivos (también denominado árbol de medios y fines), se sugiere 
seguir los siguientes pasos: 
 
A.  Poner en positivo todas las condiciones negativas del árbol de problemas que se estime que 
son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol 
de problemas se transforman en medios y los que eran efectos se transforman en fines. 
 
Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en blanco el primero, es muy 
importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos para poder llegar a buenos fines y 
medios. 
 
La importancia, además, radica en que de este último se deberán deducir las alternativas de solución 
que se deben plantear para superar el problema. 
 
Las deficiencias en la reformulación señalan deficiencias en el análisis de problemas; en este caso se 
debe retornar a la discusión del problema (¿Qué se quiso decir en realidad?). 
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B. Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de 
medios y fines que se han establecido, para, de este modo, garantizar la validez e integridad 
del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se determinan 
inconsistencias, es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber 
producido. 
 
C. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible 
que sea posible, se deben modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se 
deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos, y se 
deben eliminar aquellos que no eran efectivos. 
 
En este contexto, lo que era el problema central ahora se transforma en el gran objetivo de 
planificación. Para alcanzar este logro, los que antes eran efectos ahora son fines. Las que antes eran 
las causas que provocaban el problema ahora son los medios para resolverlo. 
 
Esto resulta tremendamente importante, porque si las causas han sido bien identificadas, se está muy 
cerca de identificar los medios, las alternativas, para la resolución del problema. 
 
De aquí la importancia de que las causas se ramifiquen todo lo que sea posible, porque, de ser así, se 
podrán tener mucho más desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio. 
 
4.3.3. Análisis de Involucrados 
 
Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o 
indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que se intenta resolver, para 
tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones.  
 
4.3.4. Mapa de Relaciones 
 
El mapa de relaciones permite contar con una aproximación de la viabilidad política de las propuestas 
y sistematiza los siguientes aspectos interés expectativa, fuerza e índice. 
 
4.3.5. Estructura Analítica del Proyecto (EAP)  
 
Una vez escogida la estrategia óptima para la solución del problema, se construye la Estructura 
Analítica del Proyecto –EAP-, que se puede definir como la esquematización del proyecto. Dicho de 
otra manera, la EAP es un esquema de la alternativa de solución más viable expresada en sus rasgos 
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más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención en 
cuatro niveles jerárquicos: fin, propósito (el objetivo central del proyecto), componentes (productos) 
y actividades, y que da pie a la definición de los elementos del resumen narrativo de la Matriz del 
Marco Lógico del Proyecto. 
 
 
4.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos 
y Programas publicada por el ILPES, señala que el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene a 
partir del árbol de problemas, para lo cual se convierte los estados negativos del árbol de problemas 
en soluciones expresadas en forma de estados positivos; con ello es posible describir la situación 
futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. 
 
4.4.1. Objetivo Central 
 
Para establecerlo es necesario convertir  lo que era el problema central en el objetivo central o 
propósito de la Propuesta para mejorar las Condiciones de Vida de las Familias, transformando las 
condiciones negativas del problema central en condiciones positivas deseadas y viables de ser 
alcanzadas; por lo que se ha determinado que el objetivo central es: Adecuado Desarrollo Socio – 
Económico del  “Barrio Reina del Cine IV etapa” 
 
4.4.2. Medios 
 
Consiste en cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas 
que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas 
en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, tal como se detallan a 
continuación: 
 
 Todos los socios tienen escrituras 
 Eficiente cobertura de servicios básicos 
 Desempleo disminuido 
 Niveles de educación formal completos 
 Eficiente sistema de seguridad comunitaria 
 Tienda Comunal Funcionando 
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4.4.3. Fines 
 
Todos los que eran efectos dentro del árbol de problemas se transforman en fines en el árbol de 
objetivos, por lo que el objetivo central contribuye significativamente al logro de los siguientes fines: 
 
 Delincuencia Disminuida 
 Condiciones de vida de la población adecuadas 
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Ilustración 4-1: Árbol de Objetivos 
 
 
      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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Eficiente sistema 
de seguridad 
comunitaria 
Condiciones de vida de 
la población adecuadas 
 
FINE
S 
Niveles de 
educación formal 
completos 
PROPÓSIT
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4.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Mientras las etapas previas del diseño del proyecto son principalmente analíticas y se afrontan con 
una perspectiva amplia que incluye todo lo deseable, con el análisis de alternativas se inician las 
etapas del diseño del proyecto enfocadas en lo realizable, en las que se tomarán decisiones acerca de: 
 Los objetivos que se incluirán y que se excluirán del proyecto, 
 El alcance del proyecto y, 
 Los resultados específicos que se lograrán.  
 
El análisis de los objetivos ofrece una imagen de todos los medios necesarios y suficientes para lograr 
y sostener un cambio que beneficie a los grupos meta. Pero en casi todos los casos, un solo proyecto 
será insuficiente para abordar todo el árbol de objetivos. El equipo de diseño del proyecto con las 
partes interesadas deberá elegir el área del árbol de objetivos en que se centrará el proyecto. El 
análisis de alternativas proporciona un método sistemático para hacer la elección buscando 
maximizar la contribución del proyecto a la resolución del problema, teniendo en cuenta las 
posibilidades prácticas. 
 
La estrategia a elegir dependerá de muchos factores tales como la naturaleza del problema; la ventaja 
comparativa de la organización; las prioridades, debilidades y fortalezas de las partes interesadas; el 
contexto político institucional y social; el presupuesto del proyecto y los plazos, entre otros aspectos. 
 
El análisis de alternativas sugerirá estrategias diferentes, y en ocasiones contrapuestas. Todas ellas 
han de considerarse antes de adoptar una decisión final. 
 
Es importante tener presente que cada alternativa puede beneficiar o afectar a las partes interesadas 
de diferente manera. Por consiguiente, el análisis de alternativas y la selección de la estrategia deben 
efectuarse teniendo en cuenta cómo los diferentes grupos podrían verse afectados por ellas. Es en 
extremo recomendable que la selección de estrategia se lleve a cabo con la participación de las 
diferentes partes interesadas, lo que asegurará que la estrategia del proyecto refleje adecuadamente 
sus prioridades y necesidades. 
 
4.5.1. Identificación de las alternativas 
 
El primer paso en el análisis de alternativas consiste en identificar las diferentes opciones existentes 
para conseguir la situación deseada. 
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El árbol de objetivos es muy útil para este propósito. Precisamente, una de las características 
distintivas del árbol de objetivos es que muestra visualmente el conjunto de diferentes estrategias 
posibles para conseguir una situación deseada, ofreciendo consiguientemente una herramienta 
poderosa para la identificación de las diferentes estrategias. 
 
4.5.2. Valoración de alternativas y selección de la estrategia 
 
Las alternativas deben compararse entre sí para elegir cuál (o cuáles) de ellas puede constituir la 
mejor estrategia del proyecto. Para la comparación entre alternativas es conveniente utilizar una serie 
de criterios explícitamente definidos, que permitirán hacer una comparación sistemática y rigurosa.  
 
Es conveniente que estos criterios hayan sido acordados con las partes interesadas, pues ello 
contribuirá a garantizar una comprensión mutua de la estrategia del proyecto, y fomentará la 
apropiación y la sostenibilidad a largo plazo. 
 
No hay una receta estándar para definir el conjunto de criterios a utilizar, dado que ello dependerá 
del tipo de proyecto, de las prioridades y necesidades de las partes interesadas y del contexto. En la 
mayoría de los casos será necesario utilizar más de un criterio, llevando a cabo lo que se conoce 
como análisis multi-criterio. 
 
Suelen utilizarse dos grandes grupos de criterios, los primeros relacionados con la propia 
organización que ejecuta el proyecto, y los segundos relativos a las partes interesadas y al contexto. 
 
 Criterios organizacionales 
Son criterios relativos a la pertinencia de cada alternativa con las capacidades y objetivos de la 
organización. Ayudan a asegurar que la estrategia elegida se corresponda con el mandato de la 
organización y con lo que ésta sabe hacer. Como principio general, todo proyecto debería satisfacer 
estos criterios, pues de otra manera la organización estaría dedicando sus esfuerzos a algo para lo 
que no está preparado o que no se corresponde con su mandato. 
 
En general los criterios de tipo organizacional son altamente discriminatorios. Es decir, si una 
alternativa no cumple alguno de ellos debería ser descartada de la estrategia del proyecto, o a lo sumo 
ocupar un lugar secundario. No tiene mucho sentido que una organización se aventure en un proyecto 
que no se corresponde con sus objetivos, que no tiene conexión con las actividades que tiene en 
curso, o para el que no tiene capacidades o ventajas comparativas claras. 
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 Criterios sobre las partes interesadas y el contexto 
Hay un amplia lista de criterios posibles que se pueden emplear respecto a las partes interesadas y el 
contexto, y debe meditarse con cuidado cuales son los que aplicarán a cada proyecto. Según las 
circunstancias y el tipo de proyecto, unos criterios pueden ser esenciales en un caso y muy poco 
relevantes en otro. 
 
En la práctica el equipo de diseño del proyecto se encontrará con que cada alternativa satisface de 
manera desigual los diferentes criterios. Será necesario llevar a cabo un análisis integral del conjunto 
de criterios para poder llegar a un juicio comparativo de las alternativas. Para ello se pueden utilizar 
diversas herramientas cualitativas y cuantitativas. 
 
Los métodos cuantitativos están basados en el uso de escalas numéricas para valorar las alternativas.  
Su principal ventaja es que son potentes para combinar múltiples criterios. Empleando la misma 
escala, pero asignando diferentes pesos a los criterios, los métodos cuantitativos permiten distinguir 
la importancia relativa de cada criterio. Su principal debilidad reside en que pueden dar resultados 
excesivamente simplificados que pasen por alto factores esenciales para el éxito del proyecto. Por 
ejemplo, una estrategia que obtiene una baja puntuación en su contribución a los objetivos de la 
organización, pero recibe una puntuación alta en otros factores menos esenciales, aparentemente 
tiene una buena valoración, aunque el hecho de que no cumpla con ese primer criterio debería ser 
motivo de descalificación como alternativa. 
 
Los métodos cualitativos utilizan un enfoque no numérico en la valoración de las alternativas. Son 
más holísticos y frecuentemente más apropiados para la naturaleza cualitativa de los proyectos que 
emprenden las organizaciones sindicales. 
 
4.5.3. Matriz de análisis de alternativas 
 
La matriz de análisis de alternativas es una herramienta que puede emplearse para comparar 
alternativas utilizando métodos cualitativos o cuantitativos. Consiste en una matriz que contiene las 
alternativas en las filas y los criterios en las columnas. En cada casilla se anota la valoración de la 
alternativa respecto al criterio correspondiente, junto con la información que sustenta dicha 
calificación. Una columna final sirve para la valoración global de cada alternativa. Si se está 
utilizando el análisis cualitativo, en esta última columna se incluye también la argumentación que 
justifica dicha valoración global. 
 
 Para el análisis de la propuesta se efectuó la siguiente matriz: 
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Tabla 4-2: Análisis de Alternativas 
COMPONENTE
S  
COSTO = 
0,5 
TIEMPO = 
0,2 
IMPACT
O = 0,3 
VALOR 
TOTAL 
PRIORIDA
D 
Todos los socios 
tienen escrituras 
XXX(1,5) XXX (0,6) XXX (0,9) 3 1 
Eficiente 
cobertura de 
servicios básicos 
XX (1,0) X (0,2) XXX (0,9) 2,1 4 
Desempleo 
disminuido 
X (0,5) X (0,2) XX (0,6) 1,3 6 
Niveles de 
educación formal 
completos 
X (0,5) XX (0,4)  XX (0,6) 1,5 5 
Eficiente sistema 
de seguridad 
comunitaria 
XX (1,0) XXX (0,6) XX (0,6) 2,2 3 
Tienda Comunal 
Funcionando 
XX (1,0) XX (0,4) XXX (0,9) 2,3 2 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
 
4.6. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos 
y Programas publicada por el ILPES, señala que el análisis de involucrados permite optimizar los 
beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. 
 
Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener 
un vínculo con un proyecto dado. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y 
potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir 
la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes.  
 
Con la finalidad de sistematizar el análisis de involucrados se utiliza la matriz de involucrados, en la 
cual se especifica lo siguiente: 
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 Grupos.- Constituye un determinado sector de la población (niños, habitantes área rural, 
etc.), una organización (ministerio, entidad pública, sindicato, entidad privada, etc.), un 
grupo social 
 
 Intereses.- Son aquellos intereses específicos del actor, respecto al problema identificado. 
 
 Problemas Percibidos.- Son los estados negativos, que el actor percibe desde su punto de 
vista particular 
 
 Recursos.- Son las capacidades actuales y potenciales que tienen los diferentes grupos de 
involucrados en relación a la problemática, incluyendo posibles organismos para la ejecución 
de un proyecto  (capacidad de convocatoria, presupuesto, control de la organización, peso 
político) 
 
 Mandatos.- Se refiere a normas, políticas y prioridades que tienen los organismos. 
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Tabla 4-3: Análisis de Involucrados 
ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 
CPP Consejo Provincial de 
Pichincha 
1. Implementar un micro mercado 
comunal a precios accesibles. 
2. Ofrecer bienes y servicios de 
calidad. 
3. Buscar bienestar para la 
comunidad. 
R1. Recursos Humanos 
R2. Recursos Económicos 
R3. Competencias Legales 
R4. Personal especializado 
 
M1. Impulsar el desarrollo humano, mediante un modelo 
de gestión público incluyente, participativo, concertado, 
eficiente y eficaz; sustentando en el fortalecimiento 
institucional, el compromiso social y la calidad de 
inversión. 
No exista un micro 
mercado comunal con 
productos a precios 
bajos 
 
La población del 
barrio no cuenta con 
bienes y servicios de 
calidad 
 
Las familias no 
satisfacen 
necesidades básicas 
JPP Junta Parroquial de la 
Parroquia 
1. Colaborará con el Consejo 
Provincial de Pichincha en la 
implementación de un micro 
mercado comunal. 
2. Velar por el Bienestar de las 
familias que viven en los 
barrios. 
R1. Apoyo del Consejo Provincial de Pichincha. 
R2. Recursos propios. 
R3. Competencias legales. 
 
M1. Buscar un cambio positivo, luchar por una vida 
digna, con progreso, buena educación y salud para todos;  
propiciando la unidad parroquial y una mejor 
organización; mediante trabajo y esfuerzo; conociendo las 
leyes, los derechos y obligaciones; desarrollando y 
utilizando los conocimientos y recursos humanos, con el 
apoyo de instituciones locales y nacionales. 
Escases de tienda 
aledañas al barrio. 
 
Precios altos en los 
productos que ofrecen 
las tiendas pequeñas. 
 
Transporte 
insuficiente. 
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 
Adm Administración Zonal 1. Apoyar al Consejo Provincial 
de Pichincha a la 
implementación del micro 
mercado comunal. 
2. Verificar que las familias se 
encuentren en las mejores 
condiciones de vida. 
R1. Recursos económicos. 
R2. Apoyo del Municipio de Quito para obras. 
R3. Recursos propios. 
 
M1. Impulsar acciones que posibiliten retomar la 
identidad cultural, social y productiva de las parroquias 
que conforman la jurisdicción de la Administración Zonal 
de Calderón. 
Servicios básicos 
inconclusos. 
 
Falta de recursos 
económicos 
destinado al bienestar 
de las familias. 
 
Tarifas en los bienes y 
servicios altos. 
 
Dir. Directorio de la 
Comunidad 
1. Velar por el bienestar de las 
familias. 
2. Colaborar con las actividades 
del barrio. 
3. Contribuir con ideas para la 
formación de micro mercado. 
4. Tener recursos económicos 
suficientes. 
5. Tener una infraestructura 
adecuada. 
 
R1. Poder de convocatoria 
R2. Apoyo del Consejo Provincial de Pichincha. 
R3. Reconocimiento de los socios. 
 
M1. Buscar el bienestar de los moradores y mejorar sus 
condiciones de vida.  
Precios altos en los 
productos. 
 
Distancia exagerada 
para adquirir 
alimentos. 
 
Transporte 
insuficiente. 
 
Falta de tiempo para 
colaborar con las 
actividades del barrio. 
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 
Pbl Población del Barrio 1. Contar con alimentos de 
buena calidad a precios 
bajos. 
2. Mejorar sus condiciones de 
vida. 
3. Satisfacer sus necesidades. 
4. Mejorar su nivel socio 
económico. 
 
R1. Capacidad de decisión. 
R2. Aportes  
R3. Subsidios. 
 
M1. Buscar satisfacer sus necesidades. 
 
Ausencia de una 
tienda comunal. 
Precios elevados en 
los productos. 
Escases de empleo. 
Alimentos de mala 
calidad. 
Bajos recursos 
económicos. 
 
PNC Policía Nacional de la 
Comunidad 
1. Prevenir y combatir con la 
delincuencia del barrio. 
2. Velar por el bienestar de las 
familias. 
3. Ofrecer un servicio de 
seguridad de calidad.  
4. Mejorar la calidad de vida de la 
población del barrio. 
R1. Recursos Humanos 
R2. Recursos Económicos 
R3. Recursos Propios 
R4. Apoyo del Ministerio de Justicia 
 
M1. Atender la seguridad ciudadana y el orden público y 
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad 
de las personas dentro del territorio nacional. 
 
Altos niveles de 
inseguridad en el 
barrio. 
Falta de colaboración 
por parte de los socios 
del barrio. 
Escases de alarmas 
comunitarias. 
Falta de un UPC para 
la seguridad del 
barrio. 
 
DPE Dirección Provincial 
de Educación 
1. Brindar un servicio de 
educación de calidad. 
2. Acoger las iniciativas del 
personal docente, 
R1. Recursos Humanos 
R2. Recursos Económicos 
R3. Competencias Legales 
Educación ineficiente 
Escases de un colegio 
en el barrio. 
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 
administrativo, padres de 
familia y cadetes para su 
análisis respectivo.  
3. Coordinar con las Direcciones 
Provinciales de Educación las 
disposiciones legales y demás 
actividades que deberán 
cumplirse. 
R4. Personal especializado 
 
M1. Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, 
básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio 
nacional, para fortalecer el desarrollo social, económico y 
cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 
diversidad de la sociedad ecuatoriana. 
Niños y jóvenes 
dedicados a trabajar. 
Niveles de educación 
incompletos. 
 
DPS Dirección Provincial 
de Salud 
1. Lograr la enseñanza primaria 
universal en salud. 
2. Reducir la mortalidad infantil. 
3. Garantizar el sustento del 
medio ambiente. 
4. Satisfacer las necesidades de 
las familias. 
5. Cubrir con excelencia las 
enfermedades que se presenten 
en el barrio. 
R1. Recursos Humanos 
R2. Recursos Económicos 
R3. Competencias Legales 
R4. Personal especializado 
 
M1. Brindar servicios oportunos, de calidad, calidez y 
equidad a los habitantes de Zamora Chinchipe, en 
coordinación con los Gobiernos Seccionales, Organismos 
Gubernamentales y ONG’s, bajo los principios del 
Modelo de Atención, integral, familiar, comunitario e 
intercultural; basado en la Atención Primaria, Prevención 
y Promoción de la Salud. 
Alta demanda de 
enfermedades en el 
barrio. 
Ausencia de un 
Subcentro de Salud. 
Escases de medicinas. 
 
DUE Director de la Unidad 
Educativa 
1. Velar por el cumplimiento de 
las funciones docentes y el 
oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el 
efecto. 
2. Promover el proceso continuo 
de mejoramiento de la calidad 
R1. Recursos Humanos 
R2. Recursos Económicos 
R3. Recursos Propios 
R4. Poder de decisión 
R5. Poder de convocatoria 
Falta de colaboración 
de los padres de 
familia. 
Falta de 
infraestructura física 
para el colegio. 
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 
de la educación en el 
establecimiento 
3. Velar por el bienestar de los 
niños y jóvenes del barrio 
 
 
M1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 
evaluar el servicio educativo. 
Falta de áreas de 
recreación para los 
niños y jóvenes del 
barrio. 
CPF Comité Central de 
Padres de Familia 
1. Colaborar con la unidad 
educativa para formar 
estudiantes de excelencia. 
2. Formar parte de las actividades 
de la Institución. 
3. Apoyar al Consejo Estudiantil 
en las actividades de la 
Institución. 
 
R1. Poder de convocatoria 
R2. Poder de decisión 
R3. Recursos Económicos 
 
M1. Velar por el cumplimiento del apoyo educativo 
institucional y su continua evaluación, para lo cual podrá 
contratar asesorías especializadas. 
Docentes Deficiente. 
Nivel de educación 
bajo. 
Enseñanza básica. 
Conocimientos 
escasos de los 
estudiantes. 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.7. ANÁLISIS DE CONFLICTOS O MAPA DE RELACIONES 
 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos 
y Programas del ILPES, define al mapa de relaciones como el análisis que consiste en valorar las 
expectativas, fuerzas e índices, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 
 
 INTERÉS.- Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere el 
actor frente al proyecto.  
 
 EXPECTATIVA O VALOR.- Es la apreciación de la importancia que el involucrado le 
atribuye al área de interés considerada. 
 
 FUERZA O PODER.- Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 
componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 0 a 6. 
 
 ÍNDICE.- Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 
calificación va desde (-30 a +30). Distribuida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPOSITORES: De -9 a -30 
 PROMOTORES: De +9 a +30 
 ACTORES NEUTROS: De -8 a +8 
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Tabla 4-4: Análisis de Conflictos o Mapa de Relaciones 
ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
CPP Consejo Provincial 
de Pichincha 
1. Implementar un 
micro mercado 
comunal a 
precios 
accesibles 
2. Ofrecer bienes y 
servicios de 
calidad 
3. Buscar bienestar 
para la 
comunidad 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Competencias 
Legales 
R4. Personal 
especializado 
 
M1. Impulsar el 
desarrollo humano, 
mediante un 
modelo de gestión 
público incluyente, 
participativo, 
concertado, 
eficiente y eficaz; 
sustentando en el 
fortalecimiento 
institucional, el 
compromiso social 
y la calidad de 
inversión. 
 
Apoyar 
financieramente la 
ejecución del plan. 
 
4 5 20  
JPP Junta Parroquial de 
la Parroquia 
1. Colaborará con 
el Consejo 
Provincial de 
Pichincha en la 
implementación 
de un micro 
R1. Apoyo del 
Consejo Provincial 
de Pichincha. 
R2. Recursos 
propios. 
Incorporar la propuesta 
dentro de su 
planificación anual. 
4 4 16  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
mercado 
comunal 
2. Velar por el 
Bienestar de las 
familias que 
viven en los 
barrios 
R3. Competencias 
legales. 
 
M1. Buscar un 
cambio positivo, 
luchar por una vida 
digna, con 
progreso, buena 
educación y salud 
para todos;  
propiciando la 
unidad parroquial y 
una mejor 
organización; 
mediante trabajo y 
esfuerzo; 
conociendo las 
leyes, los derechos 
y obligaciones; 
desarrollando y 
utilizando los 
conocimientos y 
recursos humanos, 
con el apoyo de 
instituciones 
locales y 
nacionales. 
 
Adm Administración 
Zonal 
1. Apoyar al 
Consejo 
Provincial de 
Pichincha a la 
R1. Recursos 
económicos. 
Brindar asistencia 
técnica y financiera 
para la ejecución del 
plan. 
4 5 20  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
implementación 
del micro 
mercado 
comunal. 
2. Verificar que las 
familias se 
encuentren en 
las mejores 
condiciones de 
vida. 
R2. Apoyo del 
Municipio de 
Quito para obras. 
R3. Recursos 
propios. 
 
M1. Impulsar 
acciones que 
posibiliten retomar 
la identidad 
cultural, social y 
productiva de las 
parroquias que 
conforman la 
jurisdicción de la 
Administración 
Zonal de Calderón. 
 
 
 
Dir. Directorio de la 
Comunidad 
1. Velar por el 
bienestar de las 
familias. 
2. Colaborar con 
las actividades 
del barrio. 
3. Contribuir con 
ideas para la 
formación de 
micro mercado. 
4. Tener recursos 
económicos 
suficientes. 
R1. Poder de 
convocatoria 
R2. Apoyo del 
Consejo Provincial 
de Pichincha. 
R3. 
Reconocimiento de 
los socios. 
 
M1. Buscar el 
bienestar de los 
moradores y 
mejorar sus 
Gestionar antes los 
organismos 
seccionales la 
obtención del 
presupuesto. 
4 4 16  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
5. Tener una 
infraestructura 
adecuada. 
 
condiciones de 
vida.  
Pbl Población del 
Barrio 
1. Contar con 
alimentos de 
buena calidad a 
precios bajos. 
2. Mejorar sus 
condiciones de 
vida. 
3. Satisfacer sus 
necesidades. 
4. Mejorar su nivel 
socio 
económico. 
 
R1. Capacidad de 
decisión. 
R2. Aportes  
R3. Subsidios. 
 
M1. Buscar 
satisfacer sus 
necesidades. 
 
Participar activamente 
en la formulación y 
ejecución  del plan. 
5 6 30  
PNC Policía Nacional de 
la Comunidad 
1. Prevenir y 
combatir con la 
delincuencia del 
barrio 
2. Velar por el 
bienestar de las 
familias  
3. Ofrecer un 
servicio de 
seguridad de 
calidad  
4. Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
del barrio. 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Recursos 
Propios 
R4. Apoyo del 
Ministerio de 
Justicia 
 
M1. Atender la 
seguridad 
ciudadana y el 
orden público y 
proteger el libre 
Fortalecer la capacidad 
operativa de los 
servicios policiales 
para aumentar los 
niveles de seguridad e 
incrementar 
permanentemente 
el nivel de satisfacción 
de la comunidad. 
4 4 16  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
ejercicio de los 
derechos y la 
seguridad de las 
personas dentro del 
territorio nacional. 
 
DPE Dirección 
Provincial de 
Educación 
1. Brindar un 
servicio de 
educación de 
calidad 
2. Acoger las 
iniciativas del 
personal 
docente, 
administrativo, 
padres de familia 
y cadetes para su 
análisis 
respectivo.  
3. Coordinar con 
las Direcciones 
Provinciales de 
Educación las 
disposiciones 
legales y demás 
actividades que 
deberán 
cumplirse. 
 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Competencias 
Legales 
R4. Personal 
especializado 
 
M1. Garantizar el 
acceso y calidad de 
la educación 
inicial, básica y 
bachillerato a los y 
las habitantes del 
territorio nacional, 
para fortalecer el 
desarrollo social, 
económico y 
cultural, el 
ejercicio de la 
ciudadanía y la 
unidad en la 
diversidad de la 
sociedad 
ecuatoriana. 
Educar con pertinencia 
e incorporar 
innovación para una 
sociedad más 
competitiva. 
5 4 20  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
 
DPS Dirección 
Provincial de Salud 
1. Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal en 
salud. 
2. Reducir la 
mortalidad 
infantil. 
3. Garantizar el 
sustento del 
medio ambiente. 
4. Satisfacer las 
necesidades de 
las familias. 
5. Cubrir con 
excelencia las 
enfermedades 
que se presenten 
en el barrio. 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Competencias 
Legales 
R4. Personal 
especializado 
 
M1. Brindar 
servicios 
oportunos, de 
calidad, calidez y 
equidad a los 
habitantes de 
Zamora Chinchipe, 
en coordinación 
con los Gobiernos 
Seccionales, 
Organismos 
Gubernamentales y 
ONG’s, bajo los 
principios del 
Modelo de 
Atención, integral, 
familiar, 
comunitario e 
intercultural; 
basado en la 
Atención Primaria, 
Prevención y 
Ofrecer un servicio de 
salud eficaz para las 
familias del barrio. 
5 4 20  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
Promoción de la 
Salud. 
 
DUE Director de la 
Unidad Educativa 
1. Velar por el 
cumplimiento de 
las funciones 
docentes.  
2. Promover el 
proceso 
continuo de 
mejoramiento de 
la calidad de la 
educación en el 
establecimiento. 
3. Velar por el 
bienestar de los 
niños y jóvenes 
del barrio. 
 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Recursos 
Propios 
R4. Poder de 
decisión 
R5. Poder de 
convocatoria 
 
M1. Planificar, 
organizar, dirigir, 
ejecutar, supervisar 
y evaluar el 
servicio educativo. 
 
Velar por el 
cumplimiento de las 
funciones docentes y el 
oportuno 
aprovisionamiento  de 
los recursos necesarios 
para el efecto y para 
una educación de 
excelencia. 
 
4 4 16  
CPF Comité Central de 
Padres de Familia 
1. Colaborar con la 
unidad educativa 
para formar 
estudiantes de 
excelencia. 
2. Formar parte de 
las actividades 
de la Institución. 
3. Apoyar al 
Consejo 
Estudiantil en las 
R1. Poder de 
convocatoria 
R2. Poder de 
decisión 
R3. Recursos 
Económicos 
 
M1. Velar por el 
cumplimiento del 
apoyo educativo 
institucional y su 
continua 
Colaborar en todas las 
actividades que se 
presenten en la 
Institución Educativa. 
5 5 25  
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ID 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS 
actividades de la 
Institución. 
 
evaluación, para lo 
cual podrá 
contratar asesorías 
especializadas. 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
La publicación del ILPES denominada “Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 
Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas”,  indica que la Matriz de Marco Lógico 
presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto, la cual consta de cuatro 
columnas que proporcionan la siguiente información:  
 
o RESUMEN NARRATIVO.- Correspondiente a los objetivos y las actividades.  
o INDICADORES.-  Resultados específicos a alcanzar.  
o MEDIOS DE VERIFICACIÓN.- Hacen referencia a fuentes de información. 
o SUPUESTOS.- Son factores externos que implican riesgos. 
 
4.8.1. Resumen narrativo 
 
 Fin  ¿Por qué, en última instancia, se lleva a cabo el proyecto? 
El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 
nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. Si por ejemplo, el problema principal en el 
sector de salud es una alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos, 
el Fin sería reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población.  
 
El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas 
de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y describe el 
impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir.  
 
 Propósito.- ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto?  
El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado al final 
del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que 
debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. El título del proyecto debe 
surgir directamente de la definición del Propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada 
proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un Propósito, 
hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en el cual el 
proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal situación el ejecutor puede 
escoger perseguir el Propósito que percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o 
el menos costoso. Esto, sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban como el más 
importante. . 
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 Componentes (resultados).- ¿Qué debe producir el proyecto?  
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 
produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los 
Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer 
que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del 
proyecto es responsable de la producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son 
el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En la matriz de marco lógico, 
los Componentes se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios 
terminados, capacitación terminada.  
 
 Actividades.- ¿Cómo se producirán los Componentes? 
Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente 
e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades debido 
a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y 
agrupado por componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere 
presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y recursos, de tal manera que la 
ejecución se vincula en forma directa con el diseño del proyecto.  
 
4.8.2. Indicadores  
 
Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los 
objetivos establecidos por el proyecto.  
 
 Indicadores de fin y de propósito  
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y 
tiempo. El Propósito de un proyecto podría ser hacer que las condiciones sanitarias en las aguas 
ribereñas cumplan con las normas sanitarias y el indicador podría ser reducir el recuento promedio 
de coliformes totales por debajo de 1000 por 100 ml en una playa específica para un determinado 
año. Tal indicador es inequívoco. Enfoca a la gerencia del proyecto en un objetivo cuantitativo, 
mensurable, de menos de 1000 coliformes totales por 100 ml, más bien que las alternativas posibles 
(coliformes fecales o enterococos). Especifica la calidad (en este caso de la playa donde tiene que 
lograrse el resultado), y expresa cuándo se esperan los resultados.  
 
 Indicadores de los componentes  
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras 
físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo. Por 
ejemplo, un proyecto de educación podría especificar 10 escuelas técnicas, ubicadas en ciudades 
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específicas, cada una con una capacidad de 1.000 estudiantes por año, y con el equipamiento 
especificado por las normas (o consignado en el anexo al informe de proyecto).  
 
 Indicadores de actividades  
El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila correspondiente. El 
presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un Componente.  
 
4.8.3. Medios de verificación  
La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca 
de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de 
información o a hacer previsiones para recoger información, quizás como una actividad del proyecto. 
No toda la información tiene que ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse 
mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con 
los recibos presentados para reembolso o como justificación para volver a integrar el fondo rotatorio.  
 
4.8.4. Supuestos  
 
Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, 
climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La matriz de marco lógico 
requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, 
Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para 
avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si llevamos a 
cabo las Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los 
componentes indicados. Si producimos los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, 
entonces lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se 
siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin. Los supuestos 
representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparte el equipo de diseño del 
proyecto, el prestatario, el financiador y el ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del 
proyecto. 
 
Los supuestos (o riesgos) del proyecto tienen una característica importante: los riesgos se definen 
como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El equipo de diseño de 
proyecto se interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los fondos 
de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber un cambio en las prioridades 
del gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, etc. El objetivo no es el de consignar 
cada eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar posibilidades con un grado razonable de 
probabilidad.  
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La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución. 
En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse incorporando 
Componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos de un programa 
de salud rural podría ser que el personal calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas 
rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena disposición 
del personal no puede quedar librada al azar. El equipo de proyecto debe trabajar en el diseño, 
Actividades y Componentes del proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto 
(tendrá incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente podría ser un sistema de pagos 
de incentivo, suministro de residencia gratis, o alguna otra cosa. Si el supuesto es crítico, y no hay 
Componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien 
pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse.  
 
Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores que la gerencia del 
proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con adecuados planes de emergencia. Por 
ejemplo, si el éxito de un programa de irrigación supone que el Ministerio de Agricultura cumplirá 
con su compromiso de quitar los precios tope o las restricciones a la exportación en una fecha 
determinada, el gerente del proyecto debe vigilar constantemente la marcha de eventos e indicar al 
Ministerio y otros involucrados que las demoras pueden frustrar el logro del Propósito del proyecto.  
En relación a las dos últimas filas que componen la Matriz de Marco Lógico (Componentes y 
Actividades) se especifican a continuación  las actividades necesarias para llevar a cabo cada 
componente de la Propuesta para mejorar las Condiciones de Vida de las familias del Barrio Reina 
del Cisne IV etapa de la parroquia San Juan de Calderón.  
 
 Todos los socios tienen escrituras 
 Identificar los predios que están sin escrituras. 
 Efectuar convenios con los socios de la cooperativa que no han pagado. 
 Conformar un comité de seguimiento para garantizar el pago. 
 
 Eficiente cobertura de Servicios Básicos 
 Identificar déficit de servicios básicos. 
 Elaborar propuesta para incrementar la cobertura. 
 Estimar costos de la propuesta. 
 Efectuar alianzas estratégicas. 
 Gestionar financiamiento. 
 Ejecutar plan de mejora de cobertura de servicios básicos. 
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 Adecuar la infraestructura física. 
 Contar con personal médico especializado. 
 Mantener una adecuada interrelación entre el Subcentro de Salud y la comunidad. 
 Mejorar la oferta de medicamentos. 
 Contar con suficiente equipamiento médico.  
 
 Desempleo Disminuido 
 Cuantificar nivel de desempleo. 
 Diseñar emprendimientos para generar empleo. 
 Construir una bolsa de empleo. 
 Efectuar alianzas estratégicas. 
 Ejecutar plan de generación de empleo. 
 
 Niveles de Educación Formal Completos 
 Contar con docentes formados adecuadamente. 
 Contar con docentes con conciencia y ética profesional. 
 Implantar una gestión educativa eficiente. 
 Dotar de infraestructura, material didáctico y equipos de computación suficientes. 
 Diseñar políticas educativas adecuadas. 
 Incorporar a los padres de familia al sistema educativo. 
 Utilizar técnicas y métodos actualizados. 
 
 Eficiente sistema de seguridad comunitaria 
 Crear comités barriales de vigilancia ciudadana. 
 Realizar reuniones para conformar los comités. 
 Garantizar la participación de los habitantes. 
 Elaborar Reglamento de funcionamiento. 
 Obtener apoyo del Ministerio de Justicia. 
 Contar con una Unidad de Policía Comunitaria. 
 
 Tienda Comunal Funcionando 
 Diseñar el perfil para la tienda comunal. 
 Definir la estructura de asociatividad. 
 Buscar financiamiento. 
 Implantar la tienda comunal. 
 Asociarse con la tienda del Barrio. 
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Tabla 4-5: Marco Lógico 
Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
Fin     Sustentabilidad 
1 CONDICIONES DE 
VIDA DE LA 
POBLACION 
ADECUADAS 
1.1 Después de haber transcurrido un 
año  de llevar a cabo la propuesta 
mejoraron las condiciones de vida 
de las familias en un 50%. 
1.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizadas 
por la directiva del barrio 
1 Durante el periodo del proyecto las 
políticas del Gobierno Ecuatoriano se 
mantienen en lo que se refiere a todos 
los subsidios directos e indirectos. 
Propósito     Propósito A Fin 
  Adecuado Desarrollo 
Socio - Económico del 
Barrio 
1.1 Al finalizar el primer año del 
proyecto el 80% de las familias del 
barrio incrementan el ingreso 
familiar en un 10% 
1.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizadas 
por la directiva del barrio 
1 Durante los próximos tres años el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Pichincha continua 
apoyando financieramente los 
proyectos para el Barrio Reina del 
Cisne IV etapa de la Parroquia San 
Juan de Calderón. 
Componentes     Componentes A Propósito 
1 Todos los socios tienen 
escrituras 
1.1 Hasta diciembre del 2013 el 100% 
de los socios cuentan con las 
escrituras de los predios. 
 
1.1.1 Registro administrativo de la 
directiva de la cooperativa 
1 Durante el próximo año se mantienen 
las condiciones iniciales de los costos 
de los predios. 
2 Eficiente cobertura de 
servicios básicos 
2.1 Al finalizar el año 2013 el 90% de 
las familias cuentan en sus hogares 
con todos los servicios básicos. 
2.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizada 
por la directiva del barrio 
2 Durante todo el tiempo del proyecto 
se cuenta con el apoyo de todas las 
Instituciones Públicas encargadas de 
garantizar servicios básicos. 
3 Desempleo disminuido 3.1 En el transcurso del segundo año 
del proyecto,  se ha visto 
disminuido el desempleo en un 
35%, ya que se generó fuentes de 
empleo para las personas de 
escasos recursos económicos.  
 
3.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizada 
por la directiva del barrio 
3 Durante los próximos dos años los 
GAD's Municipal y Provincial 
apoyan los proyectos de generación 
de empleo para la población del 
barrio. 
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Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
4 Niveles de educación 
formal completos 
4.1 Hasta septiembre del 2014 el barrio 
cuenta con todos los niveles de 
educación formal. 
4.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizada 
por la directiva del barrio 
4 En los próximos tres años se cuenta 
con el respaldo del Ministerio de 
Educación para completar los niveles 
de educación formal. 
5 Eficiente sistema de 
seguridad comunitaria 
5.1 Hasta febrero del 2014 la 
delincuencia ha disminuido en un 
30% gracias al eficiente sistema de 
seguridad comunitaria que posee el 
barrio. 
5.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizada 
por la directiva del barrio 
5 Durante los próximos dos años el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito 
apoya la implementación del Sistema 
de Seguridad Comunitaria. 
6 Tienda Comunal 
Funcionando 
 
6.1 Al finalizar el segundo año las 
necesidades del barrio han sido 
satisfechas en un 60%, y a la vez  ha 
permitido que las familias mejoren 
su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
6.1.1 Resultado de la encuesta de 
condiciones de vida realizada 
por la directiva del barrio 
6 Hasta febrero del 2014 el GAF del 
Consejo Provincial de Pichincha 
garantiza el financiamiento de la 
tienda comunal. 
Actividades Insumos/Recursos   Actividades A Componentes 
1.1 Identificar los predios que 
están sin escrituras. 
 
 
 $133,50 
 
 
 
$99,00 
 
 
 
  Proforma presupuestaria de la 
propuesta 
1  Durante todo el proyecto el Consejo 
Provincial y las Instituciones 
Financiadoras transfieren el  100% de 
los recursos de manera oportuna. 
1.2 Efectuar convenios con los 
socios de la cooperativa que 
no han pagado. 
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Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
1.3 Conformar un comité de 
seguimiento para garantizar 
el pago. 
 
 
$132,00 
 
 
 
$1.970,00 
 
 
 
$2.953,00 
 
 
 
$50,00 
 
 
 
$1.395,00 
 
 
 
 
$5.040,00 
 
$500.000,00 
 
 
 
$200.000,00 
 
 
$90.000,00 
 
 
$4.620,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
2.1 Identificar déficit de 
servicios básicos. 
 
    
2.2 Elaborar propuesta para 
incrementar la cobertura. 
 
    
2.3 Estimar costos de la 
propuesta.  
 
    
2.4 Efectuar alianzas 
estratégicas. 
 
    
2.5 Gestionar financiamiento. 
 
    
2.6 
 
 
 
2.7 
 
 
2.8 
 
 
 
2.9 
 
 
 
Ejecutar plan de mejora de 
cobertura de servicios 
básicos. 
 
Adecuar la infraestructura 
física. 
 
Contar con  personal médico 
especializado. 
 
 
Mantener una adecuada 
interrelación entre el 
subcentro de salud y la 
comunidad. 
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Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
 
2.10 
 
 
2.11 
 
 
Mejorar la oferta de 
medicamentos. 
 
Contar con personal médico 
especializado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
$10.000,00 
 
 
 
$50.000,00 
 
 
 
$307,00 
 
 
 
 
$3.840,00 
 
 
 
$6.540,00 
 
 
 
 
 
 
$3.360,00 
 
 
 
$50.000,00 
 
 
$10.160,00 
 
$10.810,00 
 
 
$7.620,00 
 
 
 
3.1 Cuantificar nivel de 
desempleo. 
 
    
3.2 Diseñar emprendimientos 
para generar empleo. 
 
    
3.3 Construir una bolsa de 
empleo.  
 
    
3.4 Efectuar alianzas 
estratégicas. 
 
    
3.5 Ejecutar plan de generación 
de empleo. 
 
    
4.1 Contar con docentes 
formados adecuadamente. 
 
    
4.2 Contar con docentes con 
conciencia. 
 
    
4.3 Implantar una gestión 
educativa eficiente. 
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Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
4.4 Dotar de infraestructura, 
material didáctico y equipos 
de computación suficientes. 
 
$300.000,00 
 
 
 
$5.325,00 
 
 
 
$4.350,00 
 
 
 
$7.100,00 
 
 
 
$1.380,00 
 
 
 
$772,50 
 
 
 
$99,00 
 
 
 
 
$772,50 
 
 
 
 
$780,00 
 
 
 
$80.000,00 
 
 
$2.673,00 
 
    
4.5 
 
 
4.6 
 
 
4.7 
Diseñar políticas educativas 
adecuadas. 
 
Incorporar a los padres de 
familia al sistema educativo. 
 
Utilizar técnicas y métodos 
actualizados. 
 
    
5.1 Crear comités barriales de 
vigilancia ciudadana. 
 
    
5.2 Realizar reuniones para 
conformar los comités. 
 
    
5.3 Garantizar la participación 
de los habitantes.  
 
    
5.4 Elaborar reglamento de 
Funcionamiento. 
 
    
5.5 
 
 
5.6 
Obtener apoyo del 
Ministerio de Justicia. 
 
Contar con una unidad de 
Policía Comunitaria 
 
    
6.1 Diseñar el perfil para la 
tienda comunal. 
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Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
  
 
$608,00 
 
 
$1.342,00 
 
$40.316,00 
 
 
$606,00 
 
$1’398.153,50 
6.2 Definir la estructura de 
asociatividad para la tienda 
    
6.3 
 
6.4 
 
6.5 
Buscar financiamiento. 
 
Implantar la tienda comunal. 
 
Asociarse con la tienda del 
barrio. 
 
COSTO DEL 
PROYECTO 
    
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.9. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Para definir la estimación de costos se utilizó los componentes y actividades, como también las 
estrategias para promocionar la implantación de la tienda comunal, las cuales fueron mencionadas  y 
detalladas en el capítulo anterior; dicha información se ingresó y procesó con el programa Microsoft 
Project 2010, ya que dicho programa permite conocer el presupuesto por actividades. 
 
4.9.1. Programación de Actividades 
 
Es una herramienta gráfica que consiste en una vista predefinida que muestra las tareas de un 
proyecto en su lado izquierdo y barras gráficas correspondientes a las duraciones de las tareas en el 
lado derecho; cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o 
actividades a lo largo de un tiempo total establecido. 
A continuación se detalla el Diagrama de Gantt por cada componente de la Propuesta, con la 
respectiva duración de cada una de sus actividades programadas: 
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Ilustración 4-2: Diagrama de Gantt 
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Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras
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4.9.2. Hoja de Recursos 
 
Una vez que se han planteado las actividades o tareas del proyecto, así como su respectiva duración; 
es preciso definir los recursos necesarios para ejecutarlas, con el fin de que dichos recursos después 
sean programados o asignados en alguna tarea; es ello se puede deducir, que sin recursos, un proyecto 
no podría llevarse a cabo. 
 
Los recursos a implementarse pueden ser de dos tipos: recursos de trabajo, cuando se trata de recursos 
humanos o personas; y recursos materiales, en los que se puede incluir cualquier cosa que sirva para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
Dentro del programa Microsoft Project 2010, se trabaja con la Hoja de Recursos, a la cual se puede 
acceder de la siguiente manera: 
 
 Ubicarse en el Menú Tarea 
 Clic en el ícono Diagrama de Gantt 
 Seleccionar Hoja de Recursos 
 
Una vez dentro de la Hoja de Recursos, es necesario proporcionar la siguiente información: 
 
 NOMBRE DEL RECURSO: Esta casilla contiene el nombre del recurso. 
 
 TIPO: Se especifica el tipo de recurso a utilizar, ya que se puede tratar de un recurso 
de trabajo o material, como se mencionó anteriormente. 
 
 ETIQUETA DE MATERIAL: El campo etiqueta de material contiene la unidad de 
medida especificada para un recurso de material, como toneladas, cajas o metros 
cúbicos. 
 
 INICIALES: En el campo Iniciales se muestra la abreviatura de un nombre de 
recurso, que consiste en sus tres primeras letras. 
 
 GRUPO: Esta casilla contiene los grupos a los que pertenecen los recursos. 
 
 CAPACIDAD MÁXIMA: El campo Capacidad máxima contiene el porcentaje 
máximo o número de unidades que representa la capacidad máxima de que dispone un 
recurso para realizar cualquier tarea durante el período de tiempo actual. 
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 TASA ESTÁNDAR: En el campo Tasa estándar se muestra la tasa de pago para el 
trabajo normal, no extra, realizado por un recurso. 
 
 TASAS HORA EXTRA: En el campo Tasa de horas extra se muestra la tasa de pago 
para el trabajo de horas extra realizado por un recurso. 
 
 COSTO/USO: En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto 
para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el 
trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el 
trabajo restante. 
 
 ACUMULAR: El campo Acumular proporciona opciones sobre la forma y el 
momento en que se cargan o devengan los costos de recursos estándar y de horas extra 
al costo de una tarea. 
 
 CALENDARIO BASE: Indica qué calendario es el calendario base de un calendario 
de recursos. 
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Tabla 4-6: Hoja de Recursos 
Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/
Uso 
Acumular 
Calend
ario 
base 
PRESIDENTE Trabajo  PRE SUELDOS 30 $ 330,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
PRESIDENTE Trabajo  PRE SUELDOS 30 $ 330,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
ASESOR JURIDICO Trabajo  ASE SUELDOS 15 $ 330,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
TESORERO Trabajo  TES SUELDOS 2 $ 330,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
EGRESADAS Trabajo  EGR SUELDOS 10 $ 200,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
SECRETARIA Trabajo  SEC SUELDOS 30 $ 330,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
ADMINISTRACION ZONAL Trabajo  ADM SUELDOS 12 $ 1.200,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
POLICIA COMUNITARIA Trabajo  POL SUELDOS 6 $ 900,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
ENCUESTA Material UNIDAD ENC MATERIAL  10  $ 0,00 Fin  
COMPUTADOR Material 
HORA/MA
Q 
COM ALQUILER  1  $ 0,00 Prorrateo  
PAPEL Material RESMA PAP SUMINISTRO  4  $ 0,00 Comienzo  
REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
PROVINCIAL 
Trabajo  REP SUELDOS 4 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA Trabajo  D SUELDOS 3 $ 2.000,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Trabajo  ESP SUELDOS 1 $ 1.200,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
IMPRESORA Material 
HORA/MA
Q 
IMP ALQUILER  10  $ 0,00 Prorrateo  
INFORMATICO Trabajo  INF SUELDOS 1 $ 1.000,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
REPRESENTANTE DIRECCION 
PROVINCIAL DE EDUCACION 
Trabajo  RDPE SUELDOS 4 $ 1.550,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIAS Trabajo  PAD SUELDOS 1 $ 200,00/sem $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
REPRESENTANTE DIRECCION 
PROVINCIAL DE SALUD 
Trabajo  RDPS SUELDOS 1 $ 1.550,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
 
Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras
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4.9.3. Asignación de Recursos 
 
La asignación de los recursos admite escoger los recursos que ocupan cada una de las actividades 
para poder concretarlas, el principal propósito de éste procedimiento es conocer el costo al cual se 
va a incurrir por cada una de las actividades de acuerdo a los recursos que necesitan para poder 
concluir con dicha actividad. Por tal motivo, la realización de la asignación de los recursos se debe 
tener la hoja de recursos y proceder de las siguientes maneras: 
 
 Asignación de Recursos: 
Para la asignación de recursos se debe realizar los siguientes procedimientos: 
 Ingresar a recursos y características en la hoja de recursos 
 Especificar duración fija 
 Definir cómo se van a cuantificar los recursos 
 Especificar el tipo de moneda y los decimales 
 Asignación de recursos a cada actividad 
 Asignar costos fijos a las actividades 
 
4.9.4. Estimación de Costos 
 
La estimación de costos permite conocer los costos en los que incurre cada una de las actividades y 
por ende se va a conocer el costo de los diferentes componentes; por tal motivo, la realización de la 
estimación de costos se debe tener ingresado las celdas del Diagrama de Gantt las cuales son las 
siguientes:  
 
 NOMBRE DE TAREA: Es la columna donde se coloca los componente con sus 
respectivas actividades, en donde a dichas actividades se le aplica sangría para que 
pueda agruparse por componentes y obtener a las actividades resumen. 
 
 DURACIÓN: Es la columna donde se coloca la duración que va a tener cada una de 
las actividades, dicha duración va a variar en función a la asignación de recursos. 
 
 COMIENZO: Es la columna que indica la fecha en la cual parte la actividad. 
 
 FIN: Es la columna que indica la fecha en la cual se termina de realizar  la actividad. 
 
 PREDECESORAS: Es la columna donde se puede observar la vinculación que posee 
cada una de las actividades con las demás, es la más importante, ya que aquí se puede 
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conocer cuáles de las actividades se van a realizar a la par o las que van a empezar 
después de que se termine su actividad progenitora. 
 
Para la obtención del costo de las actividades se debe realizar el siguiente proceso:  
 Clic derecho en la columna comienzo  
 Clic en insertar columna 
 Clic en costos 
 Colocar el costo fijo de las actividades respectivas. 
 
4.9.5. Presupuesto 
 
Para obtener el Presupuesto del Plan de Acción para mejorar Condiciones de Vida se debe realizar 
el siguiente proceso: 
 Clic en el menú proyecto  
 Clic en informe 
 Clic en costos 
 Clic en seleccionar 
 Clic en presupuesto 
 Clic en seleccionar 
 
4.9.6. Flujo de Caja 
 
El flujo de caja o flujo de fondos consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e 
ingresos registrados año por año (o período por período). Estos se obtienen de los estudios técnicos 
de mercado, administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis 
de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la evaluación ex - ante) 
o como parte de la etapa de ejecución (para la evaluación ex – post).  
 
Entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o cualquier actividad económica 
Para obtener el Flujo de Caja del Plan de Acción para mejorar Condiciones de Vida se debe realizar 
el siguiente proceso: 
 Clic en el menú proyecto  
 Clic en informes 
 Clic en costos 
 Clic en seleccionar 
 Clic en flujo de caja 
 Clic en seleccionar 
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4.9.7. Fuentes de Financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento permiten conocer cuáles de los costos incurridos anteriormente en el 
Plan de de Acción para mejorar Condiciones de Vida van a estar financiados por recursos propios 
que posea el barrio y por los recursos externos que deben ser gestionados con respaldo de la Directiva 
del Barrio, dicha información fue extraída del Diagrama de Gantt y la asignación de los recursos que 
posee cada actividad, por lo tanto, las fuentes de financiamiento son las siguientes: 
 
1. Consejo Provincial de Pichincha 
2. Administración Zonal 
3. Barrio Reina del Cisne IV etapa 
4. Facultad Ciencias Económicas (Universidad Central del Ecuador) 
5. Policía Comunitaria 
6. Comité Central de Padres de Familia 
7. Unidades Educativas 
8. Dirección Provincial de Educación 
9. Dirección Provincial de Salud 
 
Luego en base a los costos de asignación de recursos se distribuyó en las 4 fuentes de financiamiento 
de la siguiente manera: 
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Tabla 4-7: Fuentes de Financiamiento 
Nombre de tarea Costo 
Consejo 
Provincial de 
Pichincha 
Administración 
Zonal 
Barrio Facultad 
Policía 
Comunita
ria 
Comité Central 
de Padres de 
Familia 
Unidad 
Educativa 
Dirección 
Provincial de 
Educación 
Dirección 
Provincial de 
Salud 
PROPUESTA 1.398.153,50          
Todos los socios tienen 
escrituras 
364,50          
Identificar los predios que están 
sin escrituras 
133,50   73,50 60,00      
Efectuar convenios con los 
socios de la cooperativa que no 
han pagado 
99,00   99,00       
Conformar un comité de 
seguimiento para garantizar el 
pago 
132,00   132,00       
Eficiente cobertura de 
servicios básicos 
866.028,00          
Identificar déficit de servicios 
básicos 
1.970,00  1.200,00 370,00 400,00      
Elaborar propuesta para 
incrementar la cobertura 
2.953,00  1.800,00 553,00 600,00      
Estimar costos de la propuesta 50,00   10,00 40,00      
Efectuar alianzas estratégicas 1.395,00  900,00 495,00       
Gestionar financiamiento 5.040,00 2.250,00 1.800,00 990,00       
Ejecutar plan de mejora de 
cobertura de servicios básicos 
500.000,00 250.000,00 250.000,00        
Adecuar la infraestructura física 200.000,00 100.000,00        100.000,00 
Contar con personal médico 
especializado 
90.000,00 45.000,00        45.000,00 
Mantener una adecuada 
interrelación entre el subcentro 
de salud y la comunidad 
4.620,00  1.800,00 495,00      2.325,00 
Mejorar oferta de medicamentos 10.000,00         10.000,00 
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Nombre de tarea Costo 
Consejo 
Provincial de 
Pichincha 
Administración 
Zonal 
Barrio Facultad 
Policía 
Comunita
ria 
Comité Central 
de Padres de 
Familia 
Unidad 
Educativa 
Dirección 
Provincial de 
Educación 
Dirección 
Provincial de 
Salud 
Contar con suficiente 
equipamiento médico 
50.000,00 25.000,00        25.000,00 
Desempleo disminuido 64.047,00          
Cuantificar nivel de desempleo 307,00   147,00 160,00      
Diseñar emprendimientos para 
generar empleo 
3.840,00 1.500,00 1.200,00 740,00 400,00      
Construir una bolsa de empleo 6.540,00 2.250,00 1.800,00 2.490,00       
Efectuar alianzas estratégicas 3.360,00 1.500,00 1.200,00 660,00       
Ejecutar plan de generación de 
empleo 
50.000,00  50.000,00        
Niveles de educación formal 
completos 
338.365,00          
Contar con docentes formados 
adecuadamente 
10.160,00  2.400,00 660,00    4.000,00 3.100,00  
Contar con Docentes con 
conciencia y ética profesional 
3.810,00  900,00 247,50    1.500,00 1.162,50  
Implantar una gestión educativa 
eficiente 
7.620,00  1.800,00 495,00    3.000,00 2.325,00  
Dotar de Infraestructura, 
material didáctico y equipos de 
computación suficientes 
300.000,00 150.000,00       150.000,00  
Diseñar políticas educativas 
adecuadas 
5.325,00       3.000,00 2.325,00  
Incorporar a los padres de 
familia al sistema educativo 
4.350,00      800,00 2.000,00 1.550,00  
Utilizar Técnicas y métodos 
actualizados 
7.100,00       4.000,00 3.100,00  
Eficiente sistema de seguridad 
comunitaria 
83.804,00          
Crear comités barriales de 
vigilancia ciudadana 
1.380,00  600,00 330,00  450,00     
Realizar reuniones para 
conformar los comités 
772,50  300,00 247,50  225,00     
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Nombre de tarea Costo 
Consejo 
Provincial de 
Pichincha 
Administración 
Zonal 
Barrio Facultad 
Policía 
Comunita
ria 
Comité Central 
de Padres de 
Familia 
Unidad 
Educativa 
Dirección 
Provincial de 
Educación 
Dirección 
Provincial de 
Salud 
Garantizar la participación de 
los habitantes 
99,00   99,00       
Elaborar reglamento de 
Funcionamiento 
772,50  300,00 247,50  225,00     
Obtener apoyo del Ministerio de 
Justicia 
780,00   330,00  450,00     
Contar con una unidad de 
Policía Comunitaria 
80.000,00  40.000,00   40.000,00     
Disponibilidad de tienda 
comunal 
45.545,00          
Diseñar el perfil para la tienda 
comunal 
2.673,00 2.000,00  358,00 315,00      
Definir la estructura de 
asociatividad para la tienda 
608,00   563,00 45,00      
Buscar financiamiento 1.342,00 49,50 800,00 492,50       
Implantar la tienda comunal 40.316,00 31.653,00 6.405,50 2.032,50 225,00      
Asociarse con la tienda del 
barrio 
606,00   591,00 15,00      
SUMAN 611.202,50 365.205,50 13.948,00 2.260,00 41.350,00 800,00 17.500,00 163.562,50 182.325,00 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 43,71 26,12 1,00 0,16 2,96 0,06 1,25 11,70 13,04 
 
Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10. PERFILES DEL PROYECTO 
 
4.10.1. Perfil de la Propuesta “Implantación de la Tienda Comunal en el Barrio Reina del 
Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón” 
 
4.10.1.1. Justificación 
 
Uno de los aspectos imprescindibles para mejorar las Condiciones de Vida de la población, trata de 
que el barrio posea todas las facilidades al momento de adquirir un bien o servicio para su consumo, 
debido a la magnitud del problema se ha visto  en la necesidad de implementar una tienda comunal 
con bienes de buena calidad y a precios accesibles.  
 
Por otro lado, de los análisis efectuados anteriormente, se desprende que el poseer una tienda 
comunal a disposición de cada una de las familias beneficia al barrio en sí. 
 
En otros barrios existe la iniciativa de formación y renovación generacional de líderes, que carecen 
de sustento  y por lo tanto parece conveniente, coordinar los  esfuerzos, con un proyecto que garantice 
la sostenibilidad del mismo. Adicionalmente esta iniciativa fue propuesta por los mismos habitantes 
del barrio. 
 
El proyecto se dirige a mejorar las condiciones de vida de la población, para de esta manera satisfacer 
las necesidades básicas de la comunidad en sí. 
 
El proyecto sobre la implementación de una tienda comunal, implica investigación y contempla el 
desarrollo de la parte práctica y teórica, basados principalmente en la reglamentación de la economía 
popular y solidaria. 
 
4.10.1.2. Instituciones Participantes 
 
 Consejo Provincial de Pichincha 
 Municipio de Quito 
 Junta Parroquial de San Juan de Calderón 
 Administración Zonal de la Parroquia 
 Directiva del Barrio 
 Población  
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4.10.1.3. Estudio de Mercado 
 
“El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, o de los 
precios de un proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura 
y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizan como estrategia comercial Pocos 
proyectos son los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos casos 
una fuerte repercusión tanto en la inversión inicial, cuando la estrategia de  promoción se ejecuta 
antes de la puesta en marcha del proyecto como los costos de operación, cuando se define como un 
plan concreto de acción.”3 
 
El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática 
los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una organización"4 
“El estudio de mercado se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio. Cuenta 
básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y 
el estudio de la comercialización”. 5 
 
 Oferta 
“El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio 
que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios. Obviamente, el 
comportamiento de los ofertantes es distinto al de los compradores; un alto precio des significa un 
incentivo para producir o vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la 
cantidad ofrecida.” 6 
 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está 
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precios determinado”7 
 
 Demanda 
Los consumidores logran una utilidad o satisfacción por medio del consumo de bienes o servicios. 
Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un mismo consumidor, reflejando su demanda 
y las preferencias que tengas sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de 
las restricciones presupuestarias que le imponen un consumo limitado.8 
                                                          
3 Preparación y Evolución de Proyecto, Quinta Edición, de Sapag Chain, Pag.26 
4 Dirección de Marketing Conceptos Esenciales», Primera Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 2002, Pág. 
65. 
 
5 Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Gabriel Vaca Urbina, Pág. 7 
6 Preparación y Evolución de Proyecto, Quinta Edición, de Sapag Chain, Pag.55 
7 Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Gabriel Vaca Urbina, Pág. 49 
8 Preparación y Evolución de Proyecto, Quinta Edición, de Sapag Chain, Pág. 72 
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“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita Para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica  a un precio determinado.” 9 
 
 Proyección de la Oferta y la demanda 
La proyección de oferta y demanda es una fase importante en el estudio de mercado, que tiene la 
finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar con 
determinado bien o servicio. 
 
Este análisis se realiza a través de métodos de proyección de consumo aparente, como el de 
extrapolación de tendencia, ecuación exponencial y por número de habitantes o clientes, los cuales 
se explican a continuación en este curso. 
 Proyección de demanda. Para proyectar la demanda se debe utilizar uno de los tres métodos 
de proyección de consumo aparente, con la finalidad de estimar datos de la demanda a futuro. 
El método de proyección de consumo aparente más recomendable es el por número de 
habitantes o clientes, ya que guarda relación con una de sus determinantes, como lo es el 
Número de demandantes. 
 
 Proyección de la oferta.-  Al igual que en la demanda, aquí es necesario un ajuste con tres 
variables siguiendo los mismos criterios, a saber  ¸que de cada uno de las terceras variables 
analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o el índice de precios, se obtenga el 
coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta se tomará 
aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea más cercano a uno.10 
 
 Demanda Potencial Insatisfecha 
 “Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 
mercado consuma en los años futuros, sobre lo cual se ha determinado que ningún producto actual 
podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo.” 11 
 
 Etapas o Fases del Estudio de Mercado 
 “Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro etapas 
básicas: 
 
                                                          
9 Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Gabriel Vaca Urbina, Pág. 17 
10 Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Gabriel Vaca Urbina, Pág. 50 
11 Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Gabriel Vaca Urbina, Pág. 51 
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1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se intenta 
abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y definir el problema que 
se intenta abordar 
 
2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio formal, los 
investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan las conductas y 
entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la situación actual. 
 
3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras: 
 Investigación basada en la observación 
 Entrevistas cualitativas 
 Entrevista grupal 
 Investigación basada en encuestas 
 Investigación experimental 
 
4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso de estudio de 
mercado es desarrollar una información y conclusión significativas para presentar al 
responsable de las decisiones que solicitó el estudio.” 12 
 
“Según Sapag Chain, existen diversas maneras de definir el proceso de estudio de mercado, la más 
simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se analiza. De 
acuerdo con esto, se definen tres etapas: 
 
1. Análisis histórico del mercado.-  Pretende lograr dos objetivos específicos: primero, reunir 
información de carácter estadístico que pueda servir. Para ello, se puede hacer uso de alguna 
de las técnicas, con el fin de proyectar esa situación a futuro, ya se trate de crecimiento de la 
demanda, oferta o a precio de un factor o cualquier otra variable que se considere importante 
conocer a futuro. 
 
2. Análisis de la situación vigente.- Es importante porque es la base de cualquier predicción. 
Sin embargo, aquí también es preciso hacer una salvedad: la información histórica y vigente 
analizada permite proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas 
que con la sola implementación del proyecto se debería modificar. 
 
                                                          
12 El Marketing de Servicios Profesionales, Primera Edición, de Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, 
Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004, Pág. 98 
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3. Análisis de la situación proyectada.- Es el que realmente tiene interés para el preparador y 
evaluador del proyecto. Sin embargo, cualquier pronóstico debe partir de una situación dada 
para lo cual se estudia la situación vigente, la cual a su vez, es el resultado de una serie de 
hechos pasados. 
 
Las tres etapas analizadas y deben realizarse para identificar y proyectar todos los mercados. 
Obviamente, la participación que pueda lograr el proyecto estará determinada en gran parte por la 
reacción de consumidor y la estrategia comercial que siga la empresa.”13 
 
Tabla 4-8: Frecuencia con la que compran los productos 
Productos Diario Semanal Mensual Anual Ocasional 
Arroz 39% 19% 34% 2% 6% 
Avena 26% 30% 24% - 12% 
Carne 29% 40% 14% - 11% 
Pollo 34% 49% 11% - 6% 
Huevos  52% 34% 9% 2% 2% 
Leche 62% 25% 5% 2% 6% 
Frutas 26% 52% 12% - 6% 
Vegetales 21% 56% 12% - 9% 
Granos  16% 52% 20% - 11% 
Pan 70% 15% 8% 1% 5% 
Cereales  23% 30% 31% 1% 12% 
Azúcar 25% 32% 36% 3% 3% 
Fideos 21% 30% 37% - 8% 
Sal 24% 26% 42% 1% 7% 
Panela 22% 26% 36% - 7% 
Papas 20% 31% 38% - 10% 
Legumbres 25% 51% 20% - 4% 
Hortalizas 25% 50% 20% - 5% 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
Según los resultados que refleja la tabla No. 4-8, se puede evidenciar que una parte de la población 
que vive en el Barrio Reina del Cisne  IV etapa adquiere los productos a diario en las tiendas pequeñas 
del barrio, mientras que otra parte de las familias lo realizan de manera semanal o mensual en los 
supermercados, mercados, entre otros; para de esta manera propiciar su ahorro en sus hogares. 
 
                                                          
13 Preparación y Evolución de Proyecto, Quinta Edición, de Sapag Chain, Pág. 69, 70, 71. 
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Tabla 4-9: Donde compran los productos 
Productos 
Mercado 
de 
Abastos 
Ferias Tiendas Micro mercado Supermercado 
No 
Compra 
TOTAL 
Arroz 25% 11% 51% 8% 5% - 100% 
Avena 21% 12% 44% 6% 9% 8% 100% 
Carne 15% 21% 44% 3% 13% 4% 100% 
Pollo 11% 26% 49% 3% 11% - 100% 
Huevos  14% 12% 66% 1% 6% 1% 100% 
Leche 6% 12% 76% 3% 3% - 100% 
Frutas 19% 34% 37% 2% 3% 5% 100% 
Vegetales 20% 38% 34% 3% 5% - 100% 
Granos  19% 34% 36% 2% 8% 1% 100% 
Pan 6% 12% 79% 1% 1% 1% 100% 
Cereales  17% 15% 42% 4% 19% 3% 100% 
Azúcar 22% 9% 45% 4% 19% 1% 100% 
Fideos 23% 13% 38% 2% 21% 3% 100% 
Sal 24% 9% 44% 2% 20% 1% 100% 
Panela 20% 13% 38% 2% 20% 7% 100% 
Papas 15% 47% 32% 1% 4% 1% 100% 
Legumbres 17% 47% 33% - 3% - 100% 
Hortalizas 16% 47% 33% - 4% - 100% 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
En los resultados de la tabla No. 4-9, se puede observar que las familias adquieren con más frecuencia 
los productos de la canasta básica comúnmente en las tiendas o en los mercados de abasto, esto se 
debe a la falta de tiempo y recursos económicos, ya que algunas personas deben trabajar hasta los 
fines de semana para que de esta manera les alcance sus ingresos. 
Tabla 4-10: Productos requeridos 
Productos 
% si 
requieren 
Arroz 98% 
Avena 98% 
Carne 95% 
Pollo 98% 
Huevos 97% 
Leche 98% 
Frutas 98% 
Vegetales 96% 
Granos 98% 
Pan 98% 
Cereales 98% 
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Productos 
% si 
requieren 
Azúcar 96% 
Fideos 97% 
Sal 98% 
Panela 98% 
Papas 96% 
Legumbres 98% 
Hortalizas 96% 
Productos del mar 28% 
Artículos de Aseo y limpieza 7% 
Tienda surtida de todo lo indispensable para el hogar 10% 
Resto 8% 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
Mediante los resultados obtenidos en la tabla No. 4-10, se puede determinar que los productos con 
más demanda de la población del barrio para su consumo diario son los que corresponden a los de 
primera necesidad, ya que la economía de las familias no les permite acceder a otra clase, es decir  lo 
consumen de manera casual. 
Ilustración 4-3: Disposición de los socios para asociarse en la tienda comunal 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
Más del 50% de las familias respondieron que estarían dispuestas para asociase o formar 
parte de la tienda comunal, ya que es beneficio para todos y de esta manera tendrían un lugar 
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seguro en el cual obtendrán los productos de una manera inmediata a precios que estén al 
alcance de su bolsillo. 
Ilustración 4-4: Consumo de las familias en la tienda comunal 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
Según las encuestas realizadas a las personas que viven en el barrio, se determinó  que una vez llevada 
a cabo la tienda comunal un 99% de los moradores adquiriría sus productos en la misma, ya que van 
a ser productos frescos y de buena calidad al alcance de su bolsillo.  
 
Ilustración 4-5: Disposición de tiempo de los socios para atender en la tienda comunal 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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Según las encuestas realizadas a las personas que viven en el barrio, se determinó  que una vez llevada 
a cabo la tienda comunal un 52% de las personas, entre hombres y mujeres colaboraran con su tiempo 
para la atención en la misma. 
 
4.10.1.4. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios directos del proyecto, serán todos los habitantes del barrio que formen parte del 
mismo y las personas que participen o formen parte de las actividades que se realicen en la tienda 
comunal, los beneficiarios indirectos, serán los consumidores finales de barrios aledaños que hagan 
de la tienda un hábito de adquisición de bienes y servicios de calidad a precios cómodos, es decir al 
alcance de su bolsillo, con el fin de mejoras su calidad de vida. 
 
4.10.1.5. Ámbito Espacial 
 
Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón 
 
4.10.1.6. Objetivo General 
 
Crear una tienda comunal en el Barrio Reina del Cisne IV etapa que proporcione los insumos de 
primera necesidad a la población del barrio. 
 
4.10.1.7. Líneas de Acción y Actividades 
 
Diseñar el perfil para la tienda comunal 
 Efectuar estudio de mercado 
 Cuantificar beneficiarios 
 Elaborar la ingeniería del proyecto 
 Estimar los costos 
 Definir modelo de gestión de la tienda 
 Efectuar plan de promoción 
 
Definir la estructura de asociatividad para la tienda 
 Identificar integrantes de la asociación  
 Construir estructura organizacional 
 Elaborar estatutos  
 Definir responsabilidades 
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Buscar financiamiento 
 Efectuar arreglos con el Consejo Provincial 
 Cuantificar los requerimientos de financiamiento 
 Definir modalidad de construcción  
 Firmar convenios de financiamiento 
 
Implantar la Tienda Comunal 
 Construir infraestructura física 
 Identificar requerimientos 
 Garantizar el financiamiento 
 Equipar la tienda 
 
Asociarse con la tienda del barrio 
 Identificar requisitos 
 Obtener todos los requisitos  
 Firmar convenio con el Banco 
 
4.10.1.8. Estructura  Analítica de la propuesta de la tienda comunal 
Tabla 4-11: Marco Lógico de la Tienda Comunal 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN.- Mejorar las 
condiciones de vida 
de las familias del 
barrio 
Luego de un año de 
iniciado el proyecto, 
las familias han 
mejorado sus 
condiciones de vida 
en un 70%. 
Resultados de la 
encuesta de condiciones 
de vida realizada por la 
Directiva del Barrio. 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con el 
apoyo del Consejo 
Provincial de 
Pichincha. 
PROPOSITO.- 
Tienda Comunal de 
Calidad 
 
 
 
Después de 6 
meses,  del inicio 
del  proyecto,  la 
tienda comunal se 
encuentra operando 
eficientemente. 
 
Registro contable de 
ventas 
 
Durante todo el 
proyecto, se cuenta 
con la aceptación el 
municipio del cantón 
COMPONENTES 
C.1 Diseñar el perfil 
para la tienda 
comunal 
 
 
 
 
 
Luego de 2 meses 
de iniciado  el 
proyecto, se conoce 
claramente cuáles 
son las necesidades 
de las familias. 
 
 
Documentación 
facilitada por la 
Directiva del Barrio y 
las encuestas efectuadas 
a la misma 
 
 
 
Durante todo el 
proyecto, se tiene el 
apoyo municipio de 
Quito y del Consejo 
Provincial de 
Pichincha. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
C2. Definir la 
estructura de 
asociatividad para la 
tienda comunal 
 
 
 
 
C.3. Buscar 
financiamiento 
 
 
 
 
 
C.4.Implantar la 
Tienda Comunal 
 
 
 
 
 
 
 
C.5. Asociarse con la 
Tienda del Barrio 
 
 
Al finalizar los tres 
primeros meses se 
cuenta con un 
reglamento de 
funciones y 
responsabilidades 
de los socios. 
 
Para iniciar el 
proyecto se ha 
logrado concretar el 
100% de 
financiamiento de la 
tienda. 
 
Luego de haber 
transcurrido un año 
de haber implantado 
la tienda comunal 
las familias 
pudieron adquirir 
productos a precios 
cómodos.  
 
Transcurrido los 
tres meses se cuenta 
con el convenio 
firmado con el 
Banco del Pichincha 
para asociarse al 
programa Tienda 
del Barrio. 
 
Resultados de la 
encuesta de condiciones 
de vida realizada por la 
Directiva del Barrio. 
 
 
 
 
Resultados de la 
encuesta de condiciones 
de vida realizada por la 
Directiva del Barrio. 
 
 
 
Resultados de la 
encuesta a la población 
del barrio elaborado por 
la directiva. 
 
 
 
 
 
Convenio Firmado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
1.1. Efectuar estudio 
de mercado. 
1.2. Cuantificar 
beneficios. 
 
1.3. Elaborar 
ingeniería del 
proyecto. 
1.4. Estimar los 
costos. 
1.5. Definir modelo 
de gestión de la 
tienda. 
 
$ 500,00 
 
$ 96,00 
 
 
$ 252,00 
 
 
 
$45,00 
 
$ 280,00 
 
$ 1.500,00 
 
 
Informes de ejecución 
presupuestaria del 
proyecto 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
las Instituciones 
financiadoras 
transfieren el 100% 
de los recursos de 
manera oportuna.  Las 
transferencias de 
recursos económicos, 
se realizaran 
conforme las 
actividades 
programadas 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
1.6. Efectuar plan de 
promoción. 
2.1. Identificar 
integrantes de la 
asociación. 
2.2. Construir 
estructura 
organizacional. 
2.3. Elaborar 
estatutos 
2.4. Definir 
responsabilidades. 
3.1. Efectuar arreglos 
con el Consejo 
Provincial  
3.2. Cuantificar el 
aporte financiero 
3.3. Definir 
modalidad de 
construcción 
3.4. Firmar convenios 
de financiamiento  
4.1. Construir la 
infraestructura física. 
4.2. Identificar 
Requerimientos 
4.3. Garantizar el 
financiamiento 
4.4. Equipar la Tienda 
5.1. Identificar 
Requisitos 
5.2. Obtener todos los 
requisitos 
5.3. Firmar convenio 
con el Banco 
COSTO DEL 
PROYECTO 
 
$ 66,00 
 
 
$ 144,00 
 
 
$ 292,00 
 
 
$ 106,00 
 
$ 1.064,00 
 
 
$ 99,00 
 
$ 106,00 
 
 
$ 73,00 
 
$ 25.000,00 
 
$ 495,00 
 
$ 742,50 
 
$ 14.078,50 
 
$ 15,00 
 
$ 365,00 
 
$ 226,00 
 
$ 45.545,00 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.1.9. Financiamiento 
 
El financiamiento se obtendrá  en un 90% del Consejo Provincial de Pichincha y el 10% restante se 
obtendrá de la Junta Parroquial y las asociaciones y grupos barriales. 
 
4.10.1.10. Análisis de involucrados: Proyecto de la Tienda Comunal 
Tabla 4-12: Análisis de Involucrados de la Tienda Comunal 
GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Contar con una 
tienda comunal con 
bienes y servicios 
de buena calidad a 
precios bajos. 
Precios altos en los 
productos que ofrecen 
las tiendas pequeñas. 
 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
R2. Apoyo político 
M1. Velar por el 
bienestar de la 
población del Barrio 
Reina del Cisne. 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Disponer de una 
base social que 
viabilice la 
ejecución de los 
proyectos 
Altos niveles de 
inseguridad debido a 
que deben movilizarse 
a otros lugares a 
adquirir los bines de 
consumo. 
R1. Recursos 
econômicos 
R2. Capacidad 
organizacional 
R3. Recursos humanos 
M1. Administrar 
eficientemente los 
recursos de la 
Parroquia de Calderón 
CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
Implementar un 
micro mercado 
comunal a precios 
accesibles 
 
La población del 
barrio no cuenta con 
bienes y servicios de 
calidad 
Las familias no 
satisfacen necesidades 
básicas 
 
R1. Recursos 
Humanos 
R2. Recursos 
Económicos 
R3. Competencias 
Legales 
M1. Impulsar el 
desarrollo humano, 
mediante un modelo 
de gestión público 
sustentando en el 
fortalecimiento 
compromiso social. 
ADMINISTRACION 
ZONAL 
Apoyar al Consejo 
Provincial de 
Pichincha a la 
implementación de 
la tienda comunal. 
 
Falta de recursos 
económicos destinado 
al bienestar de las 
familias. 
R1. Recursos 
económicos. 
R2. Apoyo del 
Municipio de Quito 
para obras. 
R3. Recursos propios. 
M1. Impulsar acciones 
que posibiliten retomar 
la identidad cultural, 
social y productiva de 
las parroquias. 
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GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
DIRECTIVA DEL 
BARRIO 
Tener una 
comunidad con 
buenas condiciones 
de vida 
Escasos resultados de 
los proyectos 
presentados 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
R2. Capacidad de 
decisión 
M1. Velar por el 
bienestar de los socios 
del barrio. 
POBLACION Contar con 
alimentos de buena 
calidad a precios 
bajos. 
 
Ausencia de una 
tienda comunal. 
Precios elevados en 
los productos 
R1. Capacidad de 
decisión. 
R2. Aportes  
R3. Subsidios. 
M1. Buscar satisfacer 
sus necesidades 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.1.11. Mapa de Relaciones: Proyecto de la Tienda Comunal 
Tabla 4-13: Análisis de Conflictos o Mapa de Relaciones de la Tienda Comunal 
GRUPOS INTERES EXPEXTATIVA FUERZA INDICE 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Realizar todas las 
gestiones para 
efectivizar el 
Proyecto 
5 3 15 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Apoyar 
financieramente el 
proyecto 
5 4 20 
CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
Apoyar 
financieramente la 
ejecución del plan. 
4 5 20 
ADMINISTRACON 
ZONAL 
Brindar asistencia 
técnica y 
financiera para la 
ejecución del plan. 
4 5 20 
DIRECTIVA DEL 
BARRIO 
Participar 
activamente en las 
actividades del 
proyecto 
5 4 20 
POBLACION Participar 
activamente en la 
formulación y 
ejecución  del 
plan. 
5 6 30 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” y señalar posibles 
alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.1.12. Diagrama de Gantt de la Tienda Comunal 
A continuación se detalla el Diagrama de Gantt por cada componente de la propuesta de implantación de la tienda comunal en el barrio, con la respectiva 
duración de cada una de sus actividades programadas: 
Ilustración 4-6: Diagrama de Gantt de la Tienda Comunal 
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Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.1.13. Hoja de Recursos de la Tienda Comunal 
A continuación se detalla la Hoja de Recursos de la propuesta de la implantación de la tienda comunal: 
Tabla 4-14: Hoja de Recursos de la Tienda Comunal 
Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estándar 
Tasa 
horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
ADMINISTRADOR Trabajo   ADM SUELDOS 5 $ 400,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
EMPLEADO Trabajo   EMP SUELDOS 1 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
AYUDANTE Trabajo   AYU SUELDOS 1 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
CAJERO Trabajo   CAJ SUELDOS 1 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
ANAQUELES Material UNIDAD ANA 
MUEBLES Y 
ENSERES   300   $ 0,00  Comienzo   
REFRIGERADORA VERTICAL 
DE 1 PUERTA Material UNIDAD REF 1 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   700   $ 0,00  Comienzo   
REFRIGERADORA VERTICAL 
DE 2 PUERTAS Material UNIDAD REF 2 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   300   $ 0,00  Comienzo   
VITRINA Material UNIDAD VIT 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 350,00    $ 0,00  Comienzo   
REBANADORA Material UNIDAD REB 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   $ 80,00    $ 0,00  Comienzo   
BASCULA Material UNIDAD BAS 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 20,00    $ 0,00  Comienzo   
CAJA REGISTRADORA Material UNIDAD CAJ 1 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   500   $ 0,00  Comienzo   
EXTINGUIDOR Material UNIDAD EXT 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   109   $ 0,00  Comienzo   
EQUIPO DE COMPUTO  Material UNIDAD EQU 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO   700   $ 0,00  Comienzo   
MOSTRADOR Material UNIDAD MOS 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 330,00    $ 0,00  Comienzo   
BICICLETA CON CAJA Material UNIDAD BIC 
MUEBLES Y 
ENSERES   280   $ 0,00  Comienzo   
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estándar 
Tasa 
horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
GAVETAS APILABLES Material UNIDAD GAV 
MUEBLES Y 
ENSERES   56   $ 0,00  Comienzo   
CESTO PEQUEÑO Material UNIDAD CES SUMINISTROS   35   $ 0,00  Comienzo   
CAJAS PLASTICAS ABATIBLES Material UNIDAD CAJ 2 SUMINISTROS   120   $ 0,00  Comienzo   
UTENSILLOS DE COCINA Material UNIDAD UTE MATERIALES   40   $ 0,00  Comienzo   
CANASTA PARA PAN Material UNIDAD CAN MATERIALES   18   $ 0,00  Comienzo   
LIBRO DE NOTAS Material UNIDAD LIB SUMINISTROS   5   $ 0,00  Comienzo   
SERVICIOS BASICOS Material COSTO/MES SER 
SERVICIOS 
BASICOS   80   $ 0,00  Prorrateo   
TELEFONO Material COSTO/MES TEL 
SERVICIOS 
BASICOS   15   $ 0,00  Prorrateo   
PRESIDENTE Trabajo   PRE SUELDOS 8 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
SECRETARIO Trabajo   SEC SUELDOS 8 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
EGRESADAS Trabajo   EGR SUELDOS 10 $ 150,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
ABOGADO Trabajo   ABO SUELDOS 1 $ 400,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
REPRESENTANTE DEL 
CONCEJO PROVINCIAL Trabajo   REP SUELDOS 2 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
TESORERO Trabajo   REP SUELDOS 1 $ 330,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
ADMINISTRADOR ZONAL Trabajo   
ADM 
ZON SUELDOS 1 
$ 
2.000,0/ms $ 0,0/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
 
Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.1.14. Fuentes de Financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento son las siguientes: 
1. Consejo Provincial de Pichincha 
2. Administración Zonal 
3. Barrio Reina del Cisne IV etapa 
4. Facultad Ciencias Económicas (Universidad Central del Ecuador) 
 
Luego en base a los costos de asignación de recursos se distribuyó en las 4 fuentes de financiamiento 
de la siguiente manera: 
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Tabla 4-15: Fuentes de Financiamiento de la Tienda Comunal 
Nombre de tarea Costo 
Consejo 
Provincial 
Administración 
Zonal 
Barrio Facultad 
TIENDA COMUNAL $ 45.545,0          
   Diseñar el perfil para la tienda comunal $ 2.673,00          
      Efectuar estudio de mercado $ 500,0   $          500,00        
      Cuantificar beneficiarios $ 96,0       $       66,00   $       30,00  
      Elaborar la ingeniería del proyecto $ 252,0       $     132,00   $     120,00  
      Estimar los costos $ 45,0         $       45,00  
      Definir modelo de gestión de la tienda $ 280,0       $     160,00   $     120,00  
      Efectuar plan de promoción $ 1.500,0   $       1.500,00        
   Definir la estructura de asociatividad para la tienda $ 608,00          
      Identificar integrantes de la asociación $ 66,0       $       66,00    
      Construir estructura organizacional $ 144,0       $       99,00   $       45,00  
      Elaborar estatutos $ 292,0       $     292,00    
      Definir responsabilidades $ 106,0       $     106,00    
   Buscar financiamiento $ 1.342,0          
      Efectuar arreglos con el Consejo Provincial $ 1.064,0     $                800,00   $     264,00    
      Cuantificar los requerimientos de financiamiento $ 99,0   $            33,00     $       66,00    
      Definir modalidad de construcción $ 106,0       $     106,00    
      Firmar convenios de financiamiento $ 73,0   $            16,50     $       56,50    
   Implantar la Tienda Comunal $ 40.316,0          
      Construir infraestructura física $ 25.000,0   $     25.000,00        
      Identificar Requerimientos $ 495,0       $     495,00    
      Garantizar el Financiamiento $ 742,5   $          247,50     $     495,00    
      Equipar la tienda $ 14.078,5   $       6.405,50   $             6.405,50   $  1.042,50   $     225,00  
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Nombre de tarea Costo 
Consejo 
Provincial 
Administración 
Zonal 
Barrio Facultad 
   Asociarse con la tienda del barrio $ 606,0          
      Identificar requisitos $ 15,0         $       15,00  
      Obtener todos los requisitos  $ 365,0       $     365,00    
      Firmar convenio con el Banco $ 226,0       $     226,00    
SUMAN $     33.702,50 $             7.205,50 $  4.037,00 $     600,00 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 74,00 15,82 8,86 1,32 
Fuente: Microsoft Project 2010, con datos al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.2. Perfil del Proyecto “Propuesta para Disminuir la Inseguridad Ciudadana en el 
Barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón” 
 
4.10.2.1. Justificación 
 
El barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón no posee su propia Unidad 
de Policía Comunitaria (UPC) ya que siempre ha dependido al igual que algunos de los otros barrios 
de la UPC de la parroquia de Calderón ya que ésta es la más grande tanto en población como en 
territorio. 
 
En el barrio Reina del Cisne IV etapa de la Parroquia San Juan de Calderón en los últimos años se 
ha visto como suben los índices de delincuencia  e inseguridad ciudadana, ya que la población del 
barrio atribuye la subida de estos índices a la poca cobertura de personal, equipamiento e 
infraestructura por parte de la Policía Nacional del Ecuador en el sector, según un sondeo realizado 
a los habitantes, estos se quejan del número de asaltos, robos, así como el consumo de drogas y 
alcohol se incrementa día a día, los habitantes del sector atribuyen a la poca cobertura de efectivos 
de la Policía Nacional y a los grupos y bandas de delincuentes de otros sectores que contribuyen a la 
inseguridad en el sector y a su vez a la falta de credibilidad en la Policía y en la Justicia. 
 
Con este proyecto de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, se pretende bajar los  índices en 
delincuencia e inseguridad ciudadana y a su vez devolver a gran parte de la población la credibilidad 
y confianza en la Policía Nacional y la Justicia. 
 
4.10.2.2. Organización responsable de la gestión y ejecución del Proyecto 
 
La Junta Parroquial de la Parroquia San Juan de Calderón 
 
4.10.2.3. Instituciones participantes 
 
 Junta Parroquial de Calderón 
 Municipio de Quito 
 Policía Nacional del Ecuador 
 Directiva del Barrio 
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4.10.2.4. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios directos del proyecto, serán todos los habitantes del barrio y los beneficiaros 
indirectos será las unidades de la Policía Nacional que tendrán mejor cobertura para combatir la 
delincuencia y los habitantes de parroquias cercanas que no dispongan de una UPC propia. 
 
4.10.2.5. Ámbito Espacial 
 
Barrio Reina del Cisne IV etapa, de la Parroquia San Juan de Calderón, Provincia de Pichincha 
 
4.10.2.6. Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes en el Barrio Reina del Cisne IV etapa. 
 
4.10.2.7. Objetivos Específicos 
 
 Bajar los índices de delincuencia e inseguridad ciudadana 
 Mejorar la cobertura en las actividades que realizan el personal de la Policía Nacional 
 Subir los niveles credibilidad y confianza en la Policía Nacional y en la justicia en los 
habitantes del barrio. 
 
4.10.2.8. Líneas de Acción y actividades 
 
Crear comités barriales de vigilancia ciudadana 
 Realizar reuniones para conformar los comités 
 Garantizar la participación de los habitantes. 
 Elaborar reglamento de funcionamiento 
 Obtener el apoyo del Ministerio de Justicia 
 Conseguir la Autorización para el funcionamiento de los comités 
 Obtener la logística y equipamiento de los comités. 
 
Contar con una Unidad de Policía Comunitaria 
 Elaborar  planos arquitectónicos y estructurales 
 Estimar costos de la construcción y equipamiento 
 Efectuar convenio con la Policía Nacional 
 Buscar financiamiento 
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 Efectuar aprobación en el Municipio 
 Construir y equipar la UPC 
 
4.10.2.9. Estructura Analítica del Proyecto  
Tabla 4-16: Marco Lógico del Proyecto Disminución de la Inseguridad Ciudadana 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN.- Fortalecimiento 
de la seguridad 
ciudadana en el Barrio 
Reina de Cisne IV 
etapa 
Luego de un año de 
ejecutado el proyecto, 
la percepción de  
seguridad ciudadana se 
ha incrementado en un 
30 % 
Resultado de la encuesta 
de condiciones de vida 
realizadas por la 
directiva del barrio 
Durante todo el periodo 
del proyecto, se 
mantiene como prioridad 
la seguridad ciudadana, 
por parte del municipio 
de Quito 
PROPOSITO.- Plan  
de seguridad 
ciudadana 
funcionando 
 
Después de haber 
transcurrido nueve 
meses se reducirán los 
índices de delincuencia  
en un 60% 
Registro de las 
denuncias de delitos, de 
la policía nacional 
 
Durante todo el 
proyecto, se cuenta con 
el apoyo la Policía 
Nacional 
COMPONENTES 
C1. Comités barriales 
de vigilancia 
ciudadana, operando 
 
 
C2. Unidad de Policía 
Comunitaria 
funcionando 
 
 
 
Luego de 90 días de 
iniciado el proyecto, se 
cuenta con el 50% de 
comités barriales de 
vigilancia operando 
En 8 meses se cuenta 
con la UPC, construida 
y equipada 
 
 
 
Actas de constitución de 
los comités 
 
 
 
Acta entrega recepción 
de la construcción 
 
 
 
 
Durante todo el 
proyecto, se cuenta con 
el apoyo de la Policía 
nacional 
 
Se cuenta con el apoyo 
político de las 
autoridades de la 
comisión administrativa 
y el municipio de Quito. 
ACTIVIDADES 
1.1. Realizar 
reuniones para 
conformar los comités 
1.2. Garantizar la 
participación de los 
habitantes. 
1.3. Elaborar 
reglamento de 
funcionamiento 
1.4. Obtener el apoyo 
del Ministerio de 
Justicia 
1.5. Conseguir la 
autorización para el 
funcionamiento de los 
comités 
1.6. Obtener la 
logística y 
equipamiento de los 
comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de ejecución 
presupuestaria del 
proyecto 
 
.Las transferencias de 
recursos económicos, se 
realizaran según los 
requerimientos de las 
actividades programadas 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
2.1. Elaborar  planos 
arquitectónicos y 
estructurales 
2.2. Estimar costos de 
la construcción y 
equipamiento 
2.3. Efectuar convenio 
con la Policía nacional 
2.4.Buscar 
financiamiento 
2.5. Efectuar 
aprobación en el 
Municipio 
2.6. Construir y 
equipar la UPC 
COSTO DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$83.804,00 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.2.10. Financiamiento 
 
El financiamiento de los costos del presupuesto provendrá en un 90% por parte de la Policía Nacional 
y en un 10% de las instituciones involucradas. 
 
4.10.2.11. Análisis de Involucrados: Disminución de la Inseguridad Ciudadana 
Tabla 4-17: Análisis de Involucrados del Proyecto Disminución de la Inseguridad 
Ciudadana 
GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
JUNTA 
PARROQUIAL 
DE CALDERÓN 
Realizar una buena 
gestión  
Limitados recursos 
económicos 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
R2. apoyo político 
M1. Velar por el 
bienestar de la población 
del Barrio Reina del 
Cisne 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Brindar buenos 
servicios públicos a 
la población 
Altos niveles de 
inseguridad 
R1. Recursos 
econômicos 
R2. Capacidad 
organizacional 
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GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
R3. Recursos humanos 
M1. Administrar 
eficientemente los 
recursos de la parroquia 
de Calderón 
POLICIA 
NACIONAL 
Contar con una buena 
imagen de los 
servicios que brinda 
Insuficiente personal 
y una débil 
organización social 
R1. Personal 
especializado 
R2. Infraestructura  
M1. Velar por la 
seguridad de la población 
del Barrio Reina del 
Cisne. 
DIRECTIVA DEL 
BARRIO 
Velar por el bienestar 
y seguridad de las 
familias 
Falta de un UPC en el 
barrio  
Altos niveles de 
inseguridad 
ciudadana 
R1. Poder de 
Convocatoria  
R2. Reconocimiento de 
los socios 
M1. Velar por la 
seguridad  de todo el 
barrio  
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.2.12. Mapa de Relaciones: Disminución de la Inseguridad Ciudadana 
Tabla 4-18: Análisis de Conflictos o Mapa de Relaciones del Proyecto Disminución de la 
Inseguridad Ciudadana 
GRUPOS INTERES EXPEXTATIVA FUERZA INDICE 
JUNTA 
PARROQUIAL 
DE CALDERÓN 
Realizar todas las 
gestiones para 
efectivizar el 
Proyecto 
5 3 15 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Apoyar 
financieramente el 
proyecto 
5 4 20 
POLICIA 
NACIONAL 
Brindar un buen 
servicio de 
seguridad a la 
población 
4 5 20 
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GRUPOS INTERES EXPEXTATIVA FUERZA INDICE 
DIRECTIVA 
DEL BARRIO 
Colaborar  
activamente en las 
actividades 
tendientes a 
mejorar la 
seguridad del barrio 
5 6 30 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.3. Perfil “Cobertura de Servicios de Salud mejorada en el Barrio Reina del Cisne IV 
etapa de la Parroquia San Juan de Calderón” 
 
4.10.3.1. Justificación 
 
El Barrio Reina del Cisne IV etapa no posee un Centro de salud propio, ya que no cuenta con la 
infraestructura adecuada ni con los recursos económicos necesarios para solventar dicha necesidad 
de los habitantes del sector, por tal razón las familias no reciben una adecuada atención en el caso de 
suscitarse una emergencia.  
 
Por otro lado se ha observado que en el barrio lamentablemente no existe lo fundamental, el personal 
médico  permanente que preste un servicio eficaz y de calidad  en el barrio, además existe escases de 
medicamentos; lo que ha ocasionado que los habitantes del sector más bien opten por trasladarse a 
centros de salud de otros barrios y/o parroquias para atender  sus enfermedades. 
 
También se ha conseguido verificar la falta  de equipos médicos, tanto en instrumentos de salud, 
personal médico y medicamentos, por tanto se necesita de suma urgencia la cobertura de un centro 
de salud dotado de implementos y equipos médicos y medicinas necesarias para una atención eficaz 
a los habitantes del sector. 
 
4.10.3.2. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios de este  proyecto social y siendo centro de estudio son los habitantes  del Barrio 
Reina del Cisne, perteneciente a la Parroquia San Juan de Calderón, provincia de Pichincha. 
Según datos obtenidos del INEC  el barrio cuenta con 406 habitantes correspondientes al último 
censo realizado en el  2001. 
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Los datos proporcionados por el INEC de un censo territorial realizado en el 2010 en el barrio, 
muestra el aumento de la población en los últimos años, es decir ahora 490  habitantes del barrio son 
los principales beneficiarios 
 
4.10.3.3. Instituciones Participantes 
 
 Dirección Provincial de Salud Publica  
 Junta Parroquial de Calderón 
 Administración Zonal de Calderón 
 Directiva del Barrio 
 Población 
 
4.10.3.4. Alianzas Estratégicas 
 
Con el fin de responder al éxito de este proyecto, se debe efectuar alianzas estratégicas con la 
Dirección Provincial de Salud Pública que dará el apoyo institucional en las gestiones de la 
adecuación de la infraestructura física y la dotación de equipo, medicamentos y personal médico 
especializado. También con las Universidades de la ciudad de Quito que posean facultades en 
medicina para disponer de pasantes y tratar de cubrir el personal médico en el Centro de Salud. 
 
4.10.3.5. Ámbito Espacial 
 
Barrio Reina del Cisne IV etapa, de la Parroquia San Juan de Calderón, Provincia de Pichincha 
 
4.10.3.6. Objetivo General 
 
Brindar un adecuado servicio de salud a los habitantes del barrio. 
 
4.10.3.7. Líneas de Acción y Actividades 
 
Adecuada infraestructura física 
 Definir las necesidades de implementación del Subcentro de Salud 
 Elaborar estudio técnico para la construcción 
 Construir la parte física del Subcentro de Salud 
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Contar con personal médico especializado 
 Identificar requerimientos de personal medico 
 Realizar solicitud a la Dirección Provincial de salud pública 
 Gestionar la aprobación de la Dirección Provincial de salud pública  
 Garantizar la permanencia del personal médico del subcentro de salud 
 
Mantener una adecuada interrelación entre el centro de salud y la comunidad 
 Fortalecer la difusión de los servicios que brinda el subcentro de Salud 
 Establecer plan comunitario de salud 
 Formar comisión barrial de salud 
 
Mejorar oferta de medicamentos 
 Identificar los medicamentos más solicitados 
 Solicitar producción de medicamentos a la Dirección Provincial de salud pública 
 Garantizar un adecuado stock de medicamentos para la población 
 
Suficiente equipamiento medico   
 Identificar las necesidades en equipos médicos 
 Realizar solicitud a la Dirección Provincial de salud pública 
 Gestionar la aprobación de la Dirección Provincial de salud pública 
 
4.10.3.8. Estructura Analítica del proyecto  
Tabla 4-19: Marco Lógico de la Cobertura de Servicios de Salud mejorada 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN.- Contribuir en la 
cobertura de un 
servicio adecuado de 
Salud en el Barrio 
Reina del Cisne IV 
etapa. 
Después de un año de 
ejecutado el proyecto, 
el 50% de las 
familias han recibido 
atención medica en el 
Centro de Salud  
Resultados de las 
encuestas aplicadas a 
las personas atendidas 
en el centro de salud 
Durante el periodo 
del proyecto se 
mantiene como 
prioridad un servicio 
de salud de calidad 
PROPOSITO.- 
Contar con un centro 
de salud eficiente 
 
 
Transcurrido 1 año y  
6 meses, se  cuenta 
con la totalidad de la  
infraestructura, 
equipamiento y 
personal médico en el 
centro de salud  
 
La construcción del 
Centro de Salud 
terminada 
Actas  de entrega y 
recepción por 
medicinas y equipos 
médicos 
 
Durante todo el 
proyecto, se cuenta 
con el apoyo de la 
Dirección Provincial 
de Salud Pública y 
del Municipio de 
Quito. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
COMPONENTES 
C1. Adecuada 
infraestructura física 
 
 
 
 
 
 
 
C2. Contar con 
personal médico 
especializado 
 
 
 
 
 
C3. Mantener una 
adecuada interrelación 
entre el centro de salud 
y la comunidad 
 
 
 
C.4. Mejorar oferta de 
medicamentos 
 
 
 
 
 
 
 
C.5. Suficiente  
equipamiento medico   
 
 
 
Luego de 12 meses  
de iniciado el 
proyecto, la 
construcción física 
del centro de salud se 
encuentra finalizada 
 
 
 
Después de un año, 
se tiene el personal 
médico 
especializado, en las 
diferentes áreas 
según las necesidades 
 
 
Luego de 6 meses, el 
plan de salud 
comunitario está 
funcionando 
 
 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto, 
se satisface el 90% de 
pacientes con las 
medicinas solicitadas 
 
 
 
 
Luego de 9 meses, se 
tiene todos los 
equipos médicos 
necesarios 
 
 
 
Plan de estudio 
técnico para la 
construcción 
aprobado 
 
 
 
 
 
Distributivo  de 
personal 
 
 
 
 
 
 
Documento del plan 
comunitario 
 
 
 
 
 
Registro de recetas 
entregadas 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de recepción de 
los equipos médicos 
 
 
 
 
El Consejo 
Provincial de 
Pichincha y el 
Municipio de Quito, 
apoyaran e 
impulsaran 
proyectos de 
inversión 
 
La Dirección 
Provincial de Salud 
Pública envía 
personal médico 
calificado de acuerdo 
a las necesidades del 
barrio 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con el 
apoyo de la 
Dirección Provincial 
de Salud Pública 
 
La Dirección 
Provincial de Salud 
Pública se 
compromete a 
entregar medicinas e 
insumos  necesarios 
al centro de Salud de 
forma permanente 
 
Las autoridades 
locales se 
comprometen a 
gestionar la 
adquisición de 
equipo médico para 
el centro de Salud 
 
ACTIVIDADES 
1.1. Definir las 
necesidades de 
implementación del 
centro de salud 
1.2. Elaborar estudio 
técnico para la 
construcción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de ejecución 
presupuestaria del 
proyecto 
 
Las transferencias de 
recursos 
económicos, se 
realizan 
programadas según 
sus requerimientos 
en el transcurso de 1 
año 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
1.3. Construir la 
ampliación física para 
el Centro de Salud 
2.1. Identificar 
requerimientos de 
personal médico 
2.2. Realizar solicitud a 
la Dirección Provincial 
de Salud Pública 
2.3. Gestionar la 
aprobación de la 
Dirección Provincial de 
Salud Pública 
2.4. Garantizar la 
permanencia del 
personal médico del 
centro de salud 
3.1. Fortalecer la 
difusión de los 
servicios que brinda el 
centro de Salud 
3.2. Establecer plan 
comunitario de salud 
3.3. Formar comisión 
barrial de salud 
4.1. Identificar los 
medicamentos más 
solicitados 
4.2. Solicitar 
producción de 
medicamentos a la 
Dirección Provincial de 
Salud Pública 
4.3. Garantizar un 
adecuado stock de 
medicamentos 
5.1. Identificar las 
necesidades en equipos 
médicos 
5.2. Realizar solicitud a 
la Dirección Provincial 
de Salud Pública 
5.3. Gestionar la 
aprobación de la 
Dirección Provincial de 
Salud Pública 
COSTO DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$354.620,00 
 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.3.9. Financiamiento 
 
Los Fuentes de financiamiento para la realización del proyecto serán:  
 La Dirección Provincial de Salud Pública se hará cargo del 65% del presupuesto total del 
proyecto que corresponde en su mayoría a los costos de construcción, equipos y personal 
médico. 
 
 El Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha se harán cargo del 30% del 
presupuesto total del proyecto que corresponden en su mayoría  a los costos de la gestión y 
desarrollo del proyecto. 
 
 Mientras que la Junta Parroquial se hará cargo del 5% del total del presupuesto que 
corresponde a la realización de talleres y reuniones para la creación del plan de Acción del 
proyecto. 
 
4.10.3.10. Análisis de Involucrados: Cobertura de Servicios de Salud mejorada 
Tabla 4-20: Análisis de Involucrados del Proyecto cobertura de servicios de salud 
mejorada 
GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
JUNTA PARROQUIAL Realizar una buena 
gestión  
Limitados recursos 
económicos 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
R2. apoyo político 
M1. Velar por el 
bienestar de la 
población del Barrio 
ADMINISTRACION 
ZONAL 
Brindar buenos 
servicios públicos 
a la población 
Escasa colaboración 
de la comunidad 
R1. Recursos 
económicos 
R2. Capacidad 
organizacional 
R3. Recursos 
humanos 
M1. Administrar 
eficientemente los 
recursos de la 
Parroquia de Calderón 
DIRECTIVA DEL 
BARRIO 
Contar con una 
buena imagen de 
los servicios que 
brinda el Centro de 
Salud 
Reducido espacio 
Insuficiente personal, 
equipamiento y 
medicinas 
R1. Poder de 
Convocatoria 
R2.Recursos 
Económicos   
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GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
M1. Velar por el 
bienestar de las 
familias del Barrio 
POBLACION Disponer de una 
buena atención de 
salud 
Servicio de salud 
inadecuado 
R1. Ley de defensa 
del consumidor 
M1. Respetar el 
código de salud 
DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
SALUD PUBLICA 
Disminuir la 
morbilidad y 
mortalidad de la 
población de la 
provincia 
Limitados recursos 
económicos 
R1. Leyes favorables 
R2. Capacidad de 
decisión 
M1. Garantizar el 
adecuado 
funcionamiento de las 
unidades operativas 
de salud 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.3.11. Mapa de Relaciones: Cobertura de Servicios de Salud mejorada 
 
Tabla 4-21: Análisis de Conflictos o Mapa de Relaciones del Proyecto cobertura de 
servicios de salud mejorada 
GRUPOS INTERES EXPECTATIVA FUERZA INDICE 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Realizar todas las 
gestiones para 
efectivizar el 
Proyecto 
5 4 20 
ADMINISTRACION 
ZONAL 
Apoyar en todas 
las actividades a 
efectuarse en el 
proyecto 
5 4 20 
DIRECTIVA DEL 
BARRIO 
Colaborar directa 
o indirectamente a 
la Junta Parroquial 
5 3 15 
POBLACION Trabajar de 
manera coordinada 
con el centro de 
salud 
5 3 15 
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GRUPOS INTERES EXPECTATIVA FUERZA INDICE 
DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
SALUD PUBLICA 
Apoyar en la 
ejecución del 
proyecto 
4 4 16 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
 
4.10.4. Perfil de la Propuesta “Sistema Educativo de Calidad” 
 
4.10.4.1. Justificación 
 
Es reconocido a nivel mundial que la educación, tiene por  objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas los pueblos y todos 
los grupos étnicos o religiosos; promueve una mejor cultura democrática y ciudadana y amplía las 
posibilidades de inserción laboral. 
 
Uno de los  principales problemas señalados por los actores claves del Barrio Reina del Cisne IV 
etapa, hace referencia al descontento respecto al sistema educativo existente, lo cual se evidencia por 
la preferencia que tienen las familias de enviar a sus hijos a estudiar en establecimientos de otras 
parroquias de la ciudad de Quito. Surge entonces de manera inmediata la interrogante, sobre las 
causas que provocan esta desconfianza, al parecer existe una oferta educativa limitada y la calidad 
de la educación no es la más adecuada y no posee los niveles de educación formal completos.  
 
Por otro lado, es necesario partir reconociendo que la educación de calidad, deber ser concebida 
como uno de los derechos fundamentales de las personas, por lo tanto es necesario evitar que la 
educación acentúe las disparidades entre sectores de la población cada vez más educados y otros con 
acceso limitado a una educación de calidad y ensanche así la brecha cognitiva que es el principal 
obstáculo de una economía global del conocimiento. 
 
Es preciso entonces que todos los niños, y sobre todo las niñas que se encuentran en situaciones 
difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, la terminen 
y velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos, mediante 
un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 
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El proyecto se orienta a mejorar la calidad del sistema educativo del barrio, articulando 
adecuadamente la oferta y demanda de estudios, mejorando la infraestructura y recursos didácticos 
y humanos y fortaleciendo la participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza  - 
aprendizaje. 
 
4.10.4.2. Instituciones Participantes 
 
 Dirección Provincial de Educación 
 Municipio de Quito 
 Autoridades de los Establecimientos Educativos 
 Asociación de Padres de Familia 
 Asociación de Estudiantes 
 
4.10.4.3. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios directos del proyecto, serán todos los docentes y estudiantes del nivel preescolar, 
primario y secundario, y los beneficiarios indirectos, serán las familias de los estudiantes, las 
instituciones educativas del barrio y la sociedad en general. 
 
4.10.4.4. Ámbito Espacial 
 
Barrio Reina del Cisne IV etapa, de la Parroquia San Juan de Calderón, Provincia de Pichincha 
 
4.10.4.5. Objetivo General 
 
Contar con una oferta educativa de calidad, que satisfaga las expectativas de la población del Barrio 
Reina del Cisne IV etapa. 
 
4.10.4.6. Líneas de Acción y Actividades 
 
Docentes formados adecuadamente 
 Elaborar Diagnóstico 
 Planificar los contenidos 
 Seleccionar a los facilitadores 
 Buscar fuentes de financiamiento 
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Docentes con conciencia y ética profesional 
 Realizar taller de capacitación en ética profesional 
 Capacitación a los docentes sobre Derechos y Relaciones Humanas 
 
Gestión educativa eficiente 
 Efectuar el seguimiento en los planes y programas de educación 
 Crear incentivos a la eficiente labor profesional del docente 
 Incluir la participación de los padres de familia 
 
Infraestructura, material didáctico y equipos de computación suficientes 
 Realizar un Diagnóstico sobre las necesidades en infraestructura y material didáctico en los 
establecimientos educativos  
 Gestionar la asignación de recursos  económicos para el mejoramiento de la infraestructura 
de los establecimientos educativos 
 Gestionar la asignación de recursos económicos para la adquisición de material didáctico y 
equipos de computación  
 Implementar el equipamiento informático de los establecimientos educativos 
 
Políticas educativas adecuadas 
 Difundir  la utilidad de la educación  
 Adaptar los contenidos de la educación a la realidad local 
 
Padres de familia integrados en el sistema educativo 
 Efectuar talleres de integración entre alumnos, docentes y padres de familia 
 
Técnicas y métodos actualizados 
 Implementar  las actualizaciones en métodos y técnicas en educación 
 Capacitar a los docentes en las nuevas metodologías de la enseñanza 
 
4.10.4.7. Estructura Analítica del Proyecto  
Tabla 4-22: Marco Lógico del Proyecto del Sistema Educativo de Calidad 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN.- Mejorar las 
condiciones de vida de 
la población 
Después de un año de 
ejecutado el proyecto, 
el índice de bienestar 
anual de las familias 
del sector se 
Resultados de las 
encuestas aplicadas a 
los beneficiarios, 
diseñadas por la 
Junta Parroquial 
Durante el periodo 
del proyecto se 
mantiene la 
Estabilidad Política 
del país y se tiene 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
incrementa en un 
15% 
como prioridad un 
Sistema de Educación 
de calidad 
PROPOSITO.- 
Sistema Educativo de 
calidad 
 
 
Luego de 1 año de la 
ejecución del 
proyecto, el nivel de 
satisfacción de los 
beneficiarios se 
incrementa un 30% 
 
Resultados de las 
encuestas aplicadas a 
los beneficiarios, 
diseñadas por la 
Junta Parroquial 
 
 
Durante todo el 
proyecto, se cuenta 
con el apoyo total del 
Ministerio de 
Educación y Cultura 
COMPONENTES 
C1. Docentes 
formados 
adecuadamente 
 
 
 
 
C2. Docentes con 
conciencia y ética 
profesional 
 
 
 
C.3. Gestión educativa 
eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
C.4. Suficiente 
Infraestructura, 
Material didáctico y 
Equipos de 
Computación 
 
 
 
 
 
 
C.5.  Políticas 
educativas adecuadas 
 
 
 
 
 
 
 
Transcurrido un año 
se ha capacitado al 
100% de los docentes 
de las unidades 
educativas del Barrio. 
 
 
Después de 1 año de 
ejecutado el proyecto 
se eleva la autoestima 
del 100% de los  
docentes del barrio 
 
Después de 1 año de 
ejecutado el proyecto, 
se eliminan prácticas 
corruptas  
 
 
 
 
 
Luego de 1 año de 
inicio del proyecto se 
dotara de 
infraestructura, 
material didáctico y 
Equipos de 
Computación a todos 
los establecimientos 
educativos según sus 
requerimientos 
 
Luego de un 1 año de 
ejecutado el proyecto 
se incrementa en 5% 
anual el presupuesto 
para la educación 
hasta llegar al 30% 
establecido por la 
Constitución 
 
Informes de los 
talleres de 
capacitación de los 
docentes 
 
 
 
Opinión de los 
alumnos y padres de 
familia sobre el 
cambio de actitud de 
los educadores 
 
Resultados de las 
estadísticas 
referentes sobre 
denuncias de actos 
corruptos y 
deshonestos 
 
 
 
Inventario de 
Infraestructura y 
actas de entrega  de 
Material didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto General 
del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
Durante  el periodo 
del proyecto se cuenta 
con el apoyo de las 
Facultades de 
Ciencias de la 
Educación 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con la 
aceptación total de 
los docentes 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con la 
colaboración de los 
docentes y las 
autoridades de los 
establecimientos 
educativos 
 
Durante el periodo 
del proyecto se 
cuenta con el apoyo 
del Ministerio de 
Educación y Cultura 
y el DINSE para la 
asignación de los 
recursos económicos 
 
 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con la 
aprobación del 
Gobierno Nacional 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
 
C.6. Padres de familia 
integrados en el 
sistema educativo 
 
 
 
 
 
C.7. Métodos y 
técnicas actualizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de 1 año de 
ejecutado el proyecto 
se integra y  se logra 
concientizar al 100% 
a los padres de 
familia 
 
 
Luego de 1 año del 
inicio del proyecto se 
capacitara en la 
actualización de 
métodos y técnicas al 
100% a los docentes 
y autoridades de los 
establecimientos 
educativos  
 
Actas de reuniones e 
informes de 
actividades  
 
 
 
 
 
Registro de 
capacitaciones e 
informes de 
evaluación 
 
Durante todo el 
periodo del proyecto 
se cuenta con la 
iniciativa y apoyo de 
los docentes y la 
aceptación de los 
padres de familia 
 
Durante el periodo 
del proyecto se 
cuenta con el apoyo 
del Municipio de 
Quito y la aceptación 
de las autoridades  y 
docentes de los 
establecimientos 
educativos. 
 
 
ACTIVIDADES 
1.1. Elaborar 
Diagnostico 
1.2. Planificar los 
contenidos 
1.3. Seleccionar a los 
facilitadores 
1.4. Buscar fuentes de 
financiamiento 
2.1. Realizar taller de 
ética profesional 
2.2. Capacitación a los 
docentes sobre 
Derechos y Relaciones 
Humanas 
3.1. Efectuar el 
seguimiento en los 
planes y programas de 
educación 
3.2. Crear incentivos a 
la eficiente labor 
profesional del 
docente 
3.3. Incluir la 
participación de los 
padres de familia 
4.1. Realizar 
Diagnostico sobre las 
necesidades en 
infraestructura y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de 
ejecución 
presupuestaria del 
proyecto 
 
Las transferencias de 
recursos económicos, 
se realizan 
programadas según 
sus requerimientos en 
el transcurso de 1 año 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
material didáctico en 
los establecimientos 
educativos  
4.2. Gestionar la 
asignación de recursos  
económicos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de los 
establecimientos 
educativos 
4.3. Gestionar la 
asignación de recursos 
económicos para la 
adquisición de 
material didáctico y 
equipos de 
computación  
4.4 Implementar el 
equipamiento 
informático de los 
establecimientos 
educativos 
5.1. Difundir la 
utilidad de la 
educación  
5.2. Adaptar los 
contenidos de la 
educación a la realidad 
local 
6.1. Efectuar talleres 
de integración entre 
alumnos, docentes y 
padres de familia 
7.1. Implementar las 
actualizaciones en 
métodos y técnicas en 
educación 
7.2. Capacitar a los 
docentes en las nuevas 
metodologías de la 
enseñanza 
COSTO DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$338.365,00 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.4.8. Análisis de Involucrados: Proyecto del sistema Educativo de Calidad 
Tabla 4-23: Análisis de Involucrados del Proyecto del Sistema Educativo de Calidad 
GRUPOS INTERES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Contar con una 
buena educación en 
el barrio  
Limitados recursos 
económicos 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
R2. apoyo político 
M1. Velar por el 
bienestar de la 
población del Barrio 
Reina del Cisne 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Disponer de 
recursos humanos 
locales capacitados 
Poca articulación del 
sistema educativo 
R1. Recursos 
económicos 
R2. Capacidad 
organizacional 
R3. Recursos humanos 
M1. Administrar 
eficientemente los 
recursos del Barrio 
DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
EDUCACION 
Que los usuarios 
estén satisfechos 
con la calidad de la 
oferta educativa 
Limitados recursos 
económicos 
R1. Leyes Favorables 
R2. Capacidad de 
decisión 
M1. Garantizar el 
adecuado 
funcionamiento de las 
instituciones 
educativas 
PROFESORES Mejores 
condiciones 
laborales 
Bajos salarios 
Insuficientes recursos 
tecnológicos y 
didácticos 
R1. Capacidad de 
presión 
R2. Conocimientos 
M1. Formar de manera 
eficiente a los alumnos 
ESTUDIANTES Tener una buena 
educación 
Inadecuada 
metodología de 
enseñanza 
Insuficientes recursos 
tecnológicos y 
didácticos 
R1. Capacidad de 
convocatoria 
M1. Cumplir con las 
disposiciones 
académicas 
ASOCIACION DE 
PADRES DE 
FAMILIA 
Mantener una 
buena imagen de 
los establecimientos 
educativos 
Limitados recursos 
humanos y 
tecnológicos 
R1. Capacidad de 
decisión 
M1. Administrar 
eficientemente los 
recursos designados en 
los establecimientos 
educativos. 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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4.10.4.9. Mapa de Relaciones: Proyecto del sistema educativo de calidad 
Tabla 4-24: Análisis de Conflictos o Mapa de Relaciones del Proyecto del Sistema 
Educativo de Calidad 
GRUPOS INTERES EXPECTATIVA FUERZA INDICE 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Realizar todas las 
gestiones para 
efectivizar el 
Proyecto 
5 3 15 
MUNICIPIO DE 
QUITO 
Apoyar 
financieramente el 
proyecto 
5 3 15 
DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
EDUCACION 
Garantizar la 
capacitación y 
recursos tecnológicos 
y didácticos 
5 4 20 
PROFESORES Actualizarse 
permanentemente 
4 3 12 
ESTUDIANTES Estudiar con 
dedicación y 
responsabilidad 
5 2 10 
ASOCIACION DE 
PADRES DE 
FAMILIA 
Apoyar activamente 
en las actividades  del 
proyecto 
5 3 15 
Fuente: Taller Nº 2: Para identificar los principales problemas en el barrio “Reina del Cisne 4ta etapa” 
y señalar posibles alternativas de solución al año 2013 
Elaborado por: Autoras 
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5.CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
 
El Barrio Reina del Cisne está ubicado en la Parroquia San Juan del Calderón a 15Km de la ciudad 
de Quito, el mismo que está conformado por 406 habitantes, de los cuales 213 son mujeres y 193 son 
hombres.  
 
Existe población Joven (menores de 15 años cerca del 36,40% en hombres y 31,25% mujeres en el 
año 2001, mientras que en el año 2010  los hombres representan el 34,72% y las mujeres el 36,62%, 
lo que quiere decir que no existe gran variación de crecimiento ni de deserción de la población 
existente en el barrio). En lo que se refiere al patrón de nupcialidad preferido es el matrimonio, ya 
que representa un promedio del 40% en el año 2010 y un 49% en el año 2013.  
 
Por otro lado se puede mencionar que el 93,59% de la población entre hombres y mujeres saben leer 
y escribir, es decir el analfabetismo es reducido en el barrio. 
 
La población no posee un nivel de instrucción superior en educación, ya que el porcentaje de personas 
que alcanzaron a estudiar la primaria oscila en un 42,94% en los hombres y un 40,66% en las mujeres 
en lo que se refiere al año 2010, obteniendo un crecimiento al año 2013 del 60% y 62% 
respectivamente; es decir en la población del barrio no existe la discriminación para la mujer 
(igualdad de géneros). La oferta de los servicios educativos está conformada por dos  instituciones 
las cuales están dividas en una escuela de educación básica que cuenta con 737 alumnos y 27 
profesores, y una guardería para niños de 4 meses a 5 años en la cual existen 45 niños y 4 profesores, 
lo que quiere decir que el barrio no cuenta con una buena oferta educativa debido a la inexistencia 
de Instituciones Educativas en el barrio. 
 
La PEA y la PEI no tienen mucha diferencia, ya que el PEA está representada con un porcentaje del 
51,54% la misma que se encuentra distribuida con un 58,76% en hombres y con un 44, 51% en 
mujeres, mientras que el PEI abarca el 48,49% de la población. La PEI es demasiado alta ya que 
cubre casi la mitad de la población, esto se da gracias al alto índice  de desempleo que existe en el 
país. Es decir las posibilidades de que consigan trabajo son escasas. 
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La principal fuente de absorción de mano de obra  constituye el sector de las Industrias 
Manufactureras en cuanto a los hombres con un 28,85%, mientras que en las mujeres prevalece con 
un 24,69% en las actividades del hogar como empleadores. La población del barrio en lo que se 
refiere al grupo de ocupación se destaca con un 28,85% a realizar tareas de oficiales, operarios y 
artesanos en los hombres, mientras que las mujeres se dedican a las tareas de ocupaciones elementales 
representada con el 35,85%. Con lo referente a la categoría de ocupación existe el más alto porcentaje 
para las personas que se dedican a empleados u obreros privados con un 38% y el mínimo porcentaje 
que es por cuenta propia con un 3%, lo que nos indica que casi la tercera parte de la población trabajan 
en relación de dependencia. 
 
El tipo de  vivienda que predomina en el barrio es la casa/villa con un 60,61% del total de la población 
lo cual demuestra que más del cincuenta por ciento posee un lugar físico adaptable para vivir, y 
apenas un 0,76% viven en un rancho u otros tipos de viviendas. En cuanto a la tenencia de la vivienda 
en su mayoría cuentan con una  vivienda propia  totalmente pagada, es decir, representa el 34,31% 
del total de la población censada al año 2010. Del año 2011 al año 2013 ha existido un crecimiento 
abarcando el 81% de la población del barrio. Es decir las tres cuartas partes de las familias ya poseen 
casa propia.   
 
El Barrio “Reina del Cisne IV Etapa” posee todos los servicios básicos, refleja que tanto en el Agua 
potable con el 98,04% en el año 2010 y un 98,83% en el año 2013; en lo que se refiere a la Energía 
Eléctrica abarca el 100% tanto en el año 2010 como en el 2013, es decir no existe variación 
porcentual; las familias del barrio apenas el 22,55% posee alcantarillado al año 2010, mientras que 
en las encuestas realizadas al barrio al año 2013 se evidencia que existe un incremento de más del 
50% en las familias que poseen alcantarillado; por otro lado el servicio de teléfono no lo poseen todas 
las familias,  es decir apenas el 51,96% lo adquieren en el año 2010 y el 61,09% en el 2013, mientras 
que el 5,88% que corresponde al Servicio de internet es bajo, pero como podemos ver este servicio 
es necesario pero no indispensable. 
 
Según las estadísticas del Centro de Salud Calderón  se puede evidenciar que el principal problema 
de enfermedad con la que ingresan las personas al año 2013  es IRA sin neumonía con el 38,01% 
(casi la cuarta parte de la población) tanto en hombres como en mujeres. Según la entrevista realizada 
a la Directora del Centro de Salud se pudo determinar que dicho centro no registra las causas de 
muerte, es decir dan el pase a cada uno de los Hospitales. Por otro lado se puede decir que el Barrio 
no constan con Centros de Salud cercanos para poder asistir en caso de enfermedad o control 
maternal, es decir a las personas les toca salir a los Sub centros que se encuentran en Barrios 
aledaños., es decir no posee una buena oferta de servicios de Salud. 
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El Barrio “Reina del  Cisne”, no posee lugares turísticos, ya que es un lugar pequeño en el cual aun 
no incorporan atractivos que sean visitados por turistas. Por otro lado el barrio Reina del Cisne 
cuentan con cuatro grupos de organizaciones: Sociales, Educativas, Culturales y Deportivas; 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
 Organizaciones Sociales: 1 Organización Femenina (20 mujeres forman parte de los 
talleres de costura, mientras que 7 hombres y 8 mujeres en artesanías) 
 Organizaciones Educativas:  2 Instituciones Educativas (el pre kínder consta de 45 
alumnos y 4 profesores, mientras que la educación Básica cuenta con 737 estudiantes y 27 
profesores) 
 Organizaciones Culturales:  2 Grupos de Danza Cultural cada uno de estos grupos posee 
13 personas. 
 Organizaciones Deportivas:  1 Liga Deportiva, la misma que cuenta con 11 jugadores 
principales y 8 suplentes. 
 
Pero dichas organizaciones no pueden desempeñar sus funciones porque no cuentan con el 
espacio físico ni los recursos económicos necesarios. 
 
1. En el Barrio no existe el resguardo policial necesario para salvaguardar los altos porcentajes 
de delincuencia que afecta de manera directa a la población en sí, esto se debe a la  ausencia 
de una unidad de vigilancia comunitaria. 
 
2. Según las encuestas realizadas a las familias del barrio se pudo evidenciar  que actualmente 
algunos socios no poseen las escrituras de sus predios, ya que no han cancelado todas las 
cuotas para ser legalizados. 
 
3. El  sistema de recolección de basura es ineficiente, esto se debe a que el carro recolector pasa 
un solo día a la semana con horarios reducidos, por tal razón existe inconformidad en las 
familias y buscan soluciones inmediatas.  
4. Se pudo evidenciar que el barrio tiene la necesidad de contar con un espacio físico adaptable 
para realizar las sesiones convocadas por la directiva en el cual trataran asuntos estrictamente 
relacionados con las necesidades presentadas por las familias, esto se debe a que  no existe 
una adecuada infraestructura para la casa comunal. 
 
5. El barrio no cuenta con áreas verdes ni canchas deportivas en las cuales las familias puedan 
recrearse, esto se debe a la falta de colaboración de los habitantes, recursos económicos 
escasos y a la inexistencia de espacios físicos adecuados.  
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6. En el barrio existe gran cantidad de perros abandonados en las calles, lo que da lugar a que 
las familias sientan la necesidad de buscar mecanismos o soluciones adecuadas para 
disminuir dicho problema, ya que están afectando directamente a la salud de la población. 
 
7. El desempleo es un problema existente en todo el país, esto se debe a la falta de 
capacitaciones y emprendimientos que motiven a las personas a buscar fuentes de ingreso 
alternas mediante un negocio propio, es decir no trabajar solo en relación de dependencia. 
 
8. El barrio no tienen los niveles de educación formal completos, esto se debe a la inexistencia 
de un colegio en el cual los estudiantes puedan culminar su pensum de estudios, lo que da 
lugar a que se trasladen a Instituciones Educativas aledañas en el cual se puedan formar 
profesionalmente, esto fomenta la preocupación a los padres de familia por el peligro al que 
se exponen.  
 
9. La calidad de la educación básica es deficiente por cuanto la formación académica de los 
docentes no es la adecuada, la infraestructura es insuficiente y  los equipos informáticos son 
limitados.  
 
10. El barrio no cuenta con un Subcentro de salud, por lo tanto no da lugar a que exista 
equipamiento médico y personal médico especializado que atiendan las enfermedades que 
se presenten en las familias, esto conlleva a que exista desconcierto en la población, ya que 
al momento de una emergencia deben acudir al Centro de Salud de Calderón con el miedo 
de no ser atendidos. Además no cuenta con una farmacia comunal que ofrezca las medicinas 
necesarias para cubrir la demanda existe en los moradores.  
 
11. El adoquinado insuficiente de las calles ocasiona contratiempos a la población y en sí a los 
transportistas, ya que no pueden ingresar a las calles y esto afecta a las familias. 
 
12. Los moradores del barrio tienen dificultad de acceder a los productos de primera necesidad 
por cuanto existen solo tiendas pequeñas con escasa variedad de productos, lo que conlleva 
a que busquen mejores alternativas trasladándose a mercados aledaños como: el Mercado de 
Calderón, la Ofelia, Carapungo, entre otros;  en el cual obtienen productos de buena calidad 
a precios accesibles fomentado el ahorro de las familias. Adicional a esto se puede acotar 
que los moradores del barrio tienen la necesidad de implantar una tienda comunal surtida 
con horarios de atención accesibles a sus necesidades. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Crear un sistema de seguridad ciudadana para lo cual se formará comités barriales de 
vigilancia ciudadana con  el apoyo del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Distrito 
Metropolitano, adicionalmente se realizarán las  gestiones para implantar una Unidad de 
Policía Comunitaria en el Barrio con el fin de  disminuir la delincuencia y brindar la adecuada 
seguridad.  
 
2. Efectuar convenios con los socios de la cooperativa que no han cancelado, mediante la 
conformación de un comité que se encargue de cobrar las cuotas pendientes de las familias 
para de esta manera realizar las gestiones respectivas al Municipio de Quito para la 
legalización de los mismos.  
 
3. Solicitar la ampliación de los días y horarios de recolección de basura en el barrio, con la 
finalidad de solventar las inconformidades que tiene la población mediante las respectivas 
gestiones a la EMASEO. 
 
4. Solicitar la culminación de la casa comunal en la cual la directiva del barrio pueda realizar 
las sesiones acorde a las necesidades de la población, realizando los respectivos trámites para 
adquirir el  financiamiento al Consejo Provincial de Pichincha. 
 
5. Realizar gestiones con el Distrito Metropolitano de Quito para la implantación de áreas 
recreativas y canchas deportivas en el cual las familias del barrio puedan realizar actividades 
deportivas, culturales y de esparcimiento. 
 
6. Solicitar se encargue de los perros abandonados en las calles del barrio a la PAE (Protección 
Animal Ecuador). 
 
7. Identificar las necesidades de capacitación requeridas por los moradores del barrio y 
coordinar para que se ejecuten los cursos de capacitación previamente identificados y de esta 
manera promover la creación de pequeños emprendimientos y articularse a los programas 
estatales como: Socio Empleo, MI primer empleo, Socio Tienda, etc., mediante el apoyo del 
Distrito Metropolitano de Quito y el SECAP.  
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8. Contar con un colegio que permita a los jóvenes del barrio obtener el bachillerato, con la 
participación activa de la Dirección Provincial de Educación, el Distrito Metropolitano y el 
Consejo Provincial de Pichincha.  
 
9. Ejecutar un plan de actualización y perfeccionamiento docente, mejorar la infraestructura 
educativa y contar con los equipos informáticos necesarios, para lo cual se solicitara el apoyo 
de la Dirección Provincial de Educación, el Distrito Metropolitano y el Consejo Provincial 
de Pichincha. 
 
10. Coordinar para que en el barrio se implante un Subcentro de Salud  con personal médico 
especializado en cada una de las aéreas y equipamiento médico adecuado que garantice a los 
moradores el acceso a los servicios públicos de salud y crear una farmacia comunitaria 
equipada con los medicamentos que respondan a perfil epidemiológico de la población del 
barrio, realizando las respectivas  gestiones a la Dirección Provincial de Salud. 
 
11. Solicitar la culminación de adoquinado de las calles de acceso principal y secundario al 
barrio para el bienestar de la comunidad, mediante la colaboración de la Directiva que realice 
las gestiones al Distrito Metropolitano de Quito y a la EMMOP. 
 
12. Implantar una Tienda Comunal con productos de calidad a precios accesibles, con horarios 
de atención adecuados, para lo cual se solicitara el apoyo financiero al Consejo Provincial 
de Pichincha, a la Administración Zonal del Distrito y a la Junta Parroquial de Calderón. se 
diseñara los mecanismos para la colaboración de todos los habitantes del barrio.  Adicional 
se realizaran las respectivas gestiones para asociarse con la banca MI VECINO del Banco 
del Pichincha. 
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ANEXO I: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
MODELO DE ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEL 
BARRIO 
 
ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS DEL BARRIO REINA DEL CISNE DE LA 
PARROQUIA SAN JUAN CALDERON PARA VER LA ACEPTACION DE LA 
IMPLEMENTACION DE UN MICRO MERCADO COMUNAL 
(La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines 
académicos y de manera agregada) 
NOTA: 
En las preguntas cerradas por favor encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las 
preguntas abiertas escriba con letra de imprenta. 
I. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
 
P1.-  La vivienda que ocupa es? 
 
Propia  y totalmente pagada     1 
Propia y la está pagando      2  
Propia (regalada, donada, heredada, por posesión)   3 
Prestada o cedida (no paga)    4 
Por Servicios        5 
Arrendada       6  
Anticresis       7 
 
P2.-  De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda? 
 
De red pública        1 
De pozo        2 
De río, vertiente, acequia o canal     3 
De carro repartidor       4 
Otro (agua, lluvia)       5 
 
P3.-  El servicio higiénico o escusado de la vivienda es? 
 
Conectado a red pública de alcantarillado     1 
Conectado a pozo séptico      2 
Conectado a pozo ciego      3 
Con descarga directa al mar, río, lago  o quebrada   4 
Letrina        5 
No tiene        6  
 
P4.-  El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene principalmente de? 
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Red de empresa eléctrica de servicio público    1 
Panel solar        2  
Generador de luz (planta eléctrica)     3 
Otro        4 
No tiene        5 
 
P5.-  Principalmente, ¿Cómo elimina la basura de la vivienda? 
 
Por carro recolector      1 
La arrojan en terreno baldío o quebrada    2 
La queman        3  
La arrojan al río, acequia o canal     4  
De otra forma       5 
 
P6.-  Dispone este hogar de servicio de teléfono convencional? 
 
Si          1 
No         2 
 
P7.-  Dispone este hogar de servicio de internet? 
 
Si          1 
No         2 
 
II. CARACTERISTICAS  DE LA PERSONA 
 
P8.-  Cuál es el sexo de usted? 
 
Hombre         1 
Mujer        2 
 
P9.-  Cuántos años cumplidos tiene usted? 
 
 
 
P10.-  Estado civil o conyugal? 
 
Soltero        1 
Casado        2 
Separado        3 
Unión Libre        4 
Divorciado        5 
Viudo        6 
Otro – Cuál? ......................................... 
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P11.-  Cuál es su lugar de origen? 
 
En esta ciudad o parroquia rural     1 
En otro lugar del país      2 
En otro país       3 
 
P12.-  Cuál es el nivel de instrucción más alta al que asiste o asistió? 
 
Ninguno        1 
Primario        2 
Secundario        3 
Superior        4 
Postgrado        5  
 
III. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
 
P13.-  Usted en la actualidad tiene trabajo? 
 
Si         1 
No         2 
 
P13.1. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
P14.-  Ocupación actual de la persona? 
 
Empleado/a Sector Público      1 
Empleado/a Privado       2 
Jornalero o peon       3 
Patrono        4 
Socio/a         5 
Cuenta Propia        6 
Trabajador/a no remunerada      7 
Empleado/a domestico/a      8 
 
IV. CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 
 
P15.-  Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido durante toda su vida? 
 
Total hijos 
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P16.-  Cuántos están actualmente vivos? 
 
Total hijos 
 
V. PERCEPCIÓN SOBRE LA TIENDA COMUNAL 
FRECUENCIAS Diario                  1 Mercado de Abasto      1 
Semanal             2  Ferias                               2 
Mensual             3 Tiendas                            3 
BIENES DE                 
PRIMERA NECESIDAD 
Anual                  4 Micro mercado              4 
Ocasional           5 Supermercado               5 
Arroz     
Avena     
Carne     
Pollo     
Huevos     
Leche     
Frutas     
Vegetales     
Granos     
Pan     
Cereales     
Azúcar     
Fideos     
Sal     
Panela     
Papas     
Legumbres     
Hortalizas     
   
P17.-  Le gustaría que exista un micro mercado comunal en el barrio? 
 
Si         1  
No         2 
 
P17.1. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
P18.-  Que horario de atención le gustaría? 
 
Desde:    Hasta:    
 
P19.-  Qué tipos de Productos le gustaría que exista en el Micro Mercado Comunal? 
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Arroz 
Avena 
Carne 
Pollo 
Huevos 
Leche 
Frutas 
Vegetales 
Granos 
Pan 
Cereales 
Azúcar 
Fideos 
Sal 
Panela 
Papas 
Legumbres 
Hortalizas 
 
OTROS: 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
VI. DISPOSICIÓN PARA ASOCIARSE  PARA PONER EN MARCHA EL MICRO 
MERCADO COMUNAL 
 
P20.-  Estaría dispuesta usted para asociarse y formar parte del micro mercado 
comunal? 
 
Si         1 
No         2 
 
P20.1. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
P21.-  En caso de la implementación del micro mercado comunal compraría aquí? 
 
Si         1 
No         2 
 
P21.1. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
P22.-  Usted estaría dispuesta a dar tiempo para la atención en el micro mercado 
comunal? 
 
Si         1 
No         2 
 
P22.1. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
P23.-  Recibe usted el bono de desarrollo humano? 
 
Si         1 
No         2 
 
P23.1. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
P24.-  Recibe usted la canasta básica por parte del Gobierno Provincial de Pichincha? 
 
Si         1 
No         2 
 
P24.1. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
 
MODELO DE ENCUESTA PARA LA DIRECTIVA DEL BARRIO 
DECLARACION DE LA MISION 
PREGUNTA RESPUESTA 
¿En qué actividad estamos  
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¿En qué otras actividades podríamos estar? 
 
 
¿Por qué existimos, cuál es nuestro propósito 
básico? 
 
 
¿Qué es lo distintivo u original de nuestra 
Entidad 
 
 
¿Cuáles son o deberían ser nuestros servicios 
principales, presentes y futuros? 
 
 
¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes  
¿Cuánto han cambiado los resultados de 
nuestra Entidad en los últimos tres a cinco 
años? 
 
¿Cuáles son o deberían ser nuestras principales 
preocupaciones  Económicas? 
 
 
 
Qué acciones principales a afectado al barrio en los últimos cinco años? 
1.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II: PROCESAMIENTOS 
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ANEXO III: EVIDENCIAS 
TALLER No. 1: LISTA DE PARTICIPANTES 
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TALLER No. 2: LISTA DE PARTICIPANTES 
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TALLER No. 3: LISTA DE PARTICIPANTES 
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FOTOS TALLERES EN EL BARRIO REINA DEL CISNE IV ETAPA 
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CERTIFICADO DE APROBACION DE LA PRPUESTA PRESENTADA 
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